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 مستلخص البحث
الهدى بسومنب  . بيئة اللغة العربية لترقية المهارات اللغوية بمعهد نور0202حميــــــــــــــــــلة.
 ومعهد دار االتحاد بنكالن )دراسة مقارنة(
 
و  ارات اللغويةبيئة اللغة العربية لترقية المههذفت هذه الدراسة لمعرفة بيئة اللغة العربية 
الهدى بسومنب  المزايا والعيوب من بيئة اللغة العربية لترقية المهارات اللغوية بمعهد نور
ومعهد دار االتحاد بنكالن. باستخدام باستخدام منهج البحث الكيفي الوصفي على 
 معهدين المذكورين عن بيئةمدخل دراسة مقارنة، وجدت الباحثة المزايا والعيوب من ال
. بيئة اللغة العربية 1اللغة العربية ومهارات الطلبة في اللغة العربية. وأما نتائج البحث هي: 
. 0في معهدين مذكورين كالحافز االستجابي والتشجيع والتعويد لترقية مهارات الطلبة، 
. 3الرسمي،  الفصلوجود منهج بيئة اللغة لترقية مهارات اللغوية التي تكونت من خارج 
المزايا من بيئة اللغة من معهدين مذكورين كونها تتكون متساوية من أنواع األنشطة ونظام 
اللغة لترقية مهارات اللغوية نحو الطلبة. وأما العيوب من بيئة اللغة العربية بمعهد دار 
لتركيز الطالبة  زاالتحاد بنكالن هي نقصان الوسائل لتيسير عملية تعليم اللغة العربية كالتلفا
عند االستماع ومجلة الحائظ أو االعالنات مستخدمة باللغة العربية. وأما العيوب في 
معهد نور الهدى بسومنب هي عدم التأمير الخاص للمدبر في ترقية لغة الطلبة وعدم 
 .في معهدين تطبيق الطرائق في عملية تعليم درس اإلضاف
 
 مهارات اللغويةبيئة اللغة العربية، كلمة مفتاحية: 
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ABSTRACT 
Hamilah. 2020. Arabic Environment Enhances Language Proficiency in Pondok 
Pesantren Nurul Huda Pekandangan Sumenep and Pondok Pesantren Darul Ittihat 
Bangkalan (Comparative Research). 
This study aims to find out the Arabic Environment to Improve Language 
Proficiency and the advantages and disadvantages of the Arabic Environment that 
Improve Language Proficiency in Pondok Pesantren Nurul Huda Pekandangan 
Sumenep and Pondok Pesantren Darul Ittihat Bangkalan. By using descriptive 
qualitative research methods through a comparative approach, from the two 
pesantren (islamic boarding school), the researcher found the differences in the 
language activities, management, nidzhom and manhaj from the language 
environment, the elements of the curriculum, and the ability of students in the field 
of Arabic. The results of the study are: 1. Arabic environment in the two Pondok 
Pesantren is a stimulus for response, motivation/encouragement and habituation to 
improve students' language proficiency. 2. There are language environment 
curriculum to improve language which consists of additional classes outside of 
official learning classes. 3. The strengths of the language environment in the two 
pesantren are shared by a variety of activities and language regulations that improve 
students' Arabic skills. The shortcomings of the Arabic environment in Pondok 
Pesantren Darul Ittihat Bangkalan are the lack of supporting instruments to 
facilitate learning Arabic such as television and madding or Arabic announcements. 
While the shortcomings Pondok Pesantren Nurul Huda Pekandangan Sumenep are 
the absence of special coaching for administrators in language development and the 
absence of thoriqah development in Dharsul idhof learning.  
 
Keywords: Arabic environment, Language skills 
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ABSTRAK 
 
Hamilah. 2020. Lingkungan Bahasa Arab Meningkatkan Kemahiran Kebahasaan 
di Pondok Pesantren Nurul Huda Pekandangan Sumenep dan Pondok Pesantren 
Darul Ittihat Bangkalan (Penelitian Perbandingan). 
 
 
Penelitian betujian untuk memengetahui Lingkungan Bahasa Arab untuk 
Meningkatkan Kemahiran Bahasa dan kelebihan dan kekurangan dari Lingkungan 
Bahasa Arab yang Meningkatkan Kemahiran Bahasa di Pondok Pesantren Nurul 
Huda Sumenep dan Pondok Pesantren Darul Ittihat Bangkalan. Dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif melaui pendekatan 
perbandingan, dari dua pondok tersebut peneliti menemukan perbedaan perbedaan 
dari beberapa kegitan kebahasaan, kepengurusan, nidzhom dan manhaj dari 
lingkungan berbahasa dan dari unsur-unsur lingkungannya dan kemampuan santri 
di bidang bahasa Arab. Adapun hasil penelitian adalah 1. Lingkungan Bahasa Arab 
di dua pondok pesantren tersebut sebagai stimulus respon, motivasi/dorongan dan 
pembiasaan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa siswa, 2. Terdapat 
kurikulum lingkungan bahasa untuk meningkatkan kemahiran bahasa yang terdiri 
dari kelas tambahan di luar kelas pelajaran resmi, 3. Kelebihan dari lingkungan 
bahasa di dua pondok tersebut sama-sama memiliki beraneka ragam kegiatan dan 
peraturan bahasa sehingga meningkatkan keterampilan bahasa Arab siswa. Adapun 
kekurangan dari lingkungan bahasa Arab di pondok pesantren darul ittihad 
Bangkalan adalah kurangnya instrument penunjang untuk memudahkan belajar 
bahasa Arab seperti televisi dan madding atau pengumuman-pengumuman 
berbahasa Arab. Sedangkan kekurangan di pondok pesantern Nurul Huda Sumenep 
adalah tidak adanya pembinaan khusus untuk pengurus dalam pengembangan 
bahasa dan tidak adanya pengembangan thoriqah dalam pembelajaran Dharsul 
idhof di dua pondok. 
 
Kata Kunci: lingkungan Bahasa Arab, Keterampilan Kebahasaan 
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 الفصل األول
 مقدمة
 خلفية البحث -أ
نجاح عملية التعليم والتعلم أحده البيئة كانت البيئة آلة مساعدة  من عنصر
 1التعلم التي تزيد على اعطاء الدوافع والحافز االستجابي عند عملية التعليم والتعلم.
 ناجح وأيضا في تعلم اللغة فيه عدة من المتغيراتكما قال عبد الخير أن التعلم ال
 اسبالمنالمواد التعليمية واغراض التدريس والوسائل المدرس و و  فهي: الطالب
تعليم  ةيئارة اللغة العربية يحتاج إلى بوبالحقيقة إن مه. بيئة تعليم جيدة واآلخير
المهمة  رالبيئة  ألنها من عنصاللغة كي يحقق الطالب لغتهم في تلك  الوسائل ك
  2في نجاح استعاب لغتهم المهمة.
ة الذي طور موسئس التربية لترقية كفاءة الطالب فهذا هي من أحد المحاول
في تعليم اللغة الثانية )اللغة العربية أو اإلنجليزية(،   3طريقة لتطبيق الكفاءة اللغوية.
كميدان اكتساب اللغة العربية لمتعلم اللغة العربية. البد    كانت بيئة اللغة مهمة
بد ال تكوين بيئة اللغة العربية لشحذ مهارات اللغوية رسميا. عند محبيب في بحثه
مهارة اللغة  وقيل إن تكوين بيئة اللغة العربية لتعويد وقدرة  ين بيئة اللغة العربيةكو ت
  4.بلفعالية يعني حطة في العصر الحاضر أو المستق
كل المقابلة عن المهارات  أن krashenنظرا إلى أهمية بيئة اللغة العربية، رأى 
التي تنتج متعلم اللغة العربية إما شفاهيا أو تحريريا التي حصلت من جهاز اللغة 
لدى الطالب كالحصول في اكتساب اللغة. وأما جهاز اللغة )قاعدة اللغة( الذي 
                                                             
1 Burhanuddin, dkk, Profesi Keguruan (Malang: IKIP, 1995), hal: 20 
 (7102. )دار المسيرة: العربي تصميم وانتاج الوسائل التعليمية محمد محمود الحلية،  2 
3 Haniyah, Pengelolaan Lingkungan Berbahasa Arab Dalam Upaya Meningkatkan Upaya 
Keterampilan Berbahasa Arab. (Jogjakarta: UINSUKA, 2016), hal: 24  
4 Muhbib Abdul Wahab, Penciptaan B’áh Lughawiyah Dan Pengembangan Keterampilan Bahasa 
Arab, (Jakarta: Llembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), Cet. I, hal: 307 
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شاشة  التي تفيد على التركيز واصالح الحديث حصل من وسيلة التعليم، إال كال
    5)مهارات اللغوية( الذي حصل من اكتساب اللغة.
تفهيم بيئة اللغوية أهم من عملية اكتساب اللغة نستطيع   krashenمن نظرية 
المركزة التى اكتسبها الطالب رسميا كان أو غير رسمي التي تفيد كاكتساب لغة 
اكتساب اللغة األجنية في الفصل و مسنتخدمه  الطالب. المجموع بين عملية
    6فعالية في اتصال خارجه كل يوم سوف تضعف مهارار اللغوية التي تعلمها.
إلى أهمية تكوين بيئة اللغوية فكانت المعاهد والمدارس طبقت نظام  أشار
اللغة، أحدها مهد مشهور بمادورا يعني معهد األمين أإلسالمي برندوان سومنب. 
لمعهد مشهور بطالبه الماهرين كفاءة اللغة العربية واإلنجليزية ألن استخدام هذا ا
هذين لغتين وجب على جميع الطالب أيامهم في المعهد وحوله. فهذا الحال 
 معهد نور الهدى سومنب ومعهد دار االتحادمأخوذ بأحد المعهد في مادورا يعني 
 . بنكالن
 كائنتي البحث بنكالن تحادمعهد نور الهدى سومنب ومعهد دار اال كان
ن م بنكالن معهد نور الهدى سومنب ومعهد دار االتحاد: أوال بعدة الحجة يعني 
معهد نور الهدى سومنب ومعهد دار احدى المعاهد مطبقة ثنائي اللغة. ثانيا: ل
أنشطات اللغوي. ثالثا: لهما شعار متساويان " اللغة العربية تاج  بنكالن االتحاد
رابعا: كل مواد تعليم اللغة العربية مدروسة باللغة العربية. خامسا: قانون لمعهدنا" 
  اللغة.
شرحها، كانت نظرية آخرى هي النظرية المعرفية،  سوى النظريات التي سبق 
أن كل طالب الذي في تعليم  ”Lauglin“ هذه النظرية ضد النظرية السلوكية. رأى 
لى المعريفية في تعلم اللغة وأيضا أكد إاللغة البد مع عملية العفة للتصال إلى 
                                                             
5 Krashen dalam Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 
2009, Cet. Iv, hal: 207  
6 Ibid, hal: 210 
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التفهيم عند عملية الذهني أو عند اكتساب اللغة، وقيل أن الطالب يكون نشيطا 
  7عند عملية اللغة.
فهذه النظرية منابسة بأحد المعهد في مادورا هو معهد نور الخليل بنكالن،  
مهارة  مهارة القراءة وكان طالبه ماهر في اللغة العربية بل في أي مهارات خصوصا 
يفية فكان هذا المعهد داللة على استخدم النظرية المعر  .الكتابة وال تطبق بيئة اللغة
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يكون  التكرار كيالبدأن ( habits) كانت اللغة  إحدى من طبيعات
وكذلك ترقية الطبيعات مهمة جدا العطاء   9النشاط طبيعيا إذ يكرر عدة مرات.
 حتى تترقى مهارة اللغة أحسن ترقي.  والحافز االستجابي الدوافع الخاصة
على الشرح الذي قد سبق في هذا البحث يعني عن تطبيق عملية  بناء
وجود البيئة العربية بأنشطة لغوية في الدرس اإلضافية لترقية المهارات الطالب حتى 
  لقد كثر في زماننا هذا في عصرنا الحاضر  معاهد رسميالغة العربية. توجد بيئة ال
جنبية للغة الثانية أو اللغة األكانت أو غير رسمي التي تقدم المالحظات إلى متعلم ا
اللغة العربية و اللغة اإلنجليزية وأيضا استخدام الوسيلة في تعليم اللغة  على وهي
 . العربية
العربية كانت المعاهد والمدارس في إندونيسيا  نظرا إلى أهمية بيئة اللغة
تطبيق بيئة اللغة العربية و أوجب على الطالب استخدام اللغة العربية أيامهم في 
 نكالنب ادنور الهدى سومنب ومعهد دار االتح معهدفكان شعار ب. المعاهد وحولها
هد عمتساويين، وكان مؤسس معهدين خريجة من أشهر المعهد في مادورا يعني م
األمين اإلسالمي برندوان سومنب مادورا الذي يطبق بيئة اللغة العربية. فتريد الباحثة 
                                                             
7 Umi Hijriyah, Pradigma Pembelajaran Bahasa Reorientasi Teori Pendekatan Dan Metode 
Pengajaran (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung. 2016), Hal: 3 
8 Ibid, hal: 4 
9 Muljanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing Sebuah Tinjauan Dari Metodologi, (Jakarta: Bulan 
Bintang), hal: 56 
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اللغة العربية  بيئةأن تعرف وتبحث عن بيئة في هذين معهدين. تحت الموضوع : 
   نكالن.ب لترقية المهارات اللغوية بمعهد نور الهدى سومنب ومعهد دار االتحاد
  وحدوده البحث مشكلة  -ب
نظرا إلى خلفية البحث، كانت المشكلة الرئيسية التي وجدت الباحثة بين 
ار )اللغة الشع يعني أن بنكالنباد ر االتحسومنب ومعهد دابنور الهدى  ين همامعهد
 تساويينم بنكالن ادنور الهدى سومنب ومعهد دار االتح معهدالعربية تاج لمعهدنا( ب
المسابقات اللغوية كمثل الخطابة وكان الطالب من معهدين نجحوا من عدة 
ة العربية غعن بيئة اللفبهذا السبب تريد الباحثة أن تبحث . والمناظرة وما إال ذلك
يتم ف .والطالب الخائف عن الخطاء في تعبير اللغة العربيةالمهارات اللغوية لترقية 
 كمايلي: بمجموعة من الحدود في إطار محصور ه الدراسةهذ
 الحدود الموضوعي .1
يئة . ويراد من الباللغة العربية حددت الباحثة هذا البحث بالموضوع بيئة
لترقية  في هذا البحث التنظيمو  النظامو أنشطة اللغوية وتنفيذها : االصطناعية
ويقصد من هذه الجراسة   مهارة الطالبة قي كفاءة اللغوية بوجود  ببيئة ابتكاريةال
 نور الهدى سومنب ومعهد دار بمعهديعني دراسة مقارنة بين المعهدين يعني 
 .اد بنكالناالتح
 الحد المكاني .2
هد دار نور الهدى سومنب ومع بمعهدقيام هذا البحث يعني بيئة اللغة العربية 
 .)دراسة مقارنة( اد بنكالناالتح
 الحد الزماني .3
 برايرفيجري هذا البحث من شهر . يقتصر هذا البحث على الدراسة المقارنة
 م. 0202ام الدراسي للع يونيوإلى 
 أسئلة البحث -ج
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ببيئة  لقالبحث التي تتع كما تعلق بخلفية البحث ماسبقت، كانت أسئلة
ومعهد سومنب بمعهد نور الهدى )دراسة مقارنة ب اللغة العربية لترقية المهارات اللغوية
 :دار االتحاد بنكالن( فتأتي عدة أسئلة اآلتية
و  سومنبب معهد نور الهدىالمهارات اللغوية بلترقية  ببيئة اللغة العربية كيف -1
 دار االتحاد بنكالنمعهد ب
رقية المهارات لت ماهي المزايا والعيوب الموجودة من حيث مقارنة بيئة اللغة العربية -2
  .دار االتحاد بنكالن"معهد ب و سومنببمعهد نور الهدى ب اللغوية
 هداف البحثأ -د
نظرا إلى ما سبق ذكرها من المشكالت، وضحث الباحثة أهداف البحث 
 فيما يلي: 
و سومنب ب معهد نور الهدىب ببيئة اللغة العربية لترقية المهارات اللغوية لوصف -1
 معهد دار االتحادب
معهد نور ب لترقية المهارات اللغوية المزايا و العيوب بيئة اللغة العربية لوصف -2
 .دار االتحاد بنكالنمعهد ب و سومنببالهدى 
 همية البحثأ -ه
  تقسم الباحثة أهمية البحث إلى نوعين فهما:
 من الناحية النظرية .1
 اصةخ النظرية لزيادةو  سبيل المعلومات للمعاهد والمدارس والمدرسينعلى 
وكذلك  .ربيةفي تعليم اللغة الع اللغوية هاراتالم لترقية اللغة العربية بيئة في
 اد بنكالننور الهدى سومنب ومعهد دار االتح بمعهدالمرجعية 
 من الناحية التطبيقية -7
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أن تكون نتيجة هذا البحث مساهمة لترقية لغات الطالب في مجال تعليم  -أ
اللغة العربية، خصوصا في شكل البيئة وتنفيذها لترقية المهارات اللغوية 
 . خرىوالمعاهد األ اد بنكالننور الهدى سومنب ومعهد دار االتح بمعهد
أنشطة  نظيم،التو ،يرجى من هذا البحث معرفة منهج تعليم اللغة العربية -ب
دى سومنب نور اله بمعهد لبيئة اللغة العربية النظام اللغوية وتنفيذها،
 للغويةالمهارات احتى تكون النتيجة لترقية . اد بنكالنومعهد دار االتح
 في هذا المعهد والمعاهد األخرى.
بيئة اللغة العربية مساعدة الطالب لترقية مهاراتهم أن تكون معرفة أثر  -ج
  نيل الدوافع والحافز االستجابي لترقية مهارة اللغة العربية.  وتسهيل
أن تكون نتيجة هذا البحث زيادة المعرفة للباحثة من حالل بيئة اللغة  -د
 العربية وترقية المهارات اللغوية.
 دراسات السابقة -ز
 البحوث جدتو  ما بل عن بيئة اللغة العربية،ولقد كانت البحوث التي تبحث 
ور الهدى سومنب بمعهد ن اللغوية هاراتالم لترقية العربية اللغة بيئة عن تبحث التى
 على لعربية،ا بالبيئة تتعلق التي البحوث كانت وأيضا ،ومعهد دار االتحاد بنكالن
 : وهي
 اليجاكاك سونان بجامعة العليا الدراسات طالبة البحث الذي قامت به فطرياني .1
 اودوره اللغوية البيئة ادارة") عن الماجستير رسالة ،(7102 سنة خريج)
. ("كترعكالي فاكو رادين موديرن اإلسالمي بمعهد الكالم مهارة تنمية في
 رادين وديرنم اإلسالمي بمعهد العربية اللغة بيئة كيفية وحلل البحث هذا بين
 في بالطال اتصال طريقة لمسيرة رسمي غير أو كانت رسميا ترعكاليك فاكو
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( كيف حالة البيئة اللغوية وتكوينه بجامعة 1أسئلته يعني  01.العربية اللغة
( كيف دور البيئة العربية لتنمية مهارات اللغة 0اإلسالمية الكحومية بكالونجان 
( كيف ارتراتيجية لتهيئة البيئة 3العربية بجامعة اإلسالمية الكحومية بكالونجان 
 لعربية لتنمية مهارات اللغوية بجامعة اإلسالمية الكحومية بكالونجان. ا
بجامعة موالنا  الماجستير رسالة( 7119) زهدي حلمي به قام الذي البحث .2
 اكتسابو  العربية اللغة البيئة تكوين") عنمالك اإلسالمية الحكومية مالنج 
 سالمياإل األمين معهد في الباحث بحث البحث هذ في ("اللغوية مهاراتلا
 بين قارنم دراسة العربية اللغة بيئة ادارة عن يبحث ولم. مادورا سومنب برندوان
 اللغوية يئةالب تكوين كيفية هي البحث نتيجة أن يستنبط أنه بل معهدين،
 في اختالف طالب لكل أن يخصص إذا عقولهم نمو بقدر واكتسابها
  00.اكتسابها
 هدمع فيالكشف عن أحوال البيئة اللغوية   يعني البحث أهداف ومن
 يةالرب اللغة اكتساب عن الكشف و مادورا سومنب برندوان اإلسالمي األمين
 هذا حلل07. والمدخل البحث هذا في المستخدمة المنهج لمعرفة وأيضا
 تربية معهد في اللغة تعليم مساعدة في ادارتها وكيفية اللغة بيئة عن البحث
 ركز. مادورا سومنب برندوان اإلسالمي األمين بمعهد اإلسالمية المعلمين
 لغة اباستع واختالف ومشكلة عموما الطالب لغة اكتساب كيفية إلى الباحث
 .   الطالب
 سالميةاإل بجامعة العليا الدراسات طالبة الزهرة فاتحية به قام الذي البحث .3
 ةلتنمي العربية اللغة البيئة دور" عن( 7102) كاليجاكا سونان الحكومية
                                                             
10 Muhammad Bagus Jazuli, Pengelolaan Lingkungan Bahasa Arab Dan Perannya Dalam 
Mengasah Kemahiran Kalam Di Pondok Pesantren Modern Paku Trenggalek, (Yogya karta: 
UIN Sunan Kalijaga, 2014). 
11 Halimi Zuhdi, Lingkungan Berbahasa Arab Dan Perannya Dalam Belajar Dan Pembelajaran 
Di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Semenep Madura, (Malang: UIN Maulana Malik 
Ibrahimi, 2007). 
12 Ibid, 
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 رسيئك الصالحين منبع بمعهد التقويمية الدراسة) العربية اللغة مهارات
 بمعهد يةالعرب اللغة بيئة عن الباحث بحث البحث هذا في" (الشرقية جاوى
 و اللغة يئةب فيه يشتمل الذي الشرقية جاوى كرسيئ للبنات الصالحين منبع
 دور كذالك و اللغة بيئة في تؤثر التي العوامل أيضا و االساسية و استراتجية
 يف يعني متساوي تركيز البحث لهذا 03.اللغة المهارات ترقية نحو العربية اللغة
 . مهارات أربع في وكذلك العربية اللغة بيئة
 الحكومية اإلسالميةالبحث الذي قام به محمد رزق درموان طالب بجامعة  .4
 عليمت عماد في العربية اللغة البيئة ادارة") عن ،(7103) كاليجاكا سونان
 ادارة و تكوين في الباحث عبر". (سوراكرتا اإلسالم تأمير بمعهد العربية اللغة
 وجبت لتيا األنشطة يعني سوراكرتا اإلسالم تأمير معهد في العربية اللغة بيئة
 . ذلك إال وما المفردات تزويج: مثال. العربية باللغة فيها
طالب بجامعة سونان أمبيل اإلسالمية  فتح الرحمنمحمد به  البحث الذي قام .5
ة بيئة عربية اصطناعية لتنمي( رسالة الماجستير عن "0216الحكومية بسورابايا)
هذا هدف ي". مهارة الكالم )بحث تحليلي تقويمي بمدرسة األلسن العربية(
البحث لتحليل وتقويمية  مامدى مالئمة أهداف تعليم الكالم في البيئة العربية 
بمنهجها التعليمي أن تمني مهارات الطلبة اللغوية  بمدرسة األلسنالصناعية 
خاصة في الكالم. على نتيجة البحث مالئمة بين أهداف تعليم في بيئة عربية 
بأهداف تعليم الكالم باللغة العربية لغير الناطقين بها وهي األهداف العامة 
بمادة  بية بمدرة األلسن مناسبةاألهداف الخاصة ومادة تعليم في بيئة اللغة العر 
 تعليم الكالم لغير الناطقين بها وهي تبنى على األسس التربوية واللغوية والنفسية
 . وحضارة اإلسالمية واإلجتماعية وثقافة عربية
                                                             
13  Fatchiatuzahro, Peran Lingkungan Bahasa Arab dalam Mengasah Kemahiran Berbahasa Arab 
(Studi Evaluative di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Gresik Jawa Timur), (Yogyakarta: 
UIN Sunan Kalijaga, 2015).  
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طالب بجامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية  عبد الكرام به البحث الذي قام .6
مددرسين والبيئة لية الهعالقة أ عن "( رسالة الماجستير 7109) بسورابايا
اللغوية بمهارة  الكالم لطالب معهد تربية المعلمين اإلسالمية برندوان سومنب 
يهدف هذا البحث لمعرفة وجود العالقة أو عدمها بين أهلية المدرسين . مادورا
 ىوالبيئة اللغوية بمهارة الكالم لطالب معهد تربية المعلمين اإلسالمية برندوان وإل
لقد خرج البحث بنتيجته بأن هناك عالقة بين . أي مدى وجود تلك العالقة
أهلية المدرسين والبيئة اللغوية بمهارة الكالم للطالب الذين يتعهدون فيه أما 
 . على شكل جزئي وعلى شكل كلي
هي األستاذة من جامعة محمدية فروفيسور  مانة رحموتي به البحث الذي قامت .7
تكوين البيئة اللغوية في تعليم اللغة العربية معهد "  همكا بجاكرتا عن .د
ناول تت ".(دراسة مقارنة) الحديث ومعهد السلف على ضوء المهارة الكالم
تحدث بشكل ت هذه الدراسة على نجاح تكوين وتقوية اللغة العربية مع وجود بيئة
ا وخاصة العربية هناك أيض .غير مباشر تشجع الطالب على التحدث بالغات
التركيز على هذا البحثلمعرفة كيفية تكوين بيئة اللغة العربية في معهدين في 
وما هي األنشطة التي يمكن أن تمنحهم الشجاعة للتحدث وما هي  .إندونيسيا
د حديثة تكوين بيئة اللغوية في معه .الصعوبات في تشكيل باإلضافة إلى ذلك
وأما في معهد السلفي هي لغة الكالم،  .حات اللغةهي أنشطة لغوية كمثل لو 
يئة في التي تعترض تكوين ب الصعوبات .محادثة محادثة اإلعالنات وغير ذلك
لغوية في معهد السلف ومعهد الحديثة إلى خلط طالب معهد بطالب المدارس 
 . النظامين في أنشط التعليم والتعلم
ني  ة أو المبحوثة هناك يعنظرا إلى البحوث السابقة أن البيئة المقصود
كما قالت فطرياني في بحثها أن ادارة البيئة ودورها في تنمية مهارة الكالم يتركز 
فيه أنشطتها و استراتجية تعليم اللغة العربية و يتركز عن اكتساب اللغة من المنهج 
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لزهرة أن ا فاتحيةوالمدخل في بيئة اللغة العربية كما قال حاليمي زهدي وقالت 
ئة التي تتكون من المذكور بزيادة العووامل التي تؤثر وكذلك النظام في المعهد البي
 لتنمية مهارات اللغوية. 
فكان  .بيئة اللغة العربيةولو كان البحث في كل بحث اختالف إذن، ل
أنشطة اللغوية  نظيم،التو ،االختالف في عناصر البيئة يعني منهج تعليم اللغة العربية
 لتمية بيئة اللغة العربية وأيضا مكان البحث.  النظام وتنفيذها،
 التنظيم،و ،بين البحوث السابقة يعني كل المعهد فيه منهج تعليم اللغة العربيةمرافقة ال ماوأ
فقة في بيئة والمرااالختالف الباحثة،  النظام. وأما الذي بحثت أنشطة اللغوية وتنفيذها،
البيئة  ن عناصرمفي اكتسابها الدقيقية المتكاملة الشاملة  يعني ، المقصودة اللغة العربية
ظام ألن مدبر المعهد الن أنشطة اللغوية وتنفيذها، التنظيم،و ،منهج تعليم اللغة العربيةفي 
اقامة التقويم مع مراقبة الطالب طول اليوم والليلة.فإذن، هناك االختالف والمرافقة بيىن 
 .استراتجيتها في تنمية هذه البيئةو   البحوث السابقة مع هذا البحث
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 الثاني الفصل
 اإلطار النظري
 
 المبحث األول: بيئة اللغة العربية -أ
 اللغة العربية مفهوم بيئة  (8
 .ريما هو النظ شرحنظري، البد ث في إطار الباحثة إلى البح ذهاب قبل
. يخبرها الباحث بالبيانات هو األدوات النظري هو اآللة التي فكانقال بونجين: 
كما عرفنا أن البيئة من وجه العام  البيئة  والتي تبحث الباحثة هنا البيئة اللغوية.
الطبيعية والبيئة االجتماعية. وأما البيئة الطبيعية يعني مكونة من الماء أو الهواء وما 
ماعي  أو النظام االجت أشبه ذلك. وأما البيئة االجتماعية يعني مكونة من األساسية
 14وما أشبه ذلك فأرادت الباحثة بيئة الطبيعية االجتماعية.
والبيئة هي كل ما يسمعها ويشاهدها الطالب مقارنة بتعليم اللغة الثانية. و 
ب اللغة التي تراد في هذا البحث بعني اللغة العربية ألن اللغة العربية التي يتعلم الطال
اكتساب اللغة العربية وكذلك تعليمها تحتاج إلى الوسيط  وأما 15في البيئة العربية.
المستند لمساعدة التعليم قيي اكتساب اللغة العربية، وأما المراد بالوسيط المستند 
  16يعني البيئة اللغوية.
ادية موعوامل  أشياء ، كلبيئة اللغة العربية والبيئة هنا والمراد من البيئة هنا
 نميةفي ت ةلبالط رغبةو أثير في عملية التعليم والتعلم تشأنها أن  كانتعنوية التيمو 
في  البيئة طبيقت فيالحافز االستجابي كهم وأيضا  تشجعمهم و تفعادماللغة العربية و 
ن المؤثرات شاهده موما طلبة كلما سمعه ال  البيئة هياليومية أو  الطلبة حيات موضع
                                                             
 Ibtikar Vol 7 No 2 Desember -El(،، )جامعة دار السالم كنتورالبيئة اللغوية العربية في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهامبرورة،  14 
 3، ص:  ,2018
 33، ص:(Malang-UIN .7119)مالنج:  البيئة اللغوية تكوينها ودورها في اكتساب اللغة العربية، زهدي حليمي15  
16 Muhammad Fuad Effendiy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), 
hal:154 
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 لتأثيرابه المتعلقة باللغة العربية المدروسة، والتي يمكنها  تحيطواإلمكانات المهيئة 
 02م اللغة العربية.م وتعليتعلعملية حصول على النجاح في لمافي جهوده 
كانت البيئة هي كل نفس خارج األوالد وتأثرت لتطوير اللغة العربية. للبيئة 
ة. ولقد بيئدور هام في تعليم الطالب اللغة ألن شخصية اإلنسان متفاعلة مع ال
عرفنا أن عملية التعليم وتحسين نوعية الكائنات ليس بطيعة االتحاد االجتماعي، 
بل يسبب على المحيطة بالمواد التعليمية واختالف المناطق المحيطة التي تؤثر 
 18الفكر وشخصية اإلنسان وكذلك الطبيعة.
عربية، أما لإن بيئة اللغة العربية يعني حالة فيها أنواع من النشاطات اللغة ا
من المحادثة اليومية أو النشاطات األخرى كمثل الخطابة والندوة وعملين تعليم 
اللغة العربية أو المسابقات أو األلعاب العربية وعير ذلك. وكذلك اشتملت على 
البيئة العربية يعني على األحوال المحاورة معا األصدقاء في أياما ما، وحين عملية 
  19 ارجه و استخدمت اللغة العربية كوسيلة اإلتصال.التعلم في الفصل أو خ
 (Teori Behavioristik) في هذا المبحث استخدمت الباحثة نظرية السلوكية
ويقال أن  20في اكتساب اللغة العربية ألنها موافقا بهذا المبحث يعني البيئة.
 ياالستجاب الحافز بوجود يعني العمد عملية ومن البيئة مناكتساب اللغة 
(Stimulus Respon )ففلو نجفترفي بإيفان مطور وأيضا السلوكية بالناظرين مطورة 
(Ivan Pentrovich Pavlow )سكينار"ب مطور أيضا ثم( "BF. Skiner )بنظرية 
Operant Conditioning  وهذه الناظري يتم إلى الحافز االستجابي ويتم أيضا في
 70وكذلك عن النظام والمتجاوز. (Reinforcementالتأكيد )
                                                             
 39ص:.......،  اللغوية تكوينها ودورها في اكتساب اللغة العربي البيئةحليمي،  17 
18 Nurul Musyafa’ah, Muhawalatu Takwinu Al-Biáh Al-Arabiyah litarqiyati maharati al-kalam 
min khilali –addurus al-idhofiyati fi madrosati abu dzar, Al-Ta’rib, Jurnal Pendidikan Bahasa 
Arab dan Kebahasaan  Vol. 4, No. 1, 2016, hal:2 
19 Ibid, hal:3 
20 Heri Rahyubi, Teori-Teori Belajar dan Aplikasi Pembelajaran Motorik, (Majalengka: Nusa 
Media. 2016. Cet:III), hal:1 3 
21 Rod Elis, Second Languag  e Acquisition, (Departemen Of Applied Language: New Zealand, 
2007), hal: 12 
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هو  Stephen Krashen( الذي رقى Krashenنظرا إلى نظرية اللغة كراسون )
. والرسمي كما وقع على أن اكتساب اللغة من البيئة إما رسميا أو  غير رسمي
التعليم في الفصل بين المعلم والمتعلم وأما غير الرسمي سواه مثال: كل مانظر أو 
قال " أن  Noam Chomskyسمع حول المتعلم. وهذه النظرية مختلفة بنظرية 
اكتساب اللغة هو في لغة األم )اللغة األولى( ليس في االلغة الثانية ألن اللغة غريزة. 
ى البالغين اكتساب اللغة الثاية ليس إال تعلم و ممارسة وتدريب في عنده القدرة عل
د اللغويين "كل اكتساب اللغة إما في اللغة أح David Nunanاكتسابها. عند نظرية 
خرى. الكالم ومهارة اللغة األ د إلى  دور البيئة ألنها ترقية مهارةرا األولى أو الثانية
رقية مهارات هي البيئة اللغوية لترة ات المذكو فبذلك تريد الباحثة أن تالحظ النطري
اللغوية هي بيئة ابتكارية ومجذبة مثال، مسمع بالحوار اللغوي و النشيد وكل 
  22األنشطة بالعربية وكذلك كل مانظر أحوال البيئة ملصق بالعربية.
رأى كل السلوك البشري  تؤثر من بعض البيئة المحيطة به، كما يتضمن من 
اللغة. كما عرفنا أن النظرية السلوكية هي المدخل اللغة من السلوك  اكتساب وتعليم
البشري  في الحاالت التي يمكن مالحظها المستجيبون انشطتها. إن البيئة تتمكن 
من المهارات اللغوية اإلنسانية يعني من خالل العمليات التي تحدث بين البيئة 
 stimulus)وكية كالحافز االستجابي فإن البيئة اللغوية عند النظرية السل 23والبشرية.
respon)  مشكل من أنظمات التى تتكون من عملية اللغوية المكررة أو التعزير  مرة
  24بعد مرات حيث تحول إلى العادة.
ومن أهداف بيئة اللغة العربية هي أهداف معينة ستكون ترقية تعليم اللغة 
  25:يالعربية بها. وأما أهداف بيئة اللغة العربية كمايل
                                                             
22 Heri Rahyubi, Teori-Teori Belajar dan Aplikasi,……, hal:17 
  3، ص: 1502ديسمبر -يوليو 02نور شمسية، دور بيئة اللغة العربية لترقية مهاراة الكالم في استيعاب اللغة العربية، احياء العربية. السنة األولى العدد 23
24 Ibid, hal:243 
 22، ص:.......البيئة اللغوية تكوينها ودورها في اكتساب اللغة العربيةحليمي،  25 
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تعويد أو ممارسة الطالب في استخدام اللغة العربية لالتصال من أجل ممارسة  -1
 المحادثة والمناقشة أو المحاضرة والتعبير من أجل الكتابة.
لتنمية اإلبداع والنشاط بالمحادثة العربية موحدا بين النظرية والممارسة في جو  -2
 رسمي وغير رسمي.
 بية المعلمةاعطاء التأكيد في اكتساب اللغة العر  -3
البيئة اللغوية عند اكتساب اللغة العربية له دور كبير لجو الطالب الذي 
لى يتعلم اللغة لنجاح عملية التعليم والتعلم اللغة العربية الحديثة. والبيئة هنا تنقسم إ
فطري كانت البيئة الرسمية على وصف القسمين يعني االصطناعية وغير اصطناعية.
طناعي وكذلك ليست البيئة غير رسمية، من بعضها اللغة أو الطبيعي وليس االص
ين أو الشيخ ولغة المدرسين داخل   المستخدمة بين لغة الطالب ولغة المربي
  26الفصل أو خارحه. يقال إن البيئة تؤثر تأثيرا جدا نحوحصول تعليم اللغة الثانية.
كما رأت نينيغ رحمة الفطرية " كانت اللغة العربية على جهة تطوير اللغة 
العربية بإندونسيا" وأما عند السلوكيين "تعلم اللغة يعني عملية وظائف األعضاء 
(fisiologis Indrawi)  يراد به على تعويد اللغة التي يستفاذ الطالب عند مواجهة
يؤكد الفصل. نظرا إلى هذه الحالة، ف الحافز االستجابي الذي يشبه بما تقدم في
 سلوكيون على أهمتها. كمايلى: 
 التدربب والتعويد في تعليم اللغة العربية (1
 حفظ العبارات في المفردات ليست القطعة من الحوار (2
 المالحظة على الشكل الرسمي كالمحادثة الصحيحة وتطبيق القواعد النحوية (3
 والصرفية.
 تفضل العوامل الداخلية واستعاب على أساس نظرية السلوكية التي
البيئة كاآللة، ليتعلم الطالب. فهذا أسس الذي يستند إلى محاولة اكتساب الحبرة 
                                                             
26 Abdul. Chaer, Psikolinguisti Kajian Teoritik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), cet. I, hal: 206 
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جية  مراد من استراتوالأما اكتساب اللغة الثانية هو كاكتساب لغة األم.  27من البيئة.
عني طرق أو خطوات خاصة في تكوين اللغة، سوف يكون بها تكوين اللغة ت
  28 رات المسببة حتى يحصل ما حصل عليه معينة.التغيي
 ينبغي بمالحظة جيدة و وادارة مهنية و أمثال.فيغوية تكوين بيئة الل
( للتعويد وتعويد 1هذا الحال على أن أهداف تكوين بيئة اللغة العربية ليس إال: 
بوسيلة تطبيق المحادثة والمناقشة   عملية التعليم في استفادة اللغة العربية اتصاليا
الذي  Reinforcement))( اعطاء التأكيد 0والندوة والمحاضرة والتعبير التحريري، 
( تنمية 3قد تعلمه الطالب في الفصل حتى ينال الطالب الفرصة لتطبيق لغتهم، 
ير غالكفاءة وعملية تعليم وتعلم اللغة العربية المتحدة بين النظرية والتطبيق على جو 
الرسمي والمجذبة. وبعد التلخيص على أن أهداف العام تكوين بيئة اللغة العربية 
ترقية كفاءة الطالب ومهارتهم. كان المدرس وغيره تكلموا باللغة العربية تحرييرا كان 
 29أو شفهيا، حتى يسير عملية تعليم اللغة العربية في هذا الجامعة فعالة ومعنوية.
بإندونسيا التي اشتهرت باستخدام اللغة العربية  كثر في معاهد لقد  
كلغة واجبة في األنشطة والعمال اليومية. وأما الواقعية هي عملية تطبيق بيئة اللغة 
العربية فيها طالقة ألن لكل شيئ عواعق و مساعدة. لقد اشتهرت أن أكثر 
المعلمة  ةالمتخرجين من المهعاهد اللغوية هم يستطيعون أن يتكلموا باللغة العربي
لتقوية قدرتهم في التحدث باللغة العربية. أكثرهم يواصلون دراستهم خارج البالد  
  30كمثل مصرى وغر ذلك.
وأما مبادئ تكوين بيئة اللغة العربية التي البد أن تكون خلفية تطبيق 
النظام لتعليم اللغة العربية كمايلي: أوال: مبادئ االتحادة برأية ودعوة وكذلك اتجاه 
                                                             
27 Nazri Syakur, Proses Psikolinguistik Dalam Pemerolehan dan Belajar Bahasa (Fakultas 
Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hal:54  
28 Ibid, hal:56 
29 Muhbib Abdul Wahab, Epistemology & Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab (), hal:301 
علمي الوطني قسم تعليم اللغة )الملتقى ال للتلميذات بمعهد تعمير اإلسالم سوراكرتااستراتيجية تنمية بيئة اللغة العربية لترقية مهارة الكالم ة البركة، أنيس 30 
 029 (, ص:0219العربية
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ل يم اللغة العربية. تكوين بيئة اللغة العربية البد وضعها في مبنية مساعدة ما حصتعل
عليه الطالب. ثانيا: مبادئ األفضالية و تدريج البرامج. البد فس تطبيق بيئة اللغة 
العربية أفضلية المعين، مثال البد على جميع الطالب إلقاء السالم عند إلقاء 
اضرة التي يمكن إلقاءها باللغة العربية كالنحو الطالب مع الآلخرين وكذلك المح
وغيره. ثالثا: الشريكة والمشاركة فعالية لجميع مشاركة اللغة العربية. سوف تتأثر 
بيئة اللغة العربية تأثيرا كافيا لتشكيل تعويد كل الطالب. رابعا: مبادئ استقامة 
بادئ نيل امسا: مواالستمرار الذي يكون مشكلة في تطبيق بيئة اللغة العربية. خ
التكنولوجيي و الوسائل المتعددة . التي تساعد بيئة اللغة العربية هي التكنولوجيا  
 31 كالتلفيزي والشبكة اإلنترنيت وغير ذلك.
 تقسيم بيئة اللغة العربية (1
 بيئة االصطناعيةال -أ
يعني  إحدى من البيئة اللغوية التي تتركز على سيطرة القواعد أو نظام 
بيئة التي سيستخدمها معلم اللغة العربية في  32اللغة مع توعية.اللغة في هذف 
غرفة الصف في تدريب اللغوية. إذن سوف يكون التركيز على صيغ اللغوي 
ليس على المحتوى. كانت بيئة اللغوية ليست في غرفة الفصل بل خارجه أو 
  33أحواله.
بيئة لكانت البيئة االصطناعية وسيلة الكتساب اللغة الثانية، هذه ا
أو المدرس يقدم األحوال  محدودة األثر بالمهارات اللغوية فعالية. فالمعلم
واقعيا للطالب الذين يمكنهم إلى مواطن اللغة الثانية ليسمعوا وينظروا األحوال  
كمثل كتابة اللغة الثانية العطاء الحافز االستجابي والتعويد. فالبيئة هنا سوف 
                                                             
31 Muhbib Abdul Wahab, Epistemology & Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab (Jakarta: UIN 
Syarif Hidayatullah. 2008), hal:301 
 41ص:  .........،، البيئة اللغوية تكوينها ودورها في التساب العربية حلمي ، 32 
 65(، ص: 1988)الرياض: المملكة العربية السعودية،  الحياة مع لغتين  )الثنائية اللغوية(،على الخولي،  محمد 33 
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فالبيئة هنا تقدم يه الدوافع  34لناطقين بها.تساعد كثيرا لمتعلم اللغة غير ا
    والتشجيع حتي تأثر السلوك والنمو. 
ي، كانت البيئة على قسمين يعني رسمية وغير نظرا إلى مكان الدراس
أكثر  وأرسمية من الجوانب التربية  ةكونمهي رسمية  بيئة كانت (0 رسمية:
ي ف المدخل النطاميعملية هو في داخل الفصل أو في المعمل. يجهز في 
 هذا البيئة تتعلق بنوع التعليم والطرق الذي استخدمها المعلم. بل. هذه البيئة
البيئة غير  (7 فيها ميل أن هذه البيئة أكثر العناصر من المهارات اللغوية. 
، لية وهذه البيئة أكثر واقعة خارج الفصلتعطي الكفاءة االصالرسمية يعني 
د دث اللغو العربية من نظام اللغة واللغة التي البهذه البيئة تعطي فرصة تح
استخدمها المعلم والمتعلم وجميع من في ذلك المعهد. وأما كتب المقرر 
الذي استخدمها في هذه البيئة يعني كالمجلة والمذياع والجريدة والتلفزي وغير 
  ذلك.
ملية يعني من عملية االصطناع واعداد ع عملية التعليم من البيئةلما وقعت 
السلوكية. رأى سوكيونو وحرينتو عن عملية السلوكية من محتوى عوامل مقررا  
 كمايلي: 
 وجود المالحطة يعني قدرة الحواس الخمسة وكفاءة الطالب مؤثرة .1
وجود الذكرة يعني ليكون وجود االصطناعية ناجحة فال بد وجود السعي  .2
 و المالحظة والقدرة على الذكر نح
وجود قدرة االنتاج والتناسل يعني قدرة الطالب على ترجمة الصور التي  .3
 حصلها من المالحظة.
التشجيع هو وجود التشجيع و الحجاج المقررة التي تشجع الطالب  .4
 . لعملية االصطناعة
                                                             
 65، ص: ......... الحياة مع لغتين  )الثنائية اللغوية(،على الخولي،  محمد34 
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في تطبيق بيئة اللغة العربية ال بد مالحظة خمسة أنواع عن البيئة من 
كانت هذه البيئة  كالصور واالعالنات : يئة المرئيةالب أوال:المجتمع: 
 انيا:ثومجلة الحائط وغيرها التي كانت جميعها مملوءة بكتابة اللغة العربية. 
البيئة السمعية هي كانت هذه البيئة ممكنة لقسم التعليم استماع الخطابة، 
ذي لواالعالنات والمحاضرة والنشيد واستماع االعالن من الراديو والتلفزي ا
 .يمكن الطالب تدريب االستماع مباشرة باللغة العربية السيما من العربيين
بيئة المعاملة أو معاملة في عملية تعليم والتعلم. كان المعلم والمتعلم  ثالثا:
وجميع موظفين استخدام اللغة العربية للتعويد في استخدام اللغة العربية كل 
بية في ظام وجوب استخدام اللغة العر بيئة التعليمية يعني كان نرابعا: يوم. 
ك البيئة السيكولوجية يعني االرتبا خامسا:أماكن المعين واألوقات المعين.
  35 لتنمية اللغة العربية.
 (البيئة غير االصطناعية )الطبيعية -ب
خدام اللغة يعني البيئة الطبيعية است البيئة غير االصطناعية المراد من
ألجل التفاهم أو نقل المعلومات يعني التركيز على المحتوى. وهذا 
مستخدمة عند المحادثة للغة األولى أو الثانية وهذا البيئة موجودة في بلدان 
تشتمل البيئة الطبيعية مجموعة  36التي كانت اللغة العربية كاللغة األولى.
محادثة في اليبيت مع األسرة أو األصدقاء أو مع من المواقف كمثل ال
التجار أو في السوق أو في أي مكان ما الذي يتحدث على شكل 
  37طبيعي.
 
 
 
                                                             
35 Abdul Wahab, Epistemology & Metodelogi ………., hal:298 
 04ص:  ،....... لبيئة العربية تكوينها ودورها في اكتساب العربية، احليمي 36 
37  Andiopenta Purba, “ Peranan Lingkungan Bahasa Dalam Pemerolehan Bahasa Kedua ” , )Pena 
Vol. 0 No.1. 8910), hal:19 
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 استراتجية بيئة اللغة العربية (3
كانت االستراتجية يني خطة موحدة واسعة متكاملة تربط بين التميز 
ية من الرئيس االستراتجي وتحديات البيئة المصممة لضمان تحقيق األهداف
 38خالل التنفيذ من قبل المنظمة.
كانت بيئة اللغة العربية تحتاج إلى استراتجية خاصة لتنمية مهارت الطالب 
في اللغة العربية، فاالهتمام في ممارسة جميع عناصر البيئة باللغة العربية فهذا أمر 
األنشطة  بمهم حتى تكون البيئة المكونة الناجحة. وذلك تتكون من التنظيم بترتي
اللغوية لتحقيق أهداف المنظمة. كانت الدراسة والمدارس في سوراكرتا له طرائق 
و المناهج الخاصة لتنمية مهارات اللغة العربية. والينكر أن البيئة سوف تكون 
مصدر تطور اللغة العربية الجيدة ألن يسكن الطالب في المسكن ويتعود بممارسة 
م الكتابة في بيئة اللغة العربية. وهذا الدور تحت االستماع والكالم  والقراءة ث
قيادة قسم شؤون اللغة العربية الذي يسعى بكل الجهد لتنمية اللغة العربية في 
 39المعهد.
ة على أن البيئة تنقسم على قسمين يعني الرسمي في فهم البيئة  كما ذكر
لمدرس في درة اوغير بالرسمية. كل عوامل البيئة مادية كانت أو معنوية ليس في ق
كما قال البشير أن في البيئة اللغة العربية يحتاج إلى .قدرة المدرس واجادها
  40استراتجيات، يعني:
ل يهسالتو  ةواحد بيئةوذلك لتكون الطلبة مركزة في  إنشاء سكن الطالب .1
ة خارج ة اللغة العربيمراعتهم وارشادهم واقامة أنشط علمينوالم رقبينعلى الم
 . تعليموقت ال
                                                             
 029 , ص:..........استراتيجية تنمية بيئة اللغة العربيةنيسة البركة، أ 38 
 118ص: ، المراجع نفس 39 
  29: . ص....... ودورها في اكتساب العربيةحليمي ، البيئة العربية تكوينها  40 
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ي اللغة العربية في مستودع الكتب وفب ليسالكالم  األماكن الجائزة حديدت .2
 المقصف. 
عقد لقاءت العربية حيث تفتاح للطالب المناقشة األوضاع المدراسية   .3
واالجتماعية فيما بينهم على ضوء الكلمات أو المفردات أو االصطالحات 
وغير  والتعبير الشفهيالمدروسة لتدريب الطالب على االستماع والتحدث 
 ذلك.
إقامة تعليم الدورة العربية خارج الحصة الدراسي االصطناعية وذلك عن قلة  .4
 زمن الحصة العربية داخل الفصل. 
 فاسراحيث  ألوقات منأيام امن  ةمعين أوقاتقامة األنشطة العربية في إ .5
 . فنية من مصرحية وخطابات ميولهم نفسية و ةلبالط
 الخطابة بالعربية في المحاضرة  أن يلقوا على ةبتدريب الطل .6
 نشرالفصحى اإلداعية و أنشطات  شاركةستماع وممهارة االعلى  ةبتعويد الطل .7
الألحبار العربية أو استماع المحاضرت أو الحديث الطويلة أو الحوار وغير 
 ذلك. 
واد المواد يعني أن تكون الم لتكوينلعلوم الدينية  موادال علميمع م معاونةال .8
  التعليمية باللغة العربية سهلة العبارات. 
مها يعني أداء وتعلي بيةي ميدان تعليم اللغة العر التربوية فالدراسات تطوير  .9
 41مناهج جديدة في دراسات اللغات وتعليمها.
 وظائف بيئة اللغة العربية (4
المعروف أن للبيئة توظيف وأحدها يعني كالمراجع في اختيار وسيلة  كما
التعليم والتعيين وهذا مستخدمة في أحد المعهد يعني معهد نور العدى ومعهد 
                                                             
 72 ( ص:0226)القاهرة: الفكر العربي، تدريس فنون اللغة العربية لى أحمد مدكور، ع 41 
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دار االتحاد بنكالن. فرأت الباحثة أن في المعهد الذي تريد تحليله لم يكن 
   42بعيدا منها.
اللغة العربية  لموتع تعليمعملية ي كما عرفنا أن للبيئة اللغوية مكان سامي ف
س اللغة العربية في المعاهد أو المدار و تعلم وجودها مجتاجة في عملية تعليم 
أو الجامعات ليكون الطالب ممارسة اللغة واتساع أوقاتهم في داخل البيئة حتى 
يكون الطالب يتعودون في التطبيق والممارسة حتى يقدرون على تكلم اللغة 
همون عند استماعها ويقدرون على كتابة اللغة العربية ويقدرون على العربية ويف
 43.قراءة ما كتب باللغة العربية
ومن وظائف بيئة اللغة العربية يعني كالوسائل لترقية كفاءة الطالب 
ولتىرقية جودة اللغوية. كانت جودة اللغوية مهمة نحو الطالب لنجاح في عملية 
ق من بيئة اللغة يعني كل ما نظر و كل ما سمع تتعلتعليم اللغة الثانية. والمراد 
بتنفيذ اللغة الثانية. جودة اللغة مهمة جدا لمتعلمها للوصول على النجاح  في 
تعليم اللغة الثانية. كانت بيئة اللغة العربية متفرقة إلى بيئة رسمية وبيئة غير 
 44رسمية.
من أهمية وظيفة بيئة اللغة العربية لقد انطلق من البيان المذكور 
يعني دفع إلى المهارات اللغوية وأيضا مارس اللغة المهدوفة للمجتمع واألفراد 
الذين عاشون فيها. فبهذا توكز إلى مساعدة الطالب في اكتساب تلك اللغة 
 المهدوفة. 
 أثر البيئة (5
ثير مي أن البيئة هي عاملة إلى تأأحد النفسانيين يعني مصطفى فه رأى
ر نجاح عملية التعليم والتعلم. والبيئة هنا على قسمين البيئة االجتماعية والبيئة غي
                                                             
 037ص:  .........البيئة اللغوية وتوظيفهامحمد مكين الدين،  42 
 32ص:  ...........البيئة اللغوية وتوظيفهامحمد مكين الدين،  43 
44 Suwana Pringgawidagda, Strategi Penguasaan Berbahasa, (Adicipta Karya Nusa. 2002), hal: 9  
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االجتماعية، وأما البيئة االجتماعية كمثل األسرة والمدارس والمجتمع. وأما البيئة 
علم تغير االجتماعية هي كمثل البيت والمدرسة والوسائل والطبيعية ومدخل الم
الذي يشتمل من الطرق أو االستراتجية الذي استراجمها المتعلم فهذا تؤثر كثيرا 
  45في نجاح عملية التعليم والتعلم.
وأكد أكثر العلماء أن البيئة تؤثر جدا في نجاح اكتساب اللغة العربية. 
ورأى مرزوقي أن البيئة هي جميع األشياء والعوامل مادية كانت أو معنوية التي 
اللغة و تنمية ي ترقية ف ةبفترغب الطلفي نجاح عملية التعليم والتعلم.  تأثيرا شأنه
 46.تطبيق في حياتهمالهم على تشجعمهم و تدفعمالعربية و 
عربية للغة الاإلى بيئة  ةحتاجممهارات اللغوية األربعة ن ترقية رأى البشري أ
مساعدة داخل الفصل أو خارجه. إذن، للبيئة تأثير قوية وكبير في تركيز األديان 
 47تأثير لسلوك اإلنسان اللغوية.الفي نفس اإلنسان، السيما في 
 فعالية بيئة اللغة العربية (2
إن نطام تعليم اللغة المثالية هو باإلضافة إلى القدرة على توصيل المتعلمين 
يئة أيضا قادرة على توفير المهارات اللغوية. فيمكن تطبيق بالتقان فروع المعرفة 
اللغة العربية في التعليم كمثل الخطاب مباشرة أو محادثة بنظام تعليم اللغة 
لة العربية. ومن نظام تعلم اللغة العربية يعني أكثر فعالية عند متعلم اللغة العربية كآ
ة التصال خدم اللغة العربية كآلاالتصال إذا كانت مدعمة بيئة اجتماعية التي تست
  48اليومية. تطلبت البيئة االجتماعية التصال دائما باللغة العربية وبنشاط.
سوف يتأثر تعلم اللغة بعدة العوامل وأما العوامل الرئيسية التي ترتبط في 
اكتساب اللغة العربية يعني لغة المتعلم و األهداف التي الحظت الباحثة لنظرية 
اللغة العربية. كانت البيئة هي أحد العوامل الذي يؤثر ويحدد نجاح تنمية بيئة 
                                                             
 6ص: ........... اكتساب العربيةالبيئة العربية تكوينها ودورها في حليمي ،  45 
46  Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT. Logo Wacana, 2001), hal:131 
 2 . الجامعة اإلسالمية الحكومية مالنج(، ص:0221)مالنج:  دور البيئة اللغوية في ترقية اللغة العربيةمرزوقي،   47 
 021: ص........ اللغة العربية لترقية مهارة الكالماستراتيجية تنمية بيئة ة البركة، أنيس 48 
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عملية التعليم والتعلم بما في بيئة اللغة العربية. لقد عرفنا أن وجود بيئة اللغة 
العربية أمر مهم للغاية إذا كان في البيئة يتكون تعليم اللغة العربية فتكون عملية 
    49التعليم مفيدة.
 العربيةاكتساب اللغة  (2
اللغة العربية أو اللغة الثانية مكتسبة ألن من أهم اللغة العربية كثير إن 
من الدارسين يأتي من غير الناطقين بها، وأما تعليم اللغة العربية هو يحتاج إلى 
جهد عظيم ألنها الزم أن يتعلم اللغة الثانية منذ أساسيتها ثم كان تعليم اللغة 
بية هو البيئة ر إلى وجود بيئة اللغة الع ةحتاجمقين بها لغير الناط ةالعربية الفعال
بيئة غرض اللغة العربية. لهذا ال وتعلم تعليمعملية نجاح  إلى ةساعدماإلصطناعية 
  50خاص الذي جعل الدارسين ذا كفاءة خصوصا للمهارات اللغوية األربعة.
ما إفالبيئة اللغوية تؤدي على اكتساب اللغة العربية أسرع يمكن إذن،  
كانت البيئة على نوعين أساسين يعني الرسمي وغير من البيئة اإلصطناعية.  
الرسمي، فاالكتساب يمكن من كاليهما في الفصل يعني يوجه الطالب بتعلم 
اللغة العربية إما من المنهج حتى كان الحصول رسميا يستخدم الطريقة و 
 الوسائل عند عملية التعليم والتعلم. 
 عن غير تتم قدب اللغة العملية أن الشعورية و يقصد من اكتسا
 مشعورير غ تكانلو  اللغوية. و  ةه يعني مهار حولوالتي تمني  بشرمن المقصود 
وسيلة ك  العربية م اللغةاستخداأنه مع  مشعورالشعورية فهو أن  نشطةبهذه األ
االتصال. فهذه العملية مشبهة إن لم تماثل عملية تنمية القدرة عند األطفال 
هم القاعدة فى تعلم اللغة األولى. مثال، كمثل الطفل الذي ال يشغل نفسه بعل
 من ابرهة ليحفظ بعض وقفإلى جملة من أبيه أو أمه. ال  قادرةالنحوية عند 
                                                             
 021 ص: ،المراجع السابع 49 
 Ibtikar Vol 7 No 2 Desember -El(،، )جامعة دار السالم كنتورالبيئة اللغوية العربية في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهامبرورة،  50 
 4، ص:  ,2018
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الطفل  جعلو اكتسابها من المحيطين به في حساسية  إن لديه ،بهايتتر مات لالكل
لك في كلمة على كلمة وذيوثر  ، فاألخرى مستقبلو  كالمض البعإلى  ارفضأذنه 
ضوء ما ألفته أذنه وما تجري به ألسنة اآلخرين. كما ذكر كراشان أن من 
األوصاف التي تصف لنا اكتساب اللغة عبارات مثل التعلم الضمني والتعلم غير 
 51الرسمي والتعلم الطبيعي.
 منهج تعليم اللغة العربيةالمبحث الثاني:  -ب
 مفهوم المنهج  .8
م يكن عملية التعليم إن لمن  عنصرهو  اللغة العربيةتعليم منهج كانت 
سبب تقديم صورة متشاملة لما ينبغي التقديم للطلبة من ويكون صلبها. 
ويقصد من مفهوم المنهج  52المعلومات، ويجب ما اكتساب من المهارات.
هو الذي وضحتها كتب المناهج أن المفهوم األول كان المنهج كمادة. نظرا 
ة ألنشطة التعلم للطلبة في المدرسة أو كمجموعة من األهداف إلى المنهج كخط
التي يتعين التحقيق. فيمكن من انتشار المنهج الدراسي مستند يحتوي إلى 
 53صيغة األهداف والمواد التعليمية و أنشطتها والتقويم.
ويقصد أيضا من المنهج أنه كنظام. نظام المنهج الدراسي هو جزء من 
لنظام التعليمي. فيشتمل نظام المناهج على هيكل الموظفين األنظمة المدرسية وا
  واجراءات العمل بكيفية جمع المناهج الدراسية وتنفيذها وكذلك تقييمها.
إن المنهج عبارة عن المواد الدراسية أو المقررات أو المعلومات أو الحقائق 
أن المنهج  ر إلىوالمفاهيم التي تعمل المدرسة على اكتساب التالميذ. والذي يشي
د مساعدتهم قصللتالميذ نحو ا سهيئوها المدر يالتربوية التي  ـأخبارهو مجموع ال
 أحسامهمو  همتواجتماعي ثقافاتهمو  ادهانهمجوانب بالشامل فهي تنمية تنمية على 
                                                             
 09(، ص: 1989، )جامعة المنصورة: الرياط. لغير الناطقين بها مناهجه وأسالبهتعليم العربية رشدي أحمد طعيمة،  51 
 95( ص: 0221)دار الفكر العربي،  تدريس العربية في التعليم العام نظريات وتجاربرشدي أحمد طعيمة،  52 
 86(, ص: 2290)عمان: بناية الشركة المتحدة للتامين.  المناهج الحديثة وطرائق التدريس،محسن علي عطية،  53 
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مل على هم والعشخصيت أن يعدل. فهذه التنمية تؤدي إلى فنونهمو  نفوسهمو 
  54تحقيق األهداف التربوية المنشودة.
 لمنهج عناصر في تعليم اللغة العربية كمايلي شرحها:  
 األهداف  (1
العربية  ةتعليم اللغة العربية في اكتساب المهارات اللغل هدافاأل تكان
ها أهداف تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بمن تلخيص ال، فيمكن األربعة
 أهداف عامة وأهداف فرعية.هي 
 55كمايلي:داف العامة ستذكر  ألهوأما ا -أ
ممارسة الطلبة للغة العربية بالطريقة التي مارسها الناطقون بهذه اللغة.   .1
وفي ضوء مهارات اللغوية يمكن بأن تعليم اللغة العربية كلغة ثانية بهذف  
 كمايلي: 
   اللغة العربية عند استماعها تعريفقدرة الكلية على  رقيةت -أ
مع الناطقين  ةدثاحموال العربية للغة اصحيح انطق الطلبة كفاءة رقيةت -ب
  .ةبها حديث
 ة وفهمايقيالطلبة قراءة الكتابات دق كفاءة رقيةت -ج
 الطلبة على كتابة اللغة العربية دقة وفهما كفاءة رقيةت -د
 صوتن غيرها من المتمييزها كمعرفة الطلبة خصائص اللغة العربية    .2
 فهموال كيبوالتر  ةوالمفرد
معرفة الطلبة ثقافة اللغة العربية وملؤوم خصائص اإلنسان العربي والبيئة   .3
 التي عاش فيها والمجتمع كانت معاملة له.
                                                             
 32(، ص: 0221)مصر: دار الكلمة للنشر والتوزيع.  علم مناهج التربيةفؤاد محمد موسى،  54
55 Sahkholid Nasution, Ahdafu Ta’limi Al-Lughah Al-Arabiyah Lighairi Annatoqinabiha, JURNAL 
TARBIYAH, Vol. 23, No. 2, Juli-Desember 2016  ISSN : 0854 – 2627, hal:329 
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كل لهداف الفرعية التي يقصد من اهداف تعليم اللغة العربية وأما األ  -ب
 من المهارات اللغوية 
و من المعروف أن تعليم اللغة العربية يراد إلى أهداف اكتساب 
هارة في الم دور البيئة المهارات اللغوية ولكل المهارة أهداف خاصة وكان
أساس  ى( مهارة االستماع يعي تعويد الطالب والخطاب عل1األربعة. 
( مهارة 3هو تعميق الفهم في مهاراة الطالب  قراءةومهارة ال (7الذكاء.
ارة هفي اللغة وهو مهارة ثانية بعد م محادثةنب البجوا ةملتشمالكالم 
( مهارة الكتابة هي توقية الفكر 4ثانية.  مهارةبمعا  مشكالناالستماع و 
  والشعور بالكتابة العربية ووسيلة المواد األنشطة العربية.
  مواد التعليمية (2
هي عنصر مهم في عملية التعلم ألنها وسيلة التي  المواد التعليمية
لغة العربية.  ياء بيئة اليستخدمها المعلم لتعليم الطلبة. والمواد وظيفتها الح
كانت المواد التعليمية شيئ مهم في عملية الدراسة التي تتأثر نتائج الدراسة. 
ومن ناحية أخرى كان المتعلمون سريعا للتعلم، فهم قادرون على تحسين 
قدراهم بدراسة تلك المواد التعليمية. يدب على المعلم أن يختار الكتب 
طالب كمثل كتاب لمقرر ألي أنشة كمثل والمواد مناسبا بمحتوى قدرة ال
 56.تزويد المفردات وغيرها إلحياء بيئة اللغة العربية
 الطرق  (3
 و الدراسية المادة إلقاء في التالميذ المعلم سيرت وسيلة هي الطريقة
 التعليم طريقة و التعليم كيفية هى البحث هذا في التعلمية تقصد بالطريقة
                                                             
56 Abdul Hamid, Dkk. Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan Metode, Strategi Dan Media 
(Malang: UIN Malang Press. 2008), hal: 69 
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 نظيمالت ائطبوس تمت التى األساليب مجموعة نىيع ةواسعممها يفهمع ت
  22.محدودة تربوية أغراض دقة جلأل لمتعلمنحو ا الخارجي لمجالل
محدودة بالكتاب المدرسي وأيضا هي وبالحقيقة أن طريقة التعليم  
 يخطو بالكتاب المدرسي والطالب مؤثرة بطريقة ون معيارا للتعليمسوف يك
 طريقة أن خرىاأل تعريف فيأما و  التي استفادت من طريقة التعليم.التعليم 
فالقصد يعني  المهارة، و المعرفة و للعلم الناقلة الوسيلة أو هي االداة التعليم
 ميوله و قابليته وذكائهم  و طلبةال سن مع منسجمة و التعليم مناسبة بقوائم
على  21فائدة. أكثر و عمقا أوسع عبرها المتحققة هداف التعليميةاأل كانت
مالحظة والمقالة والوثائق المكتوبة فاستخدم معهد األمين اإلسالمية أساس 
 عدة طرق كمالي: 
ال هي الطريقة التي تستخدم في تعليم اللغة باستعم طريقة المباشرة  
نع التالميذ تعليمها ويماللغة المعلمة ويتكلم المدرس باللغة األجنبية الذي أراد 
ا  استنتاجة مفهوم اللغة وطبيعة تعليمه كانت هذه الطريقة  29لغة األم.التكلم ب
  60كاللغة الثانية من إجراءات طريقة.
تستند هذه الطريقة إلى التفهيم أن تعليم اللغة األجنبية غير مساوية 
بتعليم علم الطبيعة، ينبغي على التالميذ فيها حفظ الرمز المقرر والتفكير 
رة مهما  مة والجملة مباشوالمذاكرة وفي تعليم اللغة يتمرن التالميذ نطق الكل
كانت الكلمة والجملة غريبة وغير مفهوم لهم بل يقدرون على نطق الكلمة 
                                                             
 .6 ص:  ......... ،تدريس العربية في التعليم العامرشدي أحمد طعيمة،  22 
وطرائق تدريسها،  مناهجها العربية اللغة الوائلى، عباس الكريم عبد سعاد و الداليمي حسين على طه 21 
 8ص.  ،0222الشروق(،:)بغداد
 65ص.  (،STAIN Press .3119: اساناعداد تعليم اللغة العربية )بمك  أحمد مخلص،29 
 358ص:  .،.......طعيمة، المرجع  أخمدرشدي  61
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فالطريقة مستخدمة كوسيلة التعليم واليضا  60والجملة وتفهيمها قليال فقليال.
 62مستبعدة تماما استخدام اللغة األم للطالب في حجرة الدراسة.
في أحسن صورها عرض شفهي للمعلمات من   هي طريقة اإللقائيةو
جانب المعلم. يكفي في هذا الشرح بالكلمات المنطوقة ثم يستعين بعض 
ي . استخدمها معلم اللغة العربية للطالب فكوسائل اإليضاح  الوسائل المعينة
   .أكثر من المرحلة العالية المرحلة الثانوية
دث على أساس مايتحهي أن هذه الطريقة طريقة السمعية الشفوية و 
هي طريقة تبدأ فيها بتدريب االستماع ثم يستمر بتدريب نطق  63به ناطقونا.
األصوات ثم الكلمة والجملة القصيرة والجملة الطويلة تدريجيا. تهتم هذه 
الطريقة عن تدريب االستماع وتدريب النطق عن الكلمات والجمل باللغة 
 62األجنبية ثم يستمر بتدريب القراءة.
طريقة تلقين مادة الدرس يقوم بها هي يقة األسئلة واألجوبة طر و 
المدرس األسئلة ليجيبها التالميذ أو األسئلة التي قدمها التالميذ  ثم أجابها 
أوالمحادثة  الكالمتناسب هذه الطريقة في درس مهارة  62التلميذ اآلخر.
عبارة بقدر باليرجى منها أن يعبر التالميذ عما سأله المدرس بلغتهم السهلة 
معرفتهم ويكون التعليم حيا بهذه الطريقة. ويستعمل هذه الطريقة لمعرفة فهم 
التالميذ عن المادة وقدرتهم في تعبيرها باللسان بال خوف على الوقوع 
                                                             
 .66ص:  ،......أحمد مخلص،  اعداد تعليم اللغة العربية60 
 
 13(، ص:ISESCO ،0223)الربط:  طرائق تدريس اللغة لغير الناطقين بهامحمد كامل الناقة و رشدي أحمد طعيمة،  63
 .40، ص. 0229أحمد مخلص، مهارة الكالم وطريقة تدريسها، )باميكاسن: جامعة اإلسالمية الحكومية باميكاسن(،  62 
   .55ص:  أحمد مخلص،  اعداد تعليم اللغة العربية..........، 62 
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التالميذ في الخطاء ألن الخطء في التكلم يكون اصالحا لجميع أصحابهم 
 هم.في الفصل وأجاب التالميذ  سؤال المدرس بلغت
هي تقف بأهدافها عند حظ وحفظ وفهم طريقة القواعد والترجمة و 
هذه الطريقة يبدء من شرح القواعد  66قواعد اللغة والتعبير بشكل لغوي.
النحوية ثم قدم المدرس نصا أو مجموعة من النصوص التي تدرب التالميذ 
  ثم إلى النصوص كاملة  على ترجمتها ويبدء من المفردات ثم إلى الجمل
 والتركيز هنا على القراءة والكتابة والترجمة. 
ي  الطريقة لمرحلة صوتية يعني لطريقة مباشرة. وه هيطريقة الصوتية  
كطريقة سيكولوجية يعني تتركز في ممارسة شفاهيا و أيضا تستخدم طريقة 
عملية منطيقية. فهذا يبدء بدراسة الجهاز الصوتي وكذلك طريقة اخراج 
 الصوتي. 
 المحتوى (4
ان المحتوى عنصر من عناصر المنهج التي يتكطل منها المنهج هو ك
المحتوى ويعد العنصر األساسي الذي يتوقف عليه إلى حد كبير تحقيق 
 67 أهداف المنهج وتصمم له طرائق التدريس وأنشطته.
 شتمل علىالذي اوكان محتوى المنهج في ضوء المفهوم الحديث  
إلى ها تمنظمع مالمنهج  متمةقع عليها و باشرة وغيره التي م األخبار معرفة
ات والنظري نظاموال قواعدلحقائق والمفاهم واال لاشتماوفهو  مثل محدود،
 كتسبها المتعلم بشكل مباشر أو غيرها. ا التي
                                                             
  12. ص: .للغة العربية للناطقين ....تعليم امحمود كامل الناقة،  66 
 86(, ص: 0229عمان: بناية الشركة المتحدة للتامين. ) المناهج الحديثة وطرائق التدريس،محسن علي عطية،  67 
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ولما كان المحتوى يتكون من معارف وخبرات مباشرة يكون من 
الخبرات يف بالمفيد التعريف ومكونات النظام المعرفي عند اإلنسان والتعر 
   68 المباشرة وغيرها ومميزات كل منها في التعلم وذلك كمايلي:
الحقائق هي تلك الصيغ ذوات الداللة المحددة المتفق عليها بين الناس  .1
وال خالف أو الجدول حول االقرار بما تحمل من مضامين ومدلوالت. 
 أو نصرأو الع عأو الموضو  نساقأو ال شيئمن ال جمعالمفاهم يعني  .2
نة متضم تابعةما بين الخصائص الم أسسجمعها  يالخاص التحدث ا
 ر محدودة. يامع وجوبفئة محدودة ب
لذي ا وجود الفهمفي  فهمعلى المهمة احتواء المحتوى  أنوتمكن 
نظام الالمبادء و  وقوع الحقائق و نحو البشر أي ز البيئةيكتر قع في و 
 البيئة المعريفية. في  القاعدة وشكلها واسعة
هيمين عبارة من عالقة ثابتة بين التفالمبادئ والتعميمات فهي المبداء هو  .3
 و أكثر أو عن تعميمة التأكيد من اثباة صدقه عن طريقة التجربة لمرات.
 ل يمثمحدودة أو  كميةو   كيفيةهي عبارة عن صياغة   النظام والقاعدة .4
قوانين مية المبادئ والقواعد وال. فتمكن أهفهمالعالقة بين ال معبر رمزبال
 وجودها جعل المتعلم أكثر قدرة على فهم األشياء وتحليلها. 
ة أو عن الجمل معبرةبين مبدأين و أكثر أو هي  معلقةالنظريات فهي  .5
، من الفرض العلمي عدة تملتشاالتي  شكلةمال حداثاألشرح التقرير 
 .محددةأومشكلة  واضحةه ظتجم وصف ذكري يعني الفرضف
رد الف نحوب يمن االستعداد والتأه أحواليعني  ةاالتجاهات والقيم .6
 كان الفرض انفعالي يذا طبيعميول دافع وهو  المحدود مراألهة تجم
                                                             
 86ص:  نفس المراجع، 68 
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قدرة  وأما القيمة هي .قيمة محدودة وكونه اجابيةشيئ ال اكتسبها متجهة
  ذاتي للفرد.
عني ت المهارات فهي قيام بعمل بعمل بدقة وسهولة وسرعة فهي فهي .7
 اإلتقان في األداء واالقتصاد في الوقت والجهد.
 الوسائل (5
وإن وسائل التعليمية هي يزيد عملية التعليم سهال ويزيد الدرس 
الطالب  والوسائل لتنمية مهاراة اللغوية حتى أن  .وضوحا حق الوضوح
كما رأى الدكتور إبراهيم 69اليشعرون بالملل والسأم في تعلمهم اللغة العربية.
محمد الشافعي أن الوسائل التعليمية هي كل شيئ الذي يحمل فكرة أو معنى 
 70ويساعد المعلم به لكي يوصل هذا المعنى إلى غيره.
كان بعض المدارس الحكومية بإندونيسيا استخدمت وسائل تعليم 
اللغة العربية في عملية التعليم والتعلم يعني لمساعدة الطالب على فهم المواد 
وأيضا   71اتها أو جماعة في وسط عملية التعليم والتعلم في الفصل.التعليمية ذ
 72بون عند عملية التعليم والتعلم.كان الطالب يفرحون ويج
من نجاح عملية التعليم والتعلم غير مجرد عن دور لقد عرفنا، أن 
وسائل التعليم ألن اآللة أو الوسائل يعني عنصر في عملية التعليم والعتلم في 
  73يضا تستطيع مدافعة الطالب نفسهم في العملية.المدرسة وأ
 التقويم  (6
                                                             
(، 0219ل سورابايا يليلى صالحة. البحث التكميلي" تطوير الوسائل التعليمية ببرنامج لكتورا لتعليم اللغة العربية" )سورابايا :جامعة اإلسالمية سونان أمب 69 
 91ص: 
م(، 0222ية، األوقاف والشؤون اإلسالم )الدوحة : وزارة استخدام الرسول صلى هلال عليه وسلم الوسائل التعليمية، الطبعة األولىحسن بن علي البشاري،  70 
 42-39ص. 
فالش بامدرسة الثانوية اإلسالمية  8بيرنامج مكرو ميديا  0213ميجا فوتري فكري حكيم" تطوير وسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية على منهج  71 
 4(.ص: 0216براهيم ماالنج. الحكومية الثانوية فونوروغو )ماالنج: جامعة اإلسالمية الحكومية موالنا مالك إ
72 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Diva Press, 
2012), hal: 60 
73 Ibrahim, dkk, Perencanaan Pengajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal: 113 
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 لونات النظام التعليمية وال يمكن غفكان التقويم مكونا مهما من مك
من عناصر  يساساأل العنصر اعدادتعليمية و ال ساتمؤس جميع يةفي عمل تأثيره
 المنهج. 
تقويمه و وتنفيذه فالتقويم قائمة لالختيار في أهداف المنهج وعناضره 
وتطويره فاألهداف بها حاجة إلى تقويم والمحتوى به حاجة إلى تقويم 
فيعرف التقويم بأنه األسلوب الذي تستعمل فيه  74واألنشطة وتنفيذها كذلك.
شياء البيانات المجمعة بوساطة القياس أساسا إلصدار أحكام بشأن األ
أما . فةعليمياألهداف الت ةقييد مدى تحقحن يالمقيسة، وهو عملية منظمة أل
ما تم د قاس التي قيمم نتائج الاستخداس القياس و يتأسعملية من التقويم 
 ل عناصر المنهج وعملياته.احو أعليها لغرض إصدار األحكام  حصل
تتمشى مع التقويم فتقصد  ، أن المراقبة(Murdick)مرديك قال كما 
لنظر عن ض ابعهناك أساسا حاجة الالتي ال تزال  العملية األساسية بالمراقبة هي
 يسعى ويجتهدف، والتقويم في اإلشراف ،إذن 22 المنظمة.من تساع االتعقيد و ال
إذا كان بعض أجزاء المنظمة  .لمنظمة تتجه نحو أهدافأن اعلى لضمان  المدير
ة كل المجتمع في المعهد مسؤول ببيئ .صالحاإلالمدير بعلى المخطئة، فيجب 
 . اللغة العربية
التقويم مكونا مهما من مكونات الظام التعليمي واليمكن إغفال  بعد
أثره في عمل كل مؤسسة تعليمية، ويعد عنصرا أساسيا من عناصر المنهج وهو 
عنصر فاعل في كل عناصر المنهج األخرى فالحاجة إليه قائمة في اختيار أهداف 
قويم ومحتوى ى تالمنهج ومحتواه، وتفيد وتقويمه وتطويره فاألهداف بها حاجة إل
 به حاجة إلى تقويم واألنشطة وتنفيذها كذلك.
                                                             
 19 , ص:........... المناهج الحديثة وطرائقمحسن علي عطية،  74 
75 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, )2006), hal. 71  
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ويعرف أن التقويم بأنه األسلوب الذي تستعمل فيه البيانات المجمعة 
بوساطة القياس أساسا اإلصدار أحكام بشأن األشياء المقيسة، وهو عملية منظمة 
لى القياس س عيتأسف التربوية. فكان التقويم عملية لتحديد مدى تحقق األهدا
 ل عناصر المنهج وعملياته.احو أعليه لغرض اصدار األحكام  ما حصلتم التي 
 16كمايلي:في عملية التعليم و التعلم   م التقويم إلى عدة أقسامانقس
نهج رى قبل ابتداء في تطوير المإقامة التقويم الذي جالتقويم القبلي هو  .1
 المتعلم الذي ينبغي بدئهلهذف مستوى 
قد جرى يم الذي التقو  تقويم  البنائي يعني االطالق علىالتقويم التكويني هو  .0
ن كان مساره إسوية العمل وت مراجعة أسلوب في أثناء تطبيق المنهج ألجل
وير تغدية راجعة تسهم في تط توفيرومن سماته أنه  التسويةحاجة إلى مت
 المنهج. 
معرفة المنهج ل ويرتط رآخفي  قد جرىويم الختامي هو التقويم الذي التق .3
المنهج، واصدار األحكام على مدى نجاح المنهج  غرضق يمدى تحق
 بعناصر المختلفة في تحقيق التي وضع من أجلها.
جه من ير لمتابعة أداء المتعلم بعد تخ جرىويم التتبعي هو التقويم الذي التق .4
عالية فالمؤسسة التعليمية والتحاقة بقطاعات العمل لغرض الحكم لى مدى 
 المنهج.
 المهارات اللغوية .2
 مفهوم مهارة االستماع  (1
من مهارة االستماع هي القدرة على فهم الكلمة أو الجمل والمراد 
باالستماع االنتباه إلى شيئ مسموع وهذا يشتمل  77التي قدمها المخاطب. 
                                                             
 012 , ص:...........المناهج الحديثة وطرائق محسن علي عطية،  76 
77 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva Press. 
2016), hal: 75 
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على ادراك الرموز اللغوية المنطوقة و فهم المدلول وتحديد الوظيف 
تمت من الرموز أو الكالم المسموعة. إن مهاة االستماع االتصالي التي 
التي وجدت في معهدين يعني الحوار أو األخبار المسموعة باإلذاعة من 
عدة أنشطات اللغوية كاالعالنات الصباحية والمسائية وليلة الثالثاء بعد 
 االستماع البد كل الطالب كتابة ماسمعه.
سان بشكل عام، فكان فإذن، كان شأن االستماع في حياة اإلن
االستماع موقع مهارة االستماع إلى اللغة العربية بالنسبة للطالب غير عربي 
ناطق باللغة األخرى. إنها مهارة التي تكاد ال تنقطع حاجته لها حتى لها 
 78حتى بعد مغادرة البلد العربي الذي عاش فيه او البرامج الذي اتصل به.
 مالي قد تالخطوات بها  عدة تتركبالتي لية فعااالستماع مهارة كان 
ماع تسمن اال كثير. فإن اإلستماع  محاولة اللغة غلى معنى في دماغ الفرد
ه ر. فأما الجزء الحاسم فيال الكبر والصغبه في استعم اختلطالذي قد 
  79 يعني التفكير أو تحويل المسموع إلى المعنى.
واعطاء  انتباهثالثة كمايلي: استقبال، إلى االستماع مهارة  تتضمن
سمعية أو اث مير يستقبلون المستمعون فع في الخطوة األولى تممعنى للمس
ات ن على مثير يز المستمعيركتحدث بعد ذلك الم بينسمعية بصرية من  يرمث
المثوشة. ألن هناك مثيرات عديدة تحيط  ةمختارة متجاهلين يعني المثير 
ث المركزين االت المتحداه إلى رسبالطلبة في غرفة الصف فإن عليهم االنتب
ثة أهمية في تلك الرسالة. فإن الخطوة الثال الكبرى المعلومات النتباه على
تعني كان المستمعون يعطون معنى أو يفهمون رسالة المتحدث. وأما في 
الة المواءمة للرساعطاء المعنى فقد يستخدم المستمعون عملية ممثالة و 
                                                             
 022، ص: ....... ،تعليم العربية لغير الناطقين بها رشدي ،  78 
79 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media, …….  hal: 78 
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ديدة إذا  أبنية ج ةعملون ابتكار ادراكية لديهم أو أنهم ويدخلونها إلى أبنية 
   80.اذلك ضروري كان
وأما العوامل التي تؤثر لمهارة االستماع يعني ال بد للمعلمين ادراك 
أهمية االستماع داخل غرفة الصف في المستوى االبتدائي وبخاصة في 
ستماع إلالطفل على ا ةبقدر  مرتبطاألولى ألن النجاح األكاديمي الصفوف ا
مما يقول لهم وأكثر   %62-52فإن الطلبة يسمعون من يبد عموما و 
قد ربطت نجاح  weave, 1972المعلم. وبالمثل فإن الدراسة التي قام به 
 81الطلبة باسترجاع المعلومات شفويا من معلمهم.
تكلم بالوضوح وتحدث إلى الطلبة مباشرة تجنب الكالم عند الكتابة 
وجوه الطلبة لمالحظة مدى فهمهم لماتقوله أبدا على السبورة، راقب 
درسك بملخص المادة التي تقدمها بتتابع منطقي واختم حديثك بملخص 
للمادة التي تقدمها تعليمات واضحة ومحتصرة وتجنب الغموض شجع 
الطلبة على طرح األسئلة. أربع مقترحات لتطوير مهارات االستماع في 
 82الصف االبتدائية يعني كما يلي:
 ينبغي أن يزود المعلم الطلبة بالغرض من االستماع (1
 خلق جو مالئم االستماع  (2
 على المعلم أن يقدم خبرات للمتابعة بعد نشاط االستماع  (3
 يستخدم المعلم تقنيات تعليمية تزيد من مستوى االستماع  (4
( 0( الهامشي والخلقي 1لمستويات االستماع أربع مستويات هي 
 هو إن وأما االستماع الهامشيلناقد والتحليلي. ( ا4( المركز 3التقديري 
االستماع األقل حاجة في التركيز واألكثر تكرارا هو الموصوف بالهامشي 
                                                             
 :ص  (0996، )المملكة العربية السعودية: دار األندلس، المهارات اللغوية مدخل إلى خصائص اللغة العربية وفنونهاحمد صالح الشنطي، أ 80 
7122 
 4.........، ص: ، البيئة اللغوية العربية في تعليم اللغة العربيةمبرورة،  81   
 0258، ..........ص: المهارات اللغوية مدخلمحمد صالح الشنطي،  82 
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أو الخلقي ويحدث عندما يكون بمقدور الفرد أن يميز بين صوت شخص 
كنهم أما الطلبة من بعض  وجودضوضاء القادمة من الشوارع. مثال ما بين ال
 ر خلفية مزعجة يعني االستماع إلى الموسيقييمع توف نجاجأكبر الدراسة ب
 83أثناء المطالعة.
و أ الحدثأو   القراءةالفرد  حين قدرة الحدثهو   االستماع التقديري:
 لمشمو االستماع التقديري مهارة فإن  جل المتعة.ألأو موسيقي  الغناء
و أاالستماع إلى المثلين في المسرحية أو إلى صديق يروي قصة شائعة ب
إلى شخص يصف همزة أرضية أو اشتعال نيران. إذن، على المعلمين إذا 
أرادوا تطوير قراءة جهرية ليكونو نموذجية وفعالية للكالم وعليهم أن 
يستعملو عادات جيدة لمختلف مستويات األستماع. فهناك فوائد لهذا 
النوع من االستماع فهي يسمح بالمشاركة في االستماع بنوع األدب مع 
  84طفال.األ
ن تفاعل ممتركيز والمإلى ال جنسهو يتكلب هذا ال االستماع المركز:
ن مللرسالة المحكية في هذا المستوى على  فهمال تأكيدانب المستمع لو ج
ستمع أن يصف ويختبر ويرتبط ويسأل وينظم المعلومات ليعمل على ا
فهمها ليكون قادرا على تطبيقها في المستقبل. قد يتضمن هذا االستماع 
معروف ومشاهدة أخبار في للحصول على االستماع شفوية لموقع غير 
وطلب رقم تلفزيون وحضور محاضرة. وألنه من المطلوب اختيار  ازالتلف
ناسبة الستقبال نوع خاص من الرسائل فإنه ينبغي للمستمع أن استراتجية م
  85يعرف غرض الرسالة قبل استماعها.
                                                             
 88(، ص: 1996مصر: مكتبة النهضية المصرية. ) طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية الجزء األولبراهيم محمد عطاا، إ 83 
 91: ص، المراجع نفس 84 
 071، ص: .........طرق تدريس اللغة العربيةبراهيم محمد عطاا، إ 85 
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عندما يفهم الطلبة الغرض من االستماع الزم عليهم أن يطوروا نظاما 
يفهمون به الرسالة الشفوية بامكان المنتحدثين أن يقدموا مساعدة قيمة 
تحدث المستمع عن طريق للحصول على استماع مركز فإذا ما هيأ الم
اعطاء خطوط عريضة كاطار عام للحديث فإن المستمع يمتلك إطارا عاما 
ال يجمع من معلومات حين يعلن أن محاضرته تحتوي ثالثة نقاط أساسية 
 قبل التعريف بها. 
مع لتحليلي يتكلب من المستيعني االستماع الناقد أو ااالستماع الناقد: 
المستمع لذلك أن يسبح كل سمعية، وعلى   ةلدخمعلى  الحكمأو  اإلقامة
سموعة و علة النقيض من محول رسالة أعلى عكس انطباعاته  ةمعالج
الفهم الحرفي المتمثل باالستماع المركز فإن المعالجة االنعكاسية التي 
تتطاب ردة الفعل تجاه المسموع وتحتاج إلى تطوير استنتاجات، تمييز 
 واألجكام المتعلقة بالرساالت و المتحدث،السبب من النتيجة والتقويمات 
مثل االنشغال أكثر تعقيدا مما يوجد في مستويات االستماع األخرى أكثر 
 86اعتمادا على مهارات التفكير العليا لدى الطفل.
  هداف مهارة االستماعأ  (0
 علىأن يكون الطالب قادرا  هياالهداف الرئيسي لمهارة االستماع 
أن تأخذ االستنباط. ومن وصف العام على فهم محادثة المخاطب وقادرا 
  87لوصول أهداف مهارة االستماع يعني كمايلي:
التنمية لقدرة اإلصغاء واالنتباه وكذلك التركيز على الماجة المسموعة  -أ
 مناسبا بمراحل تنمية الطلبة.
 تمعسالتنمية على قدرة مشاركة المسموع والسيطرة مناسبا بغرض الم  -ب
                                                             
 071: ص ،المراجع نفس 86 
 131(، ص: 0222، )القاهرة، دار اثقافة  والنشر والتوزيع. تعليم اللغة العربية والتربية الدينيةمحمد رشدي طاهر ومصطفى رسالن،  87 
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التدريب على فهم المسموع سرعة ودقة من خالل مشاركة المتكلم،  -ج
والتوجيه في مساره الصحيح وتفهيم المعنى من عمليات التنغيم 
 المصابح للصوت.
غرس العادات لالنصات باعتبارها قيمة االجتماعية والتربوية مهمة في  -د
اعداد الفرد وتطبيق اتجاهات فضال على تجاه االستماع لتمضية 
 أوقات الفراغ.
التنمية لجانب التذوق من ناحية االستماع إلى المتحدث العصري  -ه
 واختبار المالئم منها. 
 صفات المستمع الجيد  (3
  88باألمور التالية: ةعرفميد جومن صفات ستمع 
 االعتباربأخذ حديثهم  مأخوذ ثم مهم احتر ثم ااآلخرين  استماع .1
، والتشابه بين ةب واحداليع األشياء المختلفة بأسا ستمغير ا .2
االستماع والقراءة في هذا األمر، إذن النقراء ما بين أيدينا أو مستوى 
 ثابت
 له االستماع وجبانتقاء ما على قدرة ال .3
 ستمع إليهاالرئيسية فيما  راءالتقاط األ .4
 األفكار واألفكار الثانويةبين  على التمييزقدرة ال .5
 مع إليهستاراء فيما اآلوما بين  وقحقالما بين  على التمييزقدرة ال .6
ما  في أحوال شكال على امكان كماله كالمال شاركةالقدرة على م .7
ما يقصد ب لاختيار التعبير المناس في ضعفالمتحدث أو تسنك لو 
 حديثه
                                                             
 152( ، ص: 1989)الرياط: جامعة المنصورة.  ،الناطقين بها مناهجه وأسالبه معربية لغيرتعليم ال ،أحمد طعيمةرشدي  88 
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ممارسة تقليد االستماع وآدابه. مع أنه اليكفي االنصات إلى متحدثه  .8
 بل إنه يعرف كيفية قدرة مشاعرهم.
 حديث المتحدث عن نفسه إلى غيره من آدب ةلباقم .9
طرائق عرض مخصوصة معينة أو  ةانقاد ماسمعه، فال اخدعته كعبار  .10
قوله. على كل حال أال على  قائلوانفعاالت ضاعها المشاعر أو 
يتصرف هذه المحاوالت عن الغرض الرئيسي والهدف الذي يتوجاه 
 المتكلم. 
العجز في الحديث فال قدرة المشاعر ألئك الذين لبعضهم أشكال  .11
 يغضب عليهم واليظهر اشمئزازه منهم.
 ة، فال طرح موضوعةالحديث نوانعالبعد على مصادر الشتت عن  .12
 جانبية إال بالشكل المخدوع الرئيسي.
ما ما هو الديد م ةعرفمو  أفكارهسمعه حيا في شيئ الذي بالحفظ  .13
 سمع ومما متناقض.
 .تكلمي ر مايفكتو  تكلممن لسان الم ةسرعهمالية  .14
كيفية نفسه للطريقة العتي يتحدث بها المتحدثوسرعته في ذلك ثم  .15
 يتلفط بسرعة أفكار المسرعين في الحديث
قدرة الربط بينما ييمعه اآلن وبين خبره السابق بموضوع الحديث ثم  .16
 89يقيم التقويم.
المتحدث ر نطالذي يعني كونه غير متدبر الذي   تكلمالم ر وجههيدبت .17
 ه بما يقول.ميولإليه و إنصاته ظهر و 
 خطوات االستماع (4
 90 ال بد أن يسير درس االستماع مع الخطوة المحددة، فيما يلي:
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 تهيئة الطالب لدرس االستماع .1
 ةدودحف الماهداألبطريقة متفقة مع العلمية  وادتقديم الم .2
 المسموعة مواده الزما لفهم الآر من األمور ما  ةبلطلاتوفير  .3
 صدورةمقراءت عليهم أو التعليمات ال التي وادالم ميتعل في لبةمناقش الط .4
 زمالئهمحو نتقرير شفوي و تقديم ثم طالب بتلخيص المادة لتكليف كا .5
 سئلة أكثر عمقا.األداء الطالب عن طريق إلقاء ألتقويم ال .6
 توجيهات لدرس االستماع  (5
كانت التوجيهات التي يمكن للمعلم أن يرشد بها إلى الطالب عند 
  91االستماع كما يلي:تدريس 
 القدرة هي أن يكون المعلم قادرا للطالب في حسن االستماع .1
ألن يدا ج ااالستماع تخطيط صاط حيخطتالتخطيط هو ينبغي للمعلم  .2
 .هطيطتخو  لتي سبقاالعداد اب مطلوبةاللغة ال ةستماع التقل من مهار اال
التهيئة للدارس هي ال بد أن يهيئ المعلم الطالب إمكانات االستماع الجيد   .3
 كإعزال مصادر التثبت. 
االستماع على خط من خطوط  اقتصارخطوط االتصال  ال بد  اعداد .4
 تداءاالعاالتصال. مثال: أن يكون بين المتعلم والطالب فقط وإما يجب 
 إلى طالب وأخرى.
ند تحطيط درس االستماع أن يحدد المعلم تحديد المهارات يعني ال بد ع .5
 بوضوح نوع المستمع الذي يريد توصيل الطالب إليه.
ستماع تعليم اال ةفرق درسالدارس يعني ينبغي أي يعرف الممراعاة ظروف  .6
العربية اللغة ب لم يتصل جنسمن الدارسين يعني  قسمينلغة العربية بين في ال
 لقراءة وغيرها. ا ةاتصل بها عن طريق جنس ماو  هامن قبل
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من دقة نطق األصوات التي سمعها تأكيد وضوح النطق هو ال بد للمعلم  .7
ق عند نط ةعلى شريط أو أن كون نفسه دقيق سجلتالدارسون إن كانت 
 .وضيحة حيحةصمفهومة  ةبتصل إلى أذن الطلاحتى  صوةال
دريق  تها عند الدارسين عنتنميعلى على االنتباه هو يمكن  مهارةتنمية ال .8
ات منه إجاب استخراجهعليهم و  الذي يمألباإلنصات إلى نص  تكليفال
 محدودة.الت عن أسئ
تعدد مرات االستماع يعني ال بد للمعلم أن يكون مقيدا بعدد مرات  .9
االستماعوصارما عدم تكراره. ألن للطالب الحق في إعادة إلقاء النص أو 
 الجملة حتى يثبتوا معنها. 
نفسية الدارسين يعني ال بد أن يستمع الدارسون باهتمام أكثر كلما كانوا  .10
 في ظروف نفسية طيبة. 
فترات التوقف يعني وجود الفرق بين مادة لغوية تلتقي في حصة االستماع  .11
 يعني بينما هي تلقي في موقف طبيعي كبير. 
لة  ألسئاعن ي اإلجاب متعلمن الاحساع متوقو س من يعني لي متعلمخطاء ال .12
 جملة عليهمإلقاء النص أو  ألجل ةكامل
تفوق واقع  من األداء ةبمستوي ةلمين توقععالم ةر المعلمين يعني لكث ةتوقع .13
 92قتل عنه أحيانا أخرى.و أحيانا  ةبالطل
طبيعي يعني عند إلقاء الجمل أو إدارة الحوار أو قراءة نص في حصة إيقاع  .14
في  جرييتفق مع ما الذي هذا بإقاع طبيعي تمام ال بد  ، إذناالستماع 
 الحيات.
ن يلناطقل ةواجهم المشكالت ةهمميعني من  ةبموقف الحديث ةالطالب ةفعر م .15
 .ةالعربية في بالد غير عربي اللغة ميأخرى عند تعلة بلغ
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التمييز بين نوعي االستماع يعني أن يكون وضوحا في ذهن المعلم الفرق  .16
 واالستماع الموسع.بي االستماع المكثف 
 مهارة الكالم  (0
 مفهوم مهارة الكالم   (1
لثانية بعد رة املهاا يعنيللغة. ايف ث حدلاجانب  ملكالا اشتمل
جلانب ا اشتمل إلىية. ألنه شفوحلة مرمعا يف  مشكالنع، و الستمارة امها
ارس بدء دللغة. فقد ا و تعلم تعليمعملية يف ي لشفوالتطبيقي العملي ا
 انتهتو صوتية  بدءترة ملهااه فهذلكتابة. ادرس  و اءةلقرادرس قبل م لكالا
ملعىن انقل  تمحيث الذيقف املوامع غريه يف موقف من  لمتعلمل اباتصا
هم ف يعني فيقصد بهذا، رفكااألمن  الكالم تعبير، المتحدث لآلخرمن 
 93.للمستمع التلرسام افهاوإملتكلم االت سار
بالتعبري  وأما المراد جيابيةرات إمن مهام لكالرة امهاكانت   و
 مامبت انتهاءو صوتية  ابتداءجتماعي عند العملية  اإل يعنيم( لكالي )الشفوا
 قسمهم أن أ اعتبرا هلذوتية. الذاملتكلم ا راءأعن  تعتبر التي تصاليةاعملية 
 هو م أو القوللكالإن ا ينللغويا أراءعند مها.  استخدوا اللغويةرات يف مها
 خمسةيف ة مبكر ظهرتالتي لغوية  اتر مهامن م لكالفكان اللغة. ا
م. لكالا مهارة تعليم لمن خال ، فذلكعال باالستماإ وما سبق ألطفالا
  .لكبيرا وأ للصغيرإما ي للغوط النشااهم أمن م لكالأن اال شك و
لم يتك الناس نأل يعنيالناس الكالم أكثر من الكتابة،  مااستخد
 الرئيسيالم هو الشكل أن الك قدرة التعبير، ومن ثم بأكثر مما يكت
لى ترجمة ع كمثلمهارة   نسان وأشبع ألوان التعبير وأكثرنسبة اإللالتصال ب
م لكالاأما و  92لها كوسيلة من وسائل الدعوة.ماعالمشاعر بشكل مباشر، وأ
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 تعليمت غاية من غايا مماثلة علىألساسية رات املهاالثانية من اللغة ايف 
رة مهام لكالإن اآلخرين. امع ل التصااسيلة وهو نفسه ن كا. وإن للغةا
ءة كفاس  من هنا تقا مستمعهو وظل وملعلم اتكلم إن  لطلبةاال يتعلمها 
ليس وحلديث اته على توجيه رقدوصمته ار مبقدم لكالاملعلم يف حصة ا
عقلي ط نشا يعنيم لكال، إن امن مثوه باحلديث. رستثاواكالمه ة بكثر
عند وعند مساعها ات ألصوا على متييزرة لقدم انه يستلزإمركب. 
 92تطبيقها.
المهارات اللغوية األساسية ألن أصل من إحدى هي  مهارة الكالمإن 
تلفظ صوت  قدرة الطالب كانت هذه المهارة  96اللغة يعني الكالم.
. كما مواإلرادة أو الشعور نحو زميل الكال لتعبير الفكرة والرأي  الكلمات
م من المتعل ةتطلبمانتاجبة ن الكالم هو مهارة إقال محوود كامل الناقة "
جيابية رات إمن مهام لكالرة امهاو 92األصوات بدقة. امالقدرة على استخد
تيب تر مراعة و نحويةل شكاأو  معينةات صوأ استنتاج  المتعلممن مطلبة 
قف اخبلده يف مو جاس لتعبري عمااعلى  ساعدتحىت و جمل كلمات
 ن.إلنسالالتصال ا شكل رئيسيهو وملختلفة. ا لكالما
جتماعي العملية  اإلهو م لكالاأو سمي بي لشفوابالتعبري  والمراد 
لم ملتكر افكاأعن  الذي يعتبرتصالية اعملية  بتمام التهاءو صوتية  ابتداءعند 
 وبهذا اعتبر على أن المهارة جزئية مهمة في تعليم اللغة العربية ،تيةالذا
هو فكان الكالم للغة.ا يعنيم لكالإن ا كما قال اللغويون .واستخدامهاا
ال إ وما سبقلطفل ا حماسةيف ة مبكرالتي ظهرت لغوية رة مها من
من م لكالأن اال شك م. ولكالا تعلم لمن خالي لذالك ذ، فعباالستما
                                                             
 .161، ص  ........ العربية اللغة تعليم ، رشدى92 
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مهارة الكالم  عنيقال أيضا  .الكبير وأ للصغيرإما ي للغوط النشااهم أ
ر في كعن الف اتعبير تعبير األصوات أو الكلمات على الطلبة قدرة  أنها
  91و المشاعر إلى المخاطب.شكل أفكار وآراء، والرغبات 
بوجود بيئة اللغة سوف يتعود الطالب بكالم العربي بوجود الحافز 
بمساعدة النشاطات كمثل الخطابة التي البد كل الطالب  99.االستجابي
أن يخطب أمام األخرين باللغة العربية ثم الماحادثة اليومية و وجوب محادثة 
  اللغة العربية في المعهد وحوله ألن العقاب لمن يتجاوز. فهذا يجبر الطالب
 هاراتممن  ةثاني لى مهارةإيعترب م لكالفا كل األحوال محادثة اللغة العربية.
 قد عمان للسااما خرج من  هو ترمجةع، و الستماابعة بعد رألا ويةللغا
ة ملميزا وهي، لكتابةو اأاءة لقرو اأع إلستمااوسيلة عن ن إلنسااتعلم 
، و المفيدو للفظ اهو م لكالن األ، كالمات فليس كل صون لإلنسا
 هى ما االفادةأن كما وف، حلراتمل على بعض ملشت الصوا يعنيللفظ ا
  011ملتكلم. ا كرذ ألقل يف اعلى و معانعلى معىن من  تدل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
م لكالاو لوظيفي م الكالايعني:  ئيسينيرىل قسمني م إلكالافينقسم 
  010عي:اإلبدا
 لوظيفيم الكالا -1
أما و  .ننساإلايف حميط و ة حلياايف  دل على عرض وظيفيهو ما 
، بعضابعضهم س لناامنه ل تصاا الذي ضلغرالوظيفي هو م الكالا
                                                             
98 Acep Hermawan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Rosda Karya 
Offset.2011), hal:135 
99 Ibid, hal:140 
 12:  م(، صلسالض،دار ايا)ر ،يسهارئق تداطرو للغوية ماهيتها المهارت ا ن،عليااد فؤأحمد  011 
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ت و الجتماعاايث دحاو أملناقشة و اثة دحملامثل اكلقضاء حاجاتهم  
 وات.لنداات و ملناظرت و التعليماء القاا
 عياإلبدم الكالا -2
. مثل: سلكهو  بأرائهلعامة ة احلياايف  تأثيرال يمكنالذي هو 
نشر ي، ولشعروق التذ، والعاطفيةاعر ملشا، و الطبيعةل اعن مجا الكالم
  102لقصص.ا
 أهداف مهارة الكالم  (2
لهذه المهارة أهداف اساسي يعني االتصال اللساني فصحة وجيدة 
 103:لمهارة الكالم كمايليف عامة هناك أهداومفهومة و 
 . العربيةاللغة األصوات المتعلم  نطق -1
 ألصوات المتجاورة والمتشابهة. لمتعلم انطق ا -2
 ةبين الحركات القصيرة والحركات الطويل قدرة المتعلم على التفريق -3
 .في النطق
  .صحيحةالنحوية ال مناسبة بالقواعد آراءهعن  تعبير المتعلم -4
بية النظام لتركيب الكلمة في العر ب مناسبة آراءهعن  تعبير المتعلم -5
 خاصة في لغة الكالم.
ثل التذكير م العربية في الكالمبعض خصائص اللغة  استخدام المتعلم -6
والتأنيث وتمييز العدد والحال ونظام الفعل وأزمنته وغير ذلك مما 
 يلزم المتكلم بالعربية. 
قدراته، ه و ومستوى نضج المتعلم لعمر مناسبا لفظالب ثروة اكتسا -7
 اتصال عصرية. ةهذه الثروة في تمام عملياستخدام و 
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 المتعلم مرلع اناسبمال الثقافة العربية المقبولة و بعض أشك استخدام -8
ب بعض المعلومات اكتساواه اإلجتماعي وطبيعة عمله، و ومست
 األساسية عن التراث العربي واإلسالمي.
 تعبيرا واضحا ومفهوما في مواقف الحديث البسيطة. نفسالر يعبت -9
أن يتمكن من التفكير باللغة العربية والتحدث بها بشكل متصل  -10
 ومترابط لفترات زمنية مقبولة.
كان النظر أن اللغة يعني وسيلة اتصال يستلزم النظر إلى مهارة الكالم 
مدى  نعته عرفم لزماستمظاهر التعبير الشفوي كما في على أنها أبرز 
وموقعها من المهارات اللغوية من جانب أخرى، فالكالم  أهميتها من جانب
كثر ألتعبير عما في نفسه يعني األدة حاجاته، وا داءوسيلة المرء ألهو 
وقد  ،تكرارا وممارسة في حياة الناس، واألكثر قيمة في االتصال االجماعي
إذ  104مرتبة متقدمة من حيث األهمية. محتلةأجدت األبحاث على أنها 
ثيرة وتؤدي له وظائف اجتماعية ك يستخدمها المرء بصورة واسعة في حياته،
هي تبادل معهم الفكر والرأي في شؤن حياته و النفوس اآلخرين، و  تأثيربها 
هارات ملتهيئة إلى ا ةاللغة العربية كما أنها سبيل عليمل الفعالية في تمن الوسائ
اح الدخول إليها، وقد أثبتت األبحاث قوة العالقة بين المحادثة أخرى، ومفت
 ضوح دقة فيومهارات اللغة األخرى. فاا التحصيل لقرائي يدل على و 
 درةقتقوية على ل ةقوي ةمجل اءعطاالثروة اللغوية و  ونمتالكالم. كما أنها 
  105.نحو الطلبة الكالم
 أهمية مهارة الكالم  (3
غاية لا ةمثلمغة العربية هي مهارة أساسية  كانت مهارة الكالم في الل
 كان هو وسيلة لالتصال مع  لواللغوية، و عملية تعليم وتعلم من غايات 
                                                             
 08ص : ......... مناهجهاللغوية االمهارت ن، عليااد فؤأحمد  104 
 01(، ص: 0229)األردن: دار جليس الزمان.  دراسات في تنمية مهارات التحدث والكتابية لطلبة المرحلة األساسية،أحمد إبراهيم صومان،  105 
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من  الثاني النصف أولشتدت حاجة لهذه المهارات في اآلخرين. ثم لقد إ
 ةركحلثانية وزيادة وسائل االتصال و الحرب العالمية اآخر هذا القرن يعد 
بلد حتى لقد أدى وزيادة الحاجة لالتصال الشفهي من يلد إلى  ةالواسع
طريقة تشرت عليم اللغة العربية. ثم انت يقةفي طر  النظر تعويدإلى  بشرالبين 
 106السمعية الشفوية وغيرها من طرق تولي المهارات.
 توجيهات عامة في تعليم مهارة الكالم (4
م المجموعة من التوجيهات العامة التي قد تسهم في تطبيق مهارة الك
  107في يلي:
الفعل ب ةلبالط تارضعاة الكالم : والمراد يذلك تعليم الكالم هو ممارس .1
تعلمها لتي ان المهارة إ تكلم غيره عنه.متكلم فيها بنفسه لالإلى مواقف 
 د كفاءة المعلم في حصة. ال بتكلم المعلم وظل هو مستمع إذا لبةالط
 الحديث. اتر صمته وقدرته على توجيهمقداعلى الكالم 
أن يعبر الطالب خبرة : يعني أن ال يكلف الطالب بالكالم ماليس له  .2
وضوع في من يتكلم أيتحدث له و  اعلم. ال بد أن يتعلم الطالب شيئ
 . عاطل بالكالم إذ هذا فهمهغير مألوفة 
ليا الذي م نشاطا آيعني ليس الكال اتدريب على توجييهات االنتباهالت .3
 فنا أنكما عر عبارة معينة وقت ما يقصد منه الطالم.   ةلبيردد فيه الط
القدرة على تمييز األصوات كنه الزم  ألمركب  و نشاط عقليهو الكالم 
 . عند االسماع والنطقعند 
 تكلمملنحو احرجا الكثيرة األشياء  من يعنيالتصحيح و  عدم المقاطعة .4
ي ف كلمينعلى المت القصدإذا كان هذا و ن. يقاطعه اآلخر موإحباطا له 
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يعوقهم عن االسترسال في الحديث أو إخراجهم في  ذالغاتهم األولى فه
 الحديث أو اخراجه بشكل متكامل. 
قول سبق اليكما   ين من تزويد توقعاتممستوى توقعات هو من المعل .5
ثه على ستحاو  ةلبيراجع الطو ، فيظل ةلبمكانات الحقيقية للطمعن ال
قة البد توقعات. فالحقيعند مستوى لم يكن و استيفاء القول ثم يلومه 
 فكلغة ثانية أن األجنبي خاصة إذا عر أنها  أن يعرف معلم اللغة العربية 
مهارة  ةإلى مستوى العرب عند ممارس الوصولالعربية يعني كبير يندر 
  108الكالم.
مركب ونشاط عقلي التدرج هو ينطبق مبدأ التدرج. إن الكالم مهارة  .6
إن  حة.اضو  حياةحدث بين يوم وليلة وال بين ماالمهارة  يممتكامل وتعل
ر والجهد الصب إلىية تستغرق وقتا طويال حتى يطلب مهارة الكالم عمل
  109والحكمة ما ينبغي أن يملك المعلم.
ه تعلم كلما كان ما يتعلمونل ةبدافعية الطل تزدادهي  اتوضوعمقيمة  .7
ار لم اختيوذا قيمة في حياتهم وال بد أن يحسن المع لديهم ذا معنى
 الموضوعات التي يتحدث الطالب فيها خاصة في المستوى المتقدم.
 مستويات مهارة الكالم (5
مع كل مستوى من مستويات  ةناسببد أن يهيئ من مواقف الكالم مال
 110االرسين كما يلي سيذكر:
الكالم أحوال مواقف في  الدورمكن مالمستوى االبدائي : يعني  .1
هذه  ناحية، من ةبويجب عليها الطل درسيطرحها الم تأسئال
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كيفية انتقاء الكلمات وبناء الجمل وعرض   ةبتعلم الطل اتاإلجاب
 األفكار.
من  ةالمستوى المتوسط هو ارتفاع مستوى المواقف التي يتعلم الطلب  .2
من هذه المواقف كلعب الدور وإدارة  مهارة الكالم خالل
 .ةبلطلى الدقع تالتي  كالموالمناقشة الثنائية ووصف ال االجتماعيات.
 قصة مجذبة أو اتصاف كايةقدرة الطلبة على حهو المستوى المتقدم  .ج
 بالمظهر من مظاهر الطبيعية أو إلقاء خطبة أ مناظرة وما إال ذلك.
 مهارة القراءة (3
 مفهوم مهارة القراءة  (1
مهارة القراءة هي القدرة على تعريف وتفهيم ما كتب باللفظ أو 
قراءة يعني عملية االتصال بين القارئ والكاتب من في القلب. إن ال
كانت مهارة القراءة أساسا ذهنيا ووسيال إلثراء  111وسيلة الكتابة.
دافعية  وعملية عقلية إنفعالية من القراءة يعني كانت الفكر اإلنساني.  
طرق  نها القارئ مالقاالذي تفسير الرموز والرسوم  ت إلىشتملالتي ا
إذن،   112معينة وأيضا عن فهم المعاني من الخبرة أو أي شيئ ما.
كانت مهارة القراءة بوسيلة التعليم التي يؤدي في الفصل وقراءة 
 دلت مهارة القراءة على.  المفردات أو العبارة الملصقة في كل موضع
النشاط أو العملية  المهارية المعريفية التي قامت بشكل أساسي على 
حرف والرمز الخاصة بالكلمات، وقرائتها بصورة مفهوم على تحليل األ
 113شكل الجمل المفيدة.
                                                             
111 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media ……., hal:99 
 101( ص: 0221)دار الفكر العربي،  تدريس العربية في التعليم العام نظريات وتجاربرشدي أحمد طعيمة،  112 
 .(http://mawdoo3.com ، (03/01/ 7106تعريف مهارة القراءة لغة واصطاحا صالح، رزان  113 
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كما أنها ليست   بسيطةبل مهارة آلية كإن مهارة القراءة ليست  
  لتنميةالية ذهنية تأملية. وال بد عم يةإنها أساسبل ضيقة  تعليميةأدة 
كم حلا تقويم والو تفكير النماط األمن  تتكونالذي كتنظيم مركبة 
الذي شاط نكالقراءة  عملية المشكالت. إن  يللتحعليل و التحليل وتالو 
ي سمي نتكون من أربعة عناصر يعني استقبال بصري للرموز وهذا يع
ي ر لتطبيقتها فيمع أفكار القارئ وتصو  راءبالنقد. ودمج لهذه األ
 114وسمي بالتفاعل. الحياةمستقبل 
 أهمية مهارة القراءة (2
سوف تكون أساسالمهارة األخرى فضال ومن أهمية مهارة القراءة 
لمهارة الكتابة. ألن القراءة مساعدة المعارف ومثيرة لمهارة الكتابة حتي 
تزيد معرفة التالميذ إما بالمفردات أو الكلمات أو الجمل أو العبارت التي 
لقراءة اكانت لم يعىفوا من قبل، فهذا مستخدمة لمهارة الكالم والكتابة.  
أهم من المهارة األخرى إذا كان المعلم مستخدما طريقة القواعد والترجمة 
 115في تعليم اللغة العربية.
 أهداف مهارة القراءة (3
 علىة قادر  هاكونفي مهارة القراءة يعني   تتخلص أن األهداف الرئيسية 
قراءة اللغة العربية من اليمين إلى اليسر بشكل سهولة إما قراءة الصمت أو 
   116سرعة أو متلظف المعنى. وأما األهداف من مهارة القراءة كمايلي:
 لة ربط الرموز الصوتية المكتوبة بسه -1
 عنى واحدذا ممعرفة كلمات جديدة  -2
 معرفة المشترك في اللفظي -3
                                                             
 115........، ص: معربية لغير الناطقين بها تعليم ال، أحمد طعيمةرشدي  114 
، )ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية، محو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءمهارات التدريس أوريل بحر الدين،  115 
 .133(، ص:0211
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 تحليل النص المقروء إلى أجزاء ومعرفة عن العالقات -4
 تعريف معن المفردات من السياق -5
 في ضوء تغييرات في التعبيرادراك التغييرات في المعنى  -6
 التي يقراء من أجلها هدافسرعة في القراءة حسب األمعدل  اشتراط -7
   استخدام القواميس والمعاجم ودوائر المعارف العربية. -8
 تدربي المتعلم على التعبير الصحيح عن المادة المقروءة  -9
 تنمية القدرة على فهم النص المقروء -10
 تنمية القدرة على التفكير -11
 خطوات درس القراءة  (4
لقد اختلف تعليم اللغة الثانية في تصورها لموقع مهارات القراءة 
معلم بدء ال وأهدافها. وأما الطوات التي يمكن أن يسير فيها درس القراءة.
تناول ثم  لممعلغة الترجمة إلى ثانية اللغة الالعربية كاللغة قراءة نصوص من 
ة ليس ثم ما ردده. القراءةثم  لمعلما الطالب وراء ارتدادو  ةشرحالمعلم ب
مشكلة إذن أمام المعلم في هذه الطريقة فكان األمر واضح والخطة 
مرسومة. فتبداء بمرحلة صوتية تقدم فيها مجموعة من المفردات والتركيب 
في سياق معين ويتدرب الطالب على نطقها بعد أن يألف االستماع إليها.ثم 
 117.تقديم المفردات مقروءة بعد ذلك
 مهارة القراءتمستويات تعليم  (5
فيتميز الخبراء من ثالثة مستويات لتعليم القراءة التي تتمشى مع 
مستويات تعليم اللغة العربية يعني المستوى المبتدئ والمستوى المتوسط 
والمستوى المتقدم. لكل مستوى نوع من المهارات فيتم التركيز عليه. كما 
 يصنف جرتنر مستويات تعليم القراءة كما يلي: 
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ية مهارات القراءة يعني يهيئ الطالب للقراءة )استعداد( المرحلة األولى لتنم -أ
 وتنمى المهارات األساسية ويتكون فيها رصيد الطالب لغويا
المرحلة المتوسطة لتنمية مهارات القراءة يعني يراد فيه تركيز مفردات  -ب
الطالب وتنمية رصيده في التركيب اللغوي وتتسع أمامه موضوعات 
 القراءة إلى حدم ما.
لة المتقدمة يعني الستقالل في القرا والمراد من ذلك يعني يتدرب المرح -ج
الطالب على تنمية مفرداته ذاتيا ويتعلم كيف استخدام القوامس ويبدأ 
 أولى خظوات االستقالل في القراءة. 
 توجيهات عامة في تدريس القراءة (6
 ستدريفي التحطيط ل تتسهمامجموعة من التوصيات التي قد 
ال يدل  ذكر هذه التوجيهاتففيه  المورودةإلى الترتيب  ارتالتي أشالقراءة 
 ي المجموعة: على أهمية بعض على بعض آخر. فيما يل
علم ت ت عملية تعليم واألهداف وتقسيمها إلى مراحل يعني كان حدود (1
اللغة عملية تراكمية وتأخذ وقتا والكبار عادة يتوقعون من برامج تعليم 
تحديد  جوبيخططه المعلمون، و و اللغة العربية أكثر وأسرع مما 
ن توقع إكسابها للدارسيضوح وذكر المهارات اللغوية التي بو  غراضاأل
في كل حصة. وهناك تقسيم عملية التعليم إلى مراحل ذات أهداف التي 
 يعرف الدارس. 
القراءة. رق ففي ذهن المعلم بين  االتضاح دوسعة يعني البمكثفة و مقراءة  (2
كثفة، فالقصد من القراءة المكثفة مالقراءة هذه القراءة بالأوال: سميت 
يعني الذي يجري داخل الفصل بهدف تممية مهارات القراءة عند التعليم 
علم على أكتساب المتواختار لهذه المواد من مستوى صعوبة يدرب 
راءة تحت القهذه نوع هم والنقد والتفاعل. فيسير والف عارفمهارات الت
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هارات م أن تدعمإلى  االقراءة الموسعة فهذفه . وأمامدرساشراف ال
يدور هذا النشاط ف غرفة التعليم والتعلمتعلمها المتعلم في يالتي  ءةالقرا
خارج الفصل متعمدا على الطالب. ويدور هذا النوع حالل قراءة 
 موضوعات مبسطة و قصص قصيرة لها صلة باهتمام المتعلم. 
ن تعلم المتعلم مييف ما ظيعني تو  تي قد سبقومات الالمعل مداعم (3
 تعمدافي مواقف جديدة التي  لغوية ةعلومات أو اكتسابه من مهار مال
ر من مهارات فال بدسبيل المثال إال تقتص ه  وتقوية ما اكتسبتعلميما 
تدريبات التعرف على الجديد من المفردات أو التركيب وأنما تمتد 
 لتشمل أيضا بعض المفردات والتركيب التي سبق قد تعلمه.
مام تاللغة والوسيط يعني عند االبتداء في تعلم الطلبة القراءة فال بد أن  (4
ني شرح معاربية وحدها وكذلك على المعلم ة العباللغ تعلم الطلبة
ات ميستالب على وسائل مختلفة، مثال، كإطالع الطوجود الكلمات ب
 ما تعلمه كمثل قلم، كتاب، سبورة وما أكثر من ذلك.
 غة العربيةللباكلها عند اختيار مواد القرائية   ال بدالقراءة يعني   ادةموأما  (5
باللغة  ال بد( 1في برنامج تعليم اللغة العربية مراعات عدة شروط يعني 
المتعلم  لدى هتماماتاال مالئمة( 0 لرسمية أي الفصحىالعربية ا
( أن يحتوي النص مع المفردات مرتبة باهتمام 3وميولهم وأعمالهم 
قيمة  ة فيبلدى الطل بناء( 4تي تريدون تعلم اللغة. الطالب وأعمالهم ال
 تدرج( 5 ةرضالمعادون  ةإسالمي ةط ثقافيانمأب ةعرفمالقية معينة أو أخ
 والتركيب ونوعها.  ةمن حيث المفردإما النص 
ترتيب المهارات هو الجدل حول طرق دريس القراءة يعني في المرتية  (6
األولىأحوال ترتيب الذي يجب أن تقدم مهارة القراءة. ورأي آخر يعني 
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البدء بإدراك الحروف المنفصلة واآلخويقال بإدراك الكلمة وتعرف  
 كشكل وقول اآلخر بدءت بالجملة. 
رات يعني أن المهارات لكل من المعلم والدارس دور في تنمية المها (7
تنقسم إلى مجموعة التي تتكون كل منها عند المتعلمين في فترات 
 مختلفة. فالمهارات  الميكانية مثال تكميل في سن كذا.                  
تنمية مهارات القراءة الجهرية هي للقراءة موقع هام في أي برنامج لتعليم  (8
ها في من أهمية موقع هذه األهمية اللغة العربية. وتستمد القراءة الجهرية
 ونشاطاته في المجتمع. بشريةحياة ال
مهارات المرحلة الصوتية هي البد إبتداء برنامج بمرحلة صوتية كما تسبق  (9
( تدريب 1مرحلة القراءة وللمرحلة الصوتية أهداف نجلها فيما يلي: 
( تدريب الطالب على نطق 0الطالب على ألفة األصوات العربية 
( تدريب 4( بناؤ أساس للثروة اللغوية 3ات العربية نطقا صحيحا األصو 
 الطالب على أن يدرك العالقة بين صوت الكلمة. 
 مهارة الكتابة (4
  مهارة الكتابةمفهوم  (1
وسيلة من وسائل االتصال اللغوي بين كل ككانت الكتابة هي  
 انعلمماع والكالم والقراءة، إنها كما ، مثال: االستأو المجتمع األفراد
على  لى أفكار اآلخرينف عاألفكار. والوق ما في ة إجتماعية لنقليضرور 
كانت تعليم مهارات الكتابة تتركز في ثالثة    الزمان والمكان. امتداد بعد
( إجادة الخط 0( قدرة المتعلم على كتابة الصحيحة إمالئيا 1أمور: 
 . ( وقدرة المتعلم على التعبير عما في أفكارهم وضوحا ودقة3
والكتابة كمثل القراءة فهي نشاط بصري اعتمادا على ادراك 
العين لمجموعة الرموز المكتوبة. ويعني من ثم تتأخر في مكامنها بين 
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المهارات اللغوية بل تأتي عادة بعدها. بمعني أال يتصل المتعلم بالكتابة  
كنشاط لغوي في أثناء دراسته للقسم الصوتي المجرد بل يبدمع دروس 
 بة المقررلتعليم اللغة العربية. الكتا
ويراد من مهارة الكتابة هنا يعني قدرة الطالب على تعبير ما 
في ذهنه يبدء من البسيط، ككتابة المفردات حتى التعبير.  كانت درس 
ي بنكالن يؤدي ف بمعهد نور الهدى سومنب ومعهد دار االتحادالكتابة 
على  طة إلى رموز مخط ة العربية تحويل أصوات اللغ  118الفصول.
 أتيت ولوكاننقلها إلى اآلخرين  بهذفعليها عروف أو غير م وراقاأل
 113الزمان والمكان بقصد التوثيق والحفظ وتسهيل نشر المعرفة.
 ة وهي عبارة عنمهارات اللغة العربيمن فالكتابة هي إحدى 
ها ضعوصياغتها وتنظيمها ثم و راء الكاتب بتوليد األ قائمعمالية عقلية 
عملية الكتابة كما يساخدمها المهنيون  .قاور بالصورة النهائية على األ
من الكتابة تشبه عملية الكتابة التي يستخدمها الطلبة المبتدئون. هذه 
  120التملية ذات أربع خطوات التي تتضمن مايلي:
تضمن جمع األفكار والمعلومات ويجرب أفكار ما قبل الكتابة هو ي  -
مسارا مالئما أو خريطة تحدد معالم طريق يسير جديدة وخيرا يختار 
عليها لتأليف قطعة إنشائية. وهذه الخطوة بمثابة إعادة تكرارا تتصف 
 بقصر المادة إذ تستغرق ما بين دقيقتين وخمس دقائق.
ف الخطوة الثانية لعملية الكتابة يعني الكتابة وعملية التألي هيالكتابة  -
. يعني كان الكاتب ابتداء قطعة اإلنشاء صمن في هذه المرحلة
                                                             
 3: األلوكة(، ص: 0221، )مهارة الكتابة ونماذج تعليمهاابراهم على ربابعة،  001 
س، ، )المملكة العربية السعودية: دار األندلالمهارات اللغوية مدخل إلى خصائص اللغة العربية وفنونهامحمد صالح الشنطي،  119
1996 ،)0222. 
 012: (، ص0225)عمان: دار المسيرة لنشر والتوزيع. المهارات القرائية والكتابية طرائق تدريسها زاستراتجياتها، راتب قاسم عاشور،  120 
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بالمحتوى بينما تعد الميكانيكيات والتجئة في الدرجة الثانية من 
حيث االهتمام هذه الكتابة أو المسودة تنجز مع الغرض المحدد 
 في الدماغ وولجمهور خاص.
تكرار الكتابة يشار إليها على أنها تحرير وتغيير.  هيإعادة الكتابة  -
ة من قبل المعلم والطلبة إذ ينبغي إعادة وبشكل عام قان هذه المرحل
النظر في قطعة اإلنشاء  إذ على الكاتب أن يعيد قراءة ويقوم العمل 
 سواء من حيث المحتوى وقواعد الكتابة. 
يمثل بالمرحلة األخرة في عملية الكتابة وتتضمن إشراك  هوالنشر  -
السامعين في الحكم على قطعة اإلنشاء ويمثل الجمهور طلبة 
ف. ويأخذ النشر عدة أشكال يعني قراءة القطعة بصوت عال الص
  121لمجموعة صغيرة أو لصفة لكنه المشاركة في تحضير كتابة .
 أهمية مهارة الكتابة (2
ابة  الكتمهارة  الكتابة مهمة أيضا، كما اعتبرت قدرةاعتبرت مهارة 
كهدف أساسي من أهداف تعليم اللغة العربية. فربما يمثل أن الكالم وسيلة 
من وسائل اتصال اإلنسان وإذن، كانت الكتابة معتبرة من مفاخر عقل 
 اإلنساني. 
تقـل الوية التي همـة مـن مهـارات اللغـممهـارة هي الكتابـة أن  تعتـبر ا
ة في حيا العربية للغـةلة و إذا كـان القـراءمهارة و  الكالممهارة أهميـة عـن 
: االتصال ستشرح كمايلي هماف ين مهمةوظيفتان أساسيكاإلنسان  
لـى أداء هاتين ع مهارةن الكتابـة ألالتعبـير  أوالتفكير  عمليةفي تسهيل الو 
 077.أيضا لعربيةا اللغةوتعلم م يتعلعملية وسيلة من وسائل كالوظيفتين وهي  
                                                             
 016 ص: نفس المراجع، 121 
 150، ص، (1918الخرطوم، المنظمة العربية للثقافة، )محمود كامل الناقة، أساسيات تعليم العربية لغير العرب،  122 
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ذكـر من علـى عظمتـه  تاإلنسـاني و دلفاخر العقل من  تعتبر ا
تاريخـه  األنسانبـدأ فع الكتابـة ااخـتر  عندربولـوجي أن اإلنسـان تعلمـاء األن
ائـه، فظ علـى بقل اإلنسـان تاريخـه، وحـيسـجتبالكتابـة ألن الحقيقـي 
 فادة ومفيدةاستتراثها وال مع  ثقافاتنا بقاءالجماعات  قدرة علىفبــدونها ال
 073مكتوبة.له عن كلمة  من نتاج العقل اإلنساني الـذي ال بـد
األحـداث المهمـة تسـجيل لالكتابـة مهـارة مهمـة وأداة مهارة كانت 
 ةفكر ه من معرفة و تتضـمنمـا  تسقيةالكتابـة مهارة أما و  نسان.في حيـاة اإل
عـد االمهارات اللغوية األخرى حيث أنه البد مراعـاة الكاتـب للقو  حيث من
كتابة   ج العقل الخالص فهيئالكتابة عندما تكون نتاكانت . اللغة العربية
هـى  ف ـة مـن صــميم الـنفس اإلنســانيوظيفية وقد تكـون نابغـ علمية بحته و
 072ناتجــة عـن وجــدان الكاتـب و انفعاالته. تنميةكتابـة إبداعيــة ك
ــوم أن الكتابـــةمـــن المو  ة هي مهـــارات اللغـــة األربـــعمن إحـــدى  علـ
الكتابــة. ولكل مهارة القـــراءة و مهارة الكـــالم و ومهارة  االســـتماع و مهارة
ــك شالو  يةها في الواقــعأهمهــا واســتخدام ةمهــارة مــن هــذه المهــارات األربــع
كـون المهـارة الكـبرى وهـي المهـارة ات تتضافر فيما بين لأن هــذه المهار 
الفـرد في اسـتخدام اللغـة  استخداما سليما في التعبير  مساعدةاللغويـة 
ا، ولـتعلم أي لغـة البـد أن يعـني بالمهـارات األساسـية يشـفهيا كان أو تحريـر 
عنايـة كاملة و إذا كانت الكتابة رسما و إمالء تعد من أسس االتصال 
 مة األفكار. والنقل وترج
                                                             
 150ص،   نفس المراجع،  123 
 150، ص، 1918، ...... ،لناقة، أساسيات تعليم العربية محمود كامل ا 124 
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أو  للتعبير سيلةهي و tاالتصال  سائلمن و  كوسيلةالكتابة  كانت 
 هي أدة مهمـةالكتابة . و أو خطر في البالفي النفس  قد دارعما الكالم 
و وسـيلة لك ألنهامعلومـات التمام حصول لبيـان  إتقـان ك كذلتفكـير المـنظم
 لـيمأداة بـين أدوات التع لكتابـة قيمـة تربويـة حيـث أنهالالمالحظة. و  ومان
كتشـاف ال  ميدانبها، وهـي  علمهالمـتعلم بمـا ي فظتحاما حيـث من  والتعلم
ق وسائل التقويم عن طريوسيلة من أيضا  و السلك حيثمن  طلبةموهب ال
 072التحرير. متحاناال
 الكتابة مهارةأهداف  (3
قد  الذيقدرة التعبير هي  مهارة الكتابة في وأما األهداف األساسي
المتعلم. وأما األهداف العامة يعني   لدىتعمق و و ضح و و م سل
 126كمايلي:
 التعبير عن األفكار واألحاسيس واالنفعاالت اكتسب المتعلم قدرة -أ
 فيه شاعة األفق ورحابة اإلبداع  اومؤثر  ارفيع و اراق شكالوالعواطف 
 عة القواعدبمرا سليمة أي صحيحة التعبير بلغةقدرة متعلم ب الاكتس  -ب
 .غيةبالدرة التركيبية والصرفية والألنظمة الق ةالجيد ةستخداممال
اقة على مواجهة الموافق الحياتية المختلفة ككتابة بط طلبةقدرة ال رقيةت -ج
 و كتابة المذكرات والخواطر.أصديق لتتهنئة أو رسالة 
،  إذنفمهـارات اللغويـة األخـرى، لتعلـيم  ةلـبإلى تهيئـة الطويهدف 
عنـد  األصـوات تفريقالقـدرة على  الذي الزمنشـاط لغـوى كالكتابـة   كانت 
تـدريب ان كذلـك قبـل الشـروع في كتابتها.  يعني ماعهـا ونطقهـا وقراءتهـا تسا
                                                             
م،  0228، الوسائل، مصر، الدار العالمية –األساليب  –عمر الصديق عبد االله، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الطرق  125 
 113-110ص 
 3: األلوكة(، ص: 0221، )مهارة الكتابة ونماذج تعليمهاابراهم على ربابعة،  126 
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ك في التي احتاجها بعد ذلبمهارات وظيفة  ةلبتزويد الط هأمر الكتابـة مـن 
 الحياة.
في كتابــه تعلــيم اللغــة العربيــة  أهــداف مهــارة الكتابةكانت 
 101د.عمــر الصــديق عبــداالله على النحو التالي: الذي ألفهللنــاطقين بغيرهــا 
نقل الطلبة الكلمات التي شاهدتها لى السبورة أو في كراسات الخط  -1
 بنقل صحيح
معرفة الطلبة طريقة الكتابة أي حروف الهجائية و أشكالها المختلفة  -0
 الموججودة في الكلمة إما في األول أو الوسط أو في اآلخر ومواضعها
 سهولة.من اليمين إلى اليسار  تعويد الطلبة الكتابة -3
تمييز أشكال الحروف المختلفة في كتابة اللغة العربية بحرف منفصل  -4
 ومتصلة
 وضوح الخط ورسم الحروف محال -5
 دقيقة في كتابة الكمات والحروف التي نطقت -6
 واعد إمالئية في الكتابةومالحظة ق راعاةم -1
 النظام في الكتابة بشكل ضفي عليها مصحة في الجملمراعاة  -8
 .استيعاب خط العربي متنوعة مختلفة -9
 عند الكتابة ال بد مراعاة من خصائص الكتابة العربية -12
  في عملية الكتابةعالمات الترقيم ال بد عند الكتابة مراعاة  -11
 قراءة الموضوع تلخيصا كتابيا صحيحا -10
 .األمالءلعناصر األساسية عند  تكمالسالا -13
 .المفردات و التراكيب األساسيةب في فقرات تصوير ما في األفكار  -14
 .ىيسر عن نفسه سالمة في التعبير وسرعة في الكتابة  -15
                                                             
 002 - 113. ص،  ...... عمر الصديق عبداالله، ، تعليم اللغة العربية 127 
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 .صياغة رسالة مناسبة بالمجتمع -16
كتابة فطبيعية و ممشاهد معينة بوصف دقيقية صحيحية  مناظروصف  -11
 هذا بخط
 القرر أحوال المشكلة بسيطة كتابة  -18
 ل وظيفة معينة.يشغتل  تقديما ةلبكتابة الط -19
 .في االستمارة التي طلبتالبيانات ت مأل -02
 .اقامة عمل معينعن  عذارأو االاستقالة  ةلبكتابة الط -01
االحساس إلى المواقف التي تتطلب كتابة الرسالة في أنماط ثقافية  -00
  عربية
 في أوضعها إما طوال واتساعاقدرة الطلبة على نتاسب الحروف  -03
 دريس مهارة الكتابةتوجيهات في ت (4
مجموعة من مهارة الكتابة التي قد تسهم في التحطيط للكتابة ستقدم فيما 
  128يلي:
كتبه إال يالذي : ال بد تقديم للطالب شيئ  توظيف ما تعلمه الطالب  -أ
قراءة. وإن تعليم الكتابة من القرف نطقا و  ندقا ا وميزيألفه سماعذ إ
 ناحية المواد اللغوية من شأنه أن يعجل بتعليم الكتابة.  
ومن معاير الكتابة الجيدة أن يتسق تنطيم  تعريف الطالب بالهدف :  -ب
المادة ويتناسب محتواها مع ما في ذهن الفرد من الهدف. ومن فضائل 
 الكتابة يعني تعريف الطالب بالهدف من الكتابة.   خطوات تدريس 
ابة في لبدء تعليم الكت ةالمناسب حدود األوقات هيبدء تعليم الكتابة  -ج
 الداعمةلبرامج بعض اال بد وجود تعليم اللغة العربية كلغة ثانية. فعملية 
 بذلك، و بعضها األخر يتأنى كثيرا. 
                                                             
 2: األلوكة(، ص: 0221، )مهارة الكتابة ونماذج تعليمهابراهم على ربابعة، إ 128 
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كتابة الفي تعليم العة عند التدرج : كان التدرج مبداء الذي ال بد مرا -د
  التعليم. ائقاللغوية أو من طر  واداختبار الم ناحيةمن كانت سواء  
موعة ن مجالمعلم على المتعلمي عدم فرض وجوب: المستقلةالكتابة  -ه
 وضوعات التعبير. من بها م لالزمةمن القوالب ا
 البد( 1تدريس الخط: يعني ال بد أ تتكون من المجموعات مايلي:  -و
 يةنموذجدائما  ةبد الطليقلت( 0حت اشراف المعلم لب تنسخ الط
( 4يكون الصحيح خطائيا. ( على عكس يفضل أن 3صحيحة 
منطق ب( 5لتصحيح أسفل الصفحة ألعالها على ا ةبب الطليدر ت
أن  ال بد( 6 يانموذج انظر  فضال لب كتابهح الطيصحيعني تحرص 
 129الخط. دامعاير الحكم على جو في  ةهممعلم بميلم 
تدريس اإلمالء فتقدم التوجيهات اآلتية: معرفة المعلم الفرق بين أنواع  -ز
 اإلمالء الثالثة يعني المنقول والمنظور واالختياري. 
تصحيح التعبير التحريري اعتبار تصحيح األعمال التجريرية مشكلة  -ح
 حقيقية تواجه المشتغلين بتعليم اللغات. 
 ةأطلق عليها مهارات االتصال األربع وكان في المهارات اللغوية أو كما
التصال ة. فمهارات ا، وعالقة بعضها ببعض يجد أن هذه العالقة تكاليةالمذكور 
ف اتصالية وظائ لمجردلقواعد اللغوية واستخدامها على تكييف ا طلبةهي قدرة ال
حو معينة. والمراد بالقواعد اللغوية هنا ليس هو الن ةمعينة بطرائق مناسبة لموافق
 ةطريقة كانت، أو حتى مجرد هميته في األداء اللغوي يصدر بأيفقط، مع أ
 أداء معين لتحقيق وظائف اتصالية معينة فيب يعنيإجادة لعناصر اللغة، وإنما 
  130جتماعية محددة.امواقف 
                                                             
 1ص:  ..........،مهارة الكتابة براهم على ربابعة، إ 129 
 1 (، ص:0229)األردن: دار جليس الزمان.  مهارات التحدث والكتابية لطلبة المرحلة األساسية،دراسات في تنمية  أحمد إبراهيم صومان، 130 
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الي في المدخل االتصبعض البين  ةتكاملم األربعة رات اللغويةوأما المها
 ي أشياءا هأخرى وإممهارات إلى  ةمهار  جمعمجرد لهنا  ةتكاملمغي بوال ين
دخل هذا في صميم المواقف االتصالية نفسها فالمواقف  اأبعد من ذلك. إذ
مهارتين أو أكثر في المرة الواحدة،  وظائفحتاج إلى اغالبا ما  ةالتصاليا
في معهد ما.  المع توظف االستقب فيه حوار ر الفرصةبتصور مثال موقفا يدلول
 في وقت ةالمهارات اللغوية األساسية األربع ةركاشلمقف امثال، في المو 
 131واحد.
 ق الكالمعن طري في المعهد أنشطةعلى  ما حصلفالفرض عن رغبته في  
ثم  نفرلا قدرة, أي مثلكباإليجاب  ة ف ردائوظمن ال القاءهذا  تعبيرالأثناء وهو 
المرجع بين  ناجدو هذا، بثال: القراءة ثم الكتابة، فم للتكليفبطاقة  نفرال اعطاء
  132.األربعة هارات اللغويةم
 المبحث الثالث: النبذة التعريفية عن ميدان البحث -ج
 لمحة تارخية عن معهد نور الهدى سومنب  -أ
كان معهد نور الهدى يقع في قرية فكنداغان مقاطعة من سومنب في 
مادورا، يعني مقاطعة من جاوى الشرقية. كان مؤسس هذا المعهد خريج من 
معهد األمين وهو أحد المعهد العصري المشهور في مادورا. قام هذا المعهد 
. كان معهد نولر الهدى هو مؤسسة التي تأسس على روح 1936حول سنة 
عهد اإلسالمي يعني تتركز عن التعليم والدعوة واللغة حتى يقيم في هذا المعهد الم
 مركز اللغة لترقية واحياء اللغة العربية في هذا المعهد.  
ترقى هذا المعهد تحت قيادة كياهي الحاج أشعري كافي  1911في سنة 
ي فوهو إبن األخ كياهي الحاج بدر ىئيس وزوجة بنتها. بدئ التاريخ الجديد 
ترقية مؤسسة هذا المعهد في فكنداغان يعني فتح رسميا مدرسة الدينية ثم يترقى 
                                                             
 9ص:  نفس المراجع، 131 
 9ص:  نفس المراجع، 132 
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تدريجيا يعني تطبيق المرحلة التعليمية الكالسيكي. منذ هذه السنة فسمي هذا 
المعهد ب" نور الهدى" فيترقى هذا المعهد أسرع ترقي بوجود النصحة والمبادرة 
د واالعداد من الوسائل والمدرسين من مجتمع فكنداغان فضال بوجود االستعدا
  والمعلمين ففتح رسميا المرحلة العالية والمرحلة الثانوية. 
كانت مناهج الدراسية في هذا المعهد من اهتمام العملية والقدرة. وأما 
الدراسة في هذا المعهد مؤسسة على نظام المدرسية الحديثة يعني النظام و 
مناسب بشعاره يعني "اللغة العربية تاج  الوسائل التعليمية المدرسية. وهذا
لمعهدنا" إذن كل ما في هذا المعهد على جو اللغة العربية فكان هذا المعهد 
 تطبيق بيئة اللغة العربية . ولمسيرة التعليم أو الكفاءة األخرى.
بدءا من تزويد المفردات كل يوم ثم يلزم على جميع الطلبة كالم اللغة 
يرا أحواله ثم نظام اللغة ألن كل عملية اليسير س في المعهدالعربية كل يوم وليلة 
حسنا إال بوجود النظام ثم مساعدة باألنشطة اللغوية وأيضا بالدراسة اإلسالمية 
والعربية التي تحتوي من  علم التجويد والتفسير وعلومه، والحديث ومصطلحه 
ضه ثم األديان وفرائوالسيرة النبوية وتاريخ اإلسالمي، ثم الفقه وأصوله وقواعده 
ثم علم األداب ثم كتب التراث ثم اللغة العربية التي تحتوي من دروس اللغة 
العربية واإلنشاء والمطالعة والمحادثة وتمرين اللغة العربية و الكتابة واالمالء 
والترجمة والقواعد النحوية والصرفية والنصوص والبالغة ودروس اللغة من محكمة 
لبة المواد التعليمية يلقيها المعلمون باللغة العربية ليكون الط الحكومية. يتم هذه
  133متعودة باللغة العربية.
كان مدرسون من عناصر خريجي مختلف الجامعات الكومية خارج 
البالد كان كمثل من يمن وداخلها كمثل من سومنب و بمكاسان و بنكالن 
ريجي من الخدمة وغير ذلك أو خريج من هذا المعهد. وبعضهم من عناصر الخ
                                                             
 0202أبريل  01مركز اللغة دار االتحاد بنكالن  المقايلة،زين اللغة ألوي،  133 
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ذهابا وإيابا من بيوتهم إلى المعهد.  وبعضهم أيضا من مجموعة األساتذ خرجي 
 من معهد دار االتحاد الذين أخذ الخذمة في هذا المهعد. 
 لمحة تارخية عن معهد دار اإلتحاد بنكالن -ب
تقدم التاريخ بتقدم المفكر لدين أم المسلمين عامة وكان مراجعة لمسيرة 
النبي في نشر دعوته و تركيز جميع عملية الدينية و الحكومية. فأخرج أحد 
المشايخ في دائرة جمفور التحاد نشرهم يعني كياهي الحاج زين العابدين الذي 
ترقية المسجد الكبرى لأقام المسجد سمي ب" األخوان". بعد وفاته فأجعل إبنه 
جب المسلمين للمسجد حتى اليكلف أحد التأمير في المسجد. ففكر وقرر 
بأخد الزوج لبنته العالم وقادر على مساعدة حاجة المسجد من الخطيب واإلمام 
 وما إال ذلك. فاختار كياهي عبد الله الذي جاء أصله من فاتممون. 
لمجتمع نحو الطالب اليكفي نظرا إلى الواقعية عند ئذ، كانت حاجات ا 
بتعليم في المسجد قط. فاحتاج إلى الوسائل األخرى مساعدة إلى عملية التعليم 
. نظرا إلى مساحة 1913والتعلم. وبعد ذلك أقيمت المدرسة الدينية في السنة 
المدرسة و بعد بيوت الطالب فأقيم المعهد على أساس معهد األمين برندوان 
 منه يعني كياهي الحاج رافعي عبد الله.  ألن مؤسس المعهد خريج 
كان وصف المناهج في هذا المعهد كمناهج في معهد األمين 
اإلسالمي برندوان يعني المعهد الحديثة فكانت مناهج الدراسية في هذا المعهد 
من اهتمام العملية والقدرة. وأما الدراسة في هذا المعهد مؤسسة على نظام 
نظام و الوسائل التعليمية المدرسية. وهذا مناسب المدرسية الحديثة يعني ال
بشعاره يعني "اللغة العربية تاج لمعهدنا" إذن،  كل ما في هذا المعهد على جو 
اللغة العربية فكان هذا المعهد تطبيق بيئة اللغة العربية . ولمسيرة التعليم أو 
لطلبة  ع االكفاءة األخرى. بدءا من تزويد المفردات كل يوم ثم يلزم على جمي
ملية أحواله ثم نظام اللغة ألن كل ع كالم اللغة العربية كل يوم وليلة في المعهد
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اليسير سيرا حسنا إال بوجود النظام ثم مساعدة باألنشطة اللغوية وأيضا بالدراسة 
اإلسالمية والعربية التي تحتوي من  علم التجويد والتفسير وعلومه، والحديث 
ه وتاريخ اإلسالمي، ثم الفقه وأصوله وقواعده وفرائضومصطلحه والسيرة النبوية 
ثم األديان ثم علم األداب ثم كتب التراث ثم اللغة العربية التي تحتوي من دروس 
اللغة العربية واإلنشاء والمطالعة والمحادثة وتمرين اللغة العربية و الكتابة واالمالء 
محكمة  غة ودروس اللغة منوالترجمة والقواعد النحوية والصرفية والنصوص والبال
الحكومية. يتم هذه المواد التعليمية يلقيها المعلمون باللغة العربية ليكون الطلبة 
 134متعودة باللغة العربية.
وأيضا كان مدرسون من عناصر خريجي مختلف الجامعات الكومية 
خارج البالد كان كمثل من يمن وداخلها كمثل من سومنب و بمكاسان و 
ذلك أو خريج من هذا المعهد. وبعضهم من عناصر الخريجي من بنكالن وغير 
الخدمة ذهابا وإيابا من بيوتهم إلى المعهد.  وبعضهم أيضا من مجموعة األساتذ 
 . الذين أخذ الخذمة في هذا المهعد خرجي من معهد دار االتحاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 0202أبريل  01مركز اللغة دار االتحاد بنكالن  ،ألوي زين ا 134 
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 الفصل الثالث
 البحث يةمنهج
 ونوعهمدخل البحث  -8
عندما نظرا إلي طريقة البحث يتنوع إلى قسمين فهما المدخل الكيفيي 
والمدخل الكمي. وأما المدخل الكيفيي هو الذي قدم فيه الباحث لبيانات 
والكلمة والصور وليس باألرقام. والمدخل الكمي هو الطريقة التي يستخدم فيه 
احثة الب تستخدمارا إلى صنف المسائل، فنوع هذا البحث الذي نظاألرقام. 
منهج البحث هو  (Qualitative Method) هي  المدخل الكيفي ه الدراسةفي هذ
قول كفهذا مناسبا   135.أعماق لهكز على وصف ظواهر وفهم و ر ت ذيفي العلم ال
وصف ل افأهدالبحث منهج لالوصفي يعني  ةالكيفي منهج الدراسة إن موليونج
قول و  كميل.شكل   شكل عميق وعلى البحث  مجالظواهر وفهم األحوال في 
في  توجدأو الظاهرة كما  يةمتد على دراسة الواقعاآخر وهو البحث الذي 
صف الظاهرة تاالتعبير النوعي الذي  لمجردهتم بوصفها وصفا دقيقا ا، و يةالواقع
ضح مقدار و ترقمًيا يضح خصائصها، أو التعبير الكمي الذي يعطي وصًفا اتو 
ف يعني البحث الذي يهد ةكيفيال دراسةأكد موليونج أن الف 036وحجم الظاهرة.
شكل عميق كمثل على البحث  جالف الظواهر وفهم األحوال في مإلى وص
  032 السلوك وغيرها.
 تإلجابة عن أسئالب يناسبهذا المنهج في الشيء كل من  أهم 
قول جول ب حق االعتماد اعتمدت الباحثةقد ف. ةالكيفي دراسةأنواع الو البحث 
                                                             
 3: األلوكة(، ص: 0221، )مهارة الكتابة ونماذج تعليمهاابراهم على ربابعة، 135 
 3، ص: ، .....مهارة الكتابة ونماذج تعليمهاابراهم على ربابعة،  136 
137Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, cet-7), 
hal: 6 
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(Gall, 1996) منهج  لا منذ الضمان في كتابه أن أسباب اختيار اقتبسقد  الذي
 031:دراسة الحاالتك
 كان البحث الكيفي الوصفي المستخدم له خصائص كمايلي : 
  أو جمع المعلومات  استخدام القياس الكيفي حتى البيانات (1
استخدام البيانات الكيفية صفاتا وونفصال نوعية في كل شكل حاالت أو  (0
 أو السلوكيات التي يمكن مالحظتهاالناس أو الواقعيات أو التفاعالت 
بوصف منفصل الذي يتعلق بالبيئة أو عرض التعليم أو المواد التعليمية أو  (3
  الطرائق.
وعه ن متالذي استخد في هذا البحث النوع من البحث الكيفي وأما
والمراد هنا    (Study Comparative) هذا البحث يعني دراسة مقارنة الباحثة في
 أكثر تحليليا أو البحث الذي يقارن بين متغيرين هي من دراسة المقارنة
(Descriptive Comparative )كان أو ارتباطيا ((Correlation Comparative 
 فأدرات الباحثة من نوع البحث هو دراسة مقارنة تحليليا. 
سة على أن الدرا"كما بين أسوني سودجود في سوحرسيمي أريكنتو 
المقارنة سوف تجد المتساويات و المختلفات عن البضاعة أو األشخاص أو 
الفكرات النقد نحو اآلخرين أو الفرقة أو أي شيئ آخر ماتعلق بهذه 
لدراسة المقارنة عبارة عن التعريف إلى أي مدى الفروق كانت ا   139الدراسة.
 140بين الفرقتين أو أكثر.
بحث تحليلي الذي يقصد كما رأى نزري عن بحث المقارنة هي 
حليل عوامل تمن هذا البحث طلب االجابة أساسيا عن أسباب المسبب ب
                                                             
 150ه( ص  1401، )عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، أساسيات البحث العلممنذ عبد الحميد الضمان، 138 
139 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakart: Rineka Cipta. 2014), Hal: 131 
140 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2006), cet:2 hal:57 
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 المسبب الموقوعة أو وجود الواقعة المعينة على وصف المقارنة بين مجموعين
  141أو بين متغيرين من متغير معين.
وكما رأى حدسون عن طريقة البحث للمقارنة هي مستخدمة لمقارنة 
من الموايا والفروق عن مجموعتين أو أكثر اواقعيات المتغير و أوصافه المبحوثة 
   142على أساس هيكل الرأي المعين.
وكما رأى سورحمن عن نوع البحث المقارنة هي بحث تحليلي الذي 
تحليل المشكلة من ناحية التحليلي عن مقارنة أسباب المسبب هي اعتيار  طلب
العوامل المعينة التي اتصلت باألحوال أو الواقعيات المبحوثة والمقارنة عامل إلى 
 143عموامل أخرى.
وقال أيضا لبجارت عن دراسة مقارنة هي مركزة على المتغير 
 االجمالي واألوسع إذا السستماتيكي هو متغير مكرو. ألن النظام على وصف
يقارن بمتغير آخر. كانت دراسة مقارنة أكد على المالحظة على طرق 
  144معينة.
والمزايا روق الف عن التعريف إلى كيف رادت الباحثةأ فبهذا التعريف
عن بيئة اللغة العربية في معهد نور الهدى بسومنب ومعهد دار بين الفرقتين 
منهج  :فيعني ويراد من البيئة االصطناعية  االتحاد ببنكالن من ناحية عناصره
. عليمية و النظامالمواد الت أنشطة اللغوية وتنفيذها، التنظيم، تعليم اللغة العربية،
  ةهارة الطالبة قي كفاءة اللغوية بوجود  ببيئة ابتكاريمفي هذا البحث لترقية 
   .نويقصد من هذه الدراسة يعني دراسة مقارنة بين المعهدين المذكوري
 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها -1
                                                             
141 Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal:30  
142 Siyoto, Dasar Metodologi, ……, hal:40 
143 Ibid, hal:41 
144Ibid , hal:41 
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اد أو األشياء أو األشخاص الذين األفر  كلهو  أما مجتمع البحث  و
ات العالقة بمشكلة ذ العناصر كلهو   أي شكلون موضوع مشكلة البحث.
عى إلى ست ةعليها نتائج الدراسة. فإن الباحث تعميمة  لسعى الباحثالدراسة التي ت
الذي  المجتمع افراد ةعد منن المجتمع، لكن الصعوبة تمكع مياشتراق افراد ج
 .022جميعا مشاركتهم  ةستطيع الباحثكبيرا. بحيث الت  د كانق
إن المجتمع في هذا البحث هو كل أفراد التي تتعلق بيئة اللغة العربية 
كل   .اد بنكالننور الهدى سومنب وكل أفراد في معهد دار االتح معهدفي 
 الطالب واألساتذ في معهد دار االتحاد بنكالن عددهمأفراد من عدد 
فردا. وأما عدد كل األفراد في معهد نور الهدى الذي يحتوي من   333فيعني
 022الطالب و األساتذ وصل عددهم تقريبا 
جزئية من مجتمع البحث، هي   (Research Sample)ة البحث أما عينو 
ائج تلك نت تمثيال، بحيث يمكن تعميم فضالعناصر المجتمع نحو ومماثلة 
كون ل المجتمع. يجيب أن تاحو أل استدالالت فعالعينة على المجتمع بكماله و 
عينية قسمت . 026العينة ممثلة لمجتمع لجميع خصائص المجتمع األصلي.
 ( العينة االحتمالي1هما على جنسيين  (Research Sample)البحث 
(Probability Sampling)  تقنية استخدام العينة العجاء الفرصة متساويا يعني
والعينة غير  (7 لكل عنصر أو عضوة المجتمع لتكوين العينة في هذا البحث.
تقنية استخدام العينة العجاء  يعني ( Non Probability Sampling) االحتمالي
الفرصة متساويا لكل عنصر أو عضوة المجتمع لتكوين العينة في هذا البحث 
                                                             
   
 014(، ص: 0214)دار المسيرة، عمان: مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس محمد خليل عباس، 146 
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فهي تقنية   (Purposive sampling)بأنواع من جنسه. وأحدها يعني العينة الهادفة 
 147استخدام مصادر البيانات باعتبارة معينة.
ي ف موعة األفرادستخدم الباحثة في هذا البحث العينة هي جزء من مج
ألنها ال يمكن أن قامت  معهد نور الهدى سومنب ومعهد دار االتهاد بنكالن
كونة والعينات م ببحث كل مجتمع البحث بسبب القدرة واألوقات المحدودة.
والعينة التي  .من أعضاء مركز اللغة وقسم اللغة من المدبر ومدرسي اللغة
 Non Probability) العينة غير االحتمالييعني  ستستخدم الباحثة في هذه الطريقة
Sampling)   العينة الهادفة من جنس(Purposive sampling)   ألن الباحثة ستأخذ
سهيلة الذي ترجى الباحثة أو كالنفود حتى تكون ت أفرادا معية باعتبار أنهم أعرفوا
 في تجول العينة أو األحوال في هذا البحث. 
 1الجدول 
  (Purposive sampling) جنس العينة الهادفةمجموعة العينة من 
 من معهد نور الهدى
 عدد البيان الرقم
 0 رئيس مركز اللغة 0
 0 أعضاء مركز اللغة 7
 0 مدرسي اللغة العربية  3
 3 الطلبة 2
 2الجدول 
  (Purposive sampling) مجموعة العينة من جنس العينة الهادفة
 من معهد دار االتحاد
 عدد البيان الرقم
                                                             
147 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D (Alfabeta : Bandung. 2019 cet.ke-
2), hal: 288 
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 0 رئيس مركز اللغة 0
 0 أعضاء مركز اللغة 7
 0 مدرسي اللغة العربية  3
 3 الطلبة 2
 
   مصادر البيانات -3
في  ثةالباح التي احتاجت فإن البيانات ومصادرها لوضائح المعلومات،
وذلك  .هذا البحث يعني اإلنسان والظواهر واألحوال في ميدان البحث والوثائق
 األساسي أنها تحقق نات و المعلومات الصديقة بالمصادرالبياتصدر على 
أن العينة الفرضية ( Sugiono)نو قال سوجي لدى الباحثة، كما بحثأغراض ال
 درمصاالالبيانات من المعلومات و أسلوب من أساليب العينة لجمع  يعني
فاطمة عوض صابر وميرقت  تثم بين 021اهتماما بأغراض وأهداف البحث.
تكوين وحدات  الباحثةاعتمدت العينة التي  يعنيأن العينة الغرضية  معتفصيال 
  029.أحسن تمثيلالمجتمع األصل ممثلة فيها أنها معينة باالعتقاد منه 
 جتمعتمثلية للم المحدودة والوثائق والمخبر واضعختار الباحثة الماف
احثة بتقديم هذه د البيكأبخصائص ومزايا إحصاية للمجتمع فتخير تمثيل تمييزا 
 النتائج أقرب إلى النتائج التي يمكن وصولها الباحثة. فاعطاءالمصادر المختارة 
ترقية مهارات ل أما البيانات والمصار من اإلنسان الذي يتعلق ببيئة اللغة العربيةو 
  اللغة العربية ستشرح كمايلي: 
 3الجدول 
 اسماء المصادر
                                                             
148Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 
300 
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 عدد البيان الرقم
 0 اللغة رئيس موكز 0
 0 أعضاء مركز اللغة 7
 0 مدرسي اللغة العربية  3
 3 الطلبة 2
 
البيانات من األحوال والظواهر في ميدان البحث هي عملية أنشطة  وأما
ئق  بيئة اللغة في ميدان البحث التي تتعلق ببيئة اللغة العربية، والبيانات من الوثا
كمثل الصور والرسم و ورقة الجدوال واإلعالنات والتسجيالت وغيرها التي 
 تتعلق ببيئة اللغة العربية لترقية مهارات اللغوية. 
في هذا البحث منهج البحث الكيفي ونوعه المقارنة الباحثة  تستخدما
الوصفية وأما تحليل البيانات هو بعد تناول المعلومات من جميع مصادر البيانات 
 . األخرى المجموعة
 أسلوب جمع البيانات -4
التي تستفيد بها الباحثة للحصول على البيانات التي  الخطوات أو الطرق
ي جمع وف ستبحث في هذا البحث، ال بد من طريقة صحيحة ودليلة متحققة.
 : البيانات كانت الباحثة تستخدم طرائق عديدة وهي كما يلى
 المالحظةأسلوب  .1
المالحظة هي عملية مشاهدة أو االلتفات إلى كائن بالستخدام الحواس. 
 021.لبصر والشم والسمع واللمس والذوقالمالحظة التي أبديت خالل الذالك 
تستخدم هذه الطريقة للحصول على المعلومات والوثائق التي تتعلق بهذا 
المالحظة المقصودة في هذا البحث يعني تتكون عن ظواهر  وأما البحث.
                                                             
150 Muhammad Susli, Metode Kuantitatif Dan Kualitatif (Prenduan-Sumenep, LPM 
“ARAMADANI, 3013, cet : 1), hal:123 
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 ةومركز اللغة والمدبر ومدرسي اللغالمجتمع وظواهر العالم األخرى كالطالب 
نور الهدى سومنب ومعهد  واما المراد بهذه الوسيلة يعني معهد 020.العربية
فتراد من هذه المالحظة يعني المالحظة غير  152.اد بنكالندار االتح
االشتراكية ألن الباحثة ما شركت في النشاطات التي قامت بها األساتد 
والطالب مباشرة بل من وسيلة األساتذ والطالب حصلت الباحثة البيانات 
 التي تتعلق ببيئة اللغة العربية  في المعهدين المذكورين. 
لوصول على التركيز. المالحظة  كانت المالحظة هي الخطوة األولى
 هي األدوات لجمع البيانات و والمراد من المالحظة لتصف البيانات عن
التنظيم و األنشطة اللغوية و النظام بمعهد نور منهج تعليم اللغة العربية و 
الهدى سومنب ومعهد دار االتحاد بنكالن. ال حظت الباحثة من ناحية عملية 
 ين.ت في بيئة اللغة العربية في برامج اللغوية بمعهدالتعليم والتعلم والحاال
 أسلوب المقابلة .2
فيها عملية القاء السؤال واألجوبة بين الباحثة  يعني جمع البيانات
واآلخرين )المصادر( لقيام األسئلة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على الغرض 
فلذا  للمتغيرات. إن نتائج المقابلة ييمكن تحويلها إلى مقايس 153المعين.
تخضع لنفس معاير الثبات والصدق والموضوعية المطلوبة ألدوات القياس 
 022المختلف األخرى.
 022أنواع لمقابلة: -
 حيث تة،ثاب وكلماتها وتسلتلها األسئلة تكون حيث: المقننة المقابلة (أ
 في محدودة حرية ويعطي جوهرية تغييرات إجراء المقابلة يجري الذي
                                                             
 
 .196، ص أساس ومبادئ البحث العلميفاطمة عوض صابر وميرقت على خفاجة، 152   
153 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan: Metode dan Paadigma Baru (Bandung: Rosdakarya, 
2011) hal: 233 
 315(، ص: 022)دار الفكر، دمسق: البحث العلمي أساسيته النظرية وممارسته العملية، رجاء وحيد دويدري، 154 
  21(، ص:0213)الرضوان، األردن: البحث العلمي أسسه ومناهجه، عصام حسن الديلمي، 022 
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. المقابلة اجراء قبال مقدما الحرية هذه وتحدد األسئلة، توجيه
 ولللحص فائقة بعناية إعدادها ثم مسبوقا محددا برنامجا استخدامها
 . البحث يمشكلة الخاصة البيانات على
 من لرغما على المقننة المقابلة من انفتاح أكثر: المقننة غير المقابلة  (ب
 نكو ي أن إال وكلمتها لهاوتسلس األسئلة نوعية تحكم البحث أهداف
 156.المقابلة يجري الذي الشخس حسب
لحصول  المقننة غير المقابلة الباحثة هاستخدمتا التي المقابلة وأما
في هذه الطريقة كانت الباحثة تقدمت عدة األسئلة  البيانات المقصودة. على
إلى المصادر يعني بعضا من مركز اللغة، وقسم اللغة و مدرسي اللغة والطالب 
لحصول البيانات المهدوفة عن التنطيم و األنشطة اللغوية وتنفيذها متوجها 
ومود التعليمية والنظام والمراقبة بالتقويم والوسائل لمعرفة وجود الترقية لمهارات 
 .اللغوية
 الوثائقأسلوب  .3
كدالئل مكتوبة هي مأخوذة من جميع يعني   يةالوثائق أسلوب وأما
أكوال ر النتائج والكتب و والجرائد ودفتالمجالت األرشيفات و انات كمثل البي
تنفيذها و التنظيم و األنشطة اللغوية و التي تتعلق ب الوسائل التليمية وهلم جرى
ميل كحثة لتو الطريقة الوثيقة التي استخدمتها البا النظام ومنهج تعليم اللغة العربية
  157البيانات وضبطها وتجييدها.
   جمع البيانات بنود -5
ت، أن الباحثة تحتاج إلى البيانات والمعلومات ح المعلومالوضائ
الصديقة ليكون البحث مرتبا على نسك المنهج، وذلك تصدر على البيانات و 
 المعلومات بالمصادر فلذلك األدوات التي ستسخدم الباحثة عدة البنود اآلتية: 
                                                             
156 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D (Alfabeta : Bandung. 2019 cet.ke-
2), hal: 173 
157 Ibid,  hal: 172 
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 دليل المالحظة  (1
للغة اوأما دليل المالحظة يعني أسئالت تحتوى على التنظيم في بيئة 
العربية و األنشطة اللغوية وتنفيذها في بيئة اللغة العربية والوسائل الموجودة 
المساعدة لترقية مهارات اللغوية والنطام الدوافع ومواد التعليمية في الفصل 
في بيئة اللغة العربية لترقية مهارات اللغوية بمعهد نور الهدى سومنب  وخارجه
 للمستجيبين  لنيل البيانات المحتاجة.ومعهد دار االتحاد بنكلن.مقدمة 
 دليل المقابلة  (2
ة وأما دليل المقابلة يعني تحتوي على على التنطيم في بيئة اللغة العربي
و األنشطة اللغوية وتنفيذها في بيئة اللغة العربية والوسائل الموجودة المساعدة 
لترقية المهارات اللغوية والنطام الدوافع ومواد التعليمية في الفصل وخارجه 
منب ومعهد للغوية بمعهد نور الهدى سو وأثربيئة اللغة العربية لترقية المهارات ا
 دار االتحاد بنكلن مقدمة للمستجيبين  لنيل البيانات المحتاجة.
 قائمة الوثائق (3
وأما قائمة الوثائق يعني تحتوي من آالت التسجيالت و الكاميرا 
وكذلك دليل للحصول على الوثائق و تركيز الباحثة بما يتعلق بالبحث،  
 :كمايلي
 سيرة المعهدين .1
 ب تعليم اللغة العربيةكت .2
 األنشطة اللغوية .3
ية تنظيم و نظام بيئة اللغة العربية وغيرها مايتعلق بيئة اللغة العربية لترق .4
 .المهارات اللغوية
 4الجدول 
 لبنود جمع البيانات البيان
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 مصادر البيانات أسلوب جمع البيانات البيانات الرقم
 مقابلة و وثائق ةمنهج تعليم اللغة العربي 0
رئيس مركز اللغة وأعضاء 
 مركز اللغة والطالب
7 
التنطيم و األنشطة 
 اللغوية والنظام
مالحظة و مقابلة و 
 وثائق
رئيس مركز اللغة وأعضاء 
 مركز اللغة والطالب
 
  اسلوب تحليل البيانات -2
 حثةالبا حللت البحث أدوات في حصلت التي البيانات مجموع بعد
 مجتمعال و األنشطة من سلسلة مراجعة هي لبياناتا تحليل. كيفي بتحليل
 و واألكاديمية االجتماعية الظاهرة بحيث البيانات من تحققالو  تفسيرالو  تنطيمالو 
 عندما ،الميدان في بالفعل بدءا الكيفي للبحث البيانات تحليل. العلمية
وطالب  بتقديم المالحظة ثم تقيم الباحثة البيانات جمع انتهاء وبعد المالحظة
 وشرح ياغةص منذ التحليل تفيد. أكثر أو المقارنة بين معهدينلمعرفة  الوثائق
 وتحليل. وثالبح نتائج كتابة حتى تستمر ا و الميدان في تغرق أن قبل المشكلة
   .المستقبل في للبحث دليال تكون أن البيانات
التحليل الذي أجرأت في الميدان حالل محاولة لبناء التركيز بحيث كان 
ء لتطوير األسئلة التحليلية. بينما تحليل البيانات بعد ترك الميدان بهدف بناقوي 
وتنظيم. وإعادت النظر في نتائج التحليل هل وجد البيانات المثالية لوصف تركيز 
أن ( Huberman)وهوبرمان  (Milesالموضوع  في التقرير النهائي. وفقا مايلس )
انات وهي جمع البي اتالثة أنشطانات الكيفية من خالل ثطريقة تحليل البي
واقترح مكونات تحليل   (Verifikasiوخاتم الرسم أو تحققها ) وعرضها
  158.البيانات
 عرض البيانات .1
                                                             
158 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, ……, hal: 321 
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يشتمل عرض البيانات على عملية التحرير والتنظيم حتى ترتيب 
البيانات في الجدول وكذلك عملية اختصار جمع البيانات وتفريقها إلى الفكرة 
 .المعينة أو إلى الموضوع المعينوالفصيلة 
تى يمكن ح ترتبت و تي نظمتبيانات كمجموعة البيانات الفعرض ال
من استنباطها وتخطيط أية خطوة منها، فبهذا العمل تقوم الباحثة بتحرير 
 وتنظيم تلك البيانات. 
 تصنيف البيانات .2
الصفات  وضع األشياء ذاتأن التصنيف ترتيب نسقي للبيانات تبدأ ب
كل مجموعة كبيرة من   ها إلىالمشتركة في مجموعات كبيرة، ثم تقسيم
الوحدات الصغيرة إلى أنواع، واألنواع إلى أجناس. وبمعنى آخر فإن التصنيف 
 هو وضع كل فرد في فئة خاصة بها بحيث تسهل معرفته وتميزه عن غيره. 
 االستنتاجات والمراجع  .3
بعد أن تم جمعها، سوف أهداف هذه العملية لمعرفة البيانات وأما 
تكون مراجعة البيانات بشكل صحيح وموضوع. على رسم البيان من تحليل 
  159البيانات.
 يعني لخصت الباحثة نتانج البحث على حسب الهدف والجنس. التلخيص .4
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
159 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, ………. hal: 321 
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
قامت الباحثة عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها في هذا البحث التي تكون 
مساعدة على اجراءات النتائج. فكانت البيانات معروضة ومحصورة بوسيلة المالحظة 
للتأكيد والمقابلة للتفسير والوثائق للتقوية. ثم قامت الباحثة عرض البيانات وتحليلها 
معهد  لترقية المهارات اللغوية بمعهد نور الهدى سومنب وومناقشتها عن بيئة اللغة العربية 
 دار االتحاد بنكالن.  
 ور الهدى سومنبمعهد نبيئة اللغوية لترقية المهارات اللغوية بتطبيق : المبجث األول
 دار اإلتحاد بنكالن معهد و
  ومن ناحية البيئة الجمادية -أ
( 0 تكون منمعهدين فهي كمثل الوسائل في تطبيق بيئة اللغة العربية في 
من االعالنات الصوتية ويقصد بهذا تطبيق معهدين العالنات المسموعة باللغة 
الرسمية إما من األخبار ودعوة الطلبة وبرامج االستماع لتعودي الطلبة في سماع اللغة 
كل االعالنات  مجلة الحائط ويقصد بهذا  (7. العربية والتعويد وكونه حافزا استجابيا
تلصيق المفردات في ( 3. ملصقة فيه وزيادة المعلومات من كتابة الطلبة المكتوبة
األماكن المتنوعة من وضع المفردات الموضوعية في األماكن المتنوعة مكثل في 
المطبخ ولكل حجرات الطلبة و المصلى وفي أماكن األخرى وتلصيق المفردات في 
واألشياء األخرى الموجودة األشياء الموجودة في المعهد، كمثل في الشجرة الكوح 
استماع الصوت في وقت معينة باللغة الرسمية لتكوين جو  (2. في المعهد وأحواله
 . بيئة اللغة في المعهد لتنمية اللغة العربية في المعهد
  من ناحية البيئة االجتماعية -ب
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هي تتكون من األنشظة اللغوية و النظام والتنظيم ستشرح الباحثة تفصيليا كما 
 : كمايلي في ميدان البحث يعني في معهدين، وجدت
 األنشطة اللغوية  (1
ولما كان مفهوم األنشطة  في اإلطار التربوي يعني تلك البرامج التي 
تخطط لها األجهزة التربوية بحيث تكون متكاملة مع البرنامج التعليمي ومتممة 
لمعلم، مع ا له، ويتم فيها التعلم فيها عن طريقة النشاط الذاتي للطالب وتوجيه
مراعاة إشراك جميع الطالب وإتاحة الفرصة لكل منهم لممارسة أنواع األنشطة 
التس تناسب ميولهم واهتماماتهم وما يتمشى وخصائص نموهم في المرحلة التي 
  160يمرون بها.
هي جميع النشاط الذي يساعد على اكتساب  وأما أنشطة بيئة اللغوية
اللغة الثانية إما بالجوانب المعريفية والوجدانية والمهارية فعالة. إن األعمال تنتظم 
 خارج الفصل الدراسي ولها وقت خاص غير وقت الدراسة داخل الفصل.  
من ذلك المفهوم أن النشاط عمل واسع أما داخل الفصل أو خارج 
مكن اقتصار بنشاط لغوي خارج الحصص الرسمية، إما الفصل الدراسي بل ي
 161.التنفيذ خارج الفصل أو داخله
ولقد حاولت قسم شؤون اللغة في المعهد تنمية بيئة اللغة العربية لترقية 
مهارات الطالب في اللغة العربية، فيجري تعويد كالم اللغة العربية ومهارات 
المفردات والمحادثة والخطابة األخرى باألنشطة اللغوية كمثل إلقاء تزويج 
واإلنشاء وكذلك التسلية باللغة العربية. ويؤقد أيضا تشجيع اللغة العربية الحياء 
اللغة العربية في مسكن الطالب لمساعدة المشرف والمدبر والمدرس وراعتهم 
   162وارشادهم وإقامة األنشطة اللغوية خارج وقت الدراسة.
                                                             
 11(، ص: 0222، )القاهرة: دار الفكر العربي. أنشطة ومهارات القراءة في المدرستين اإلعدادية والثانويةمصطفى،  فهي 160 
 103ص:  ......، البيئة اللغوية وتوظيفهامحمد مكين الدين،  161 
 029 ص: .....،. استراتيجية تنمية بيئة اللغة العربيةة البركة، أنيس 162 
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 أهداف العامة األنشطة اللغوية   -أ
 وأما أهداف األنشطة اللغوية كمايلي: 
تنشئة األفراد بلقينة الدينية والتمسك باإلسالم ومبادئه وقيمه كأسلوب  .1
الحياة واألخد بمبدء الشورى والديمقراطيةثم تحقيق مبدء تكافؤ الفرص 
 في الحقوق والواجبات.
توعية الطالب بقواعد وآداب السلوك الخلقي واالجتماعي والنخراط في  .2
مل الجماعي بما يغرس في نفوسهم روح التعاون والمنافسة الشريفة الع
وتحميل المسؤلية واحترام آراء األخرين ورعاية مصالحهم كما في النشاط 
 االجتماعي والثقافي
تعميق االنتماء إلى األسرة العربية واإلعتزاز بهذا االنتماء واحترام مبادئ  .3
يقة لما فيه صالح البشرية عن در  التفاهم الدولى والتعاون مع الدول األخرى
 الرحالت والصحافة. 
تنشئة الطالب على االهتمام بالنمو الجسمي واتباع أساليب الوقاية والعالج  .4
بما يضمن على المثابرة تحقيقا ألسس الصحة الجسمية والنفسية يعني عن 
 طريق النشاط الصحي والحركي.
سلوب العلمي في اكتساب الطالب للمعلومات والمعارف واألخد باأل .5
التكفير بما يساعدهم على مواجهة المواقف الجديدة واالنتفاع بتجاربهم 
السابقة لإلسهام في التقدم والرقي، يعني ذلك عن طريق النشاط العلمي 
الذي يشمل ممارسة التجارب العلمية وزيارة المتاحف والمؤسسات 
 العلمية.  
 مستمرة مدى الحياة، ومن تنشئة الطالب على اإليمان بأن التعلم عملية .6
الممكن أن يعلم الشخص نفسه بنفسه وأن يأخذ خبراته من الحياة كمدرسة  
 كبرى يعني عن طريق مزاولة أنواع األنشطة المختلفة.
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اتحاة الفرصة للطالب لالنتفاع بوقت الفراغ واستثماره في الترويح يعني عن  .7
 والقدرات. ممارسة األنشطة لبيئة الغوية التي تناسب مع الميول
الب تحقيق التوازن بين التربية وتعليم اللغة لترقية المهارات اللغوية وتنشئة الط .8
على تذوق الفن واالحساس بالجمال واالنجاز األعمال التى تسند إليهم 
 بمهارات عن طريق مزاولة أنواع األنشطة الفنية المختلفة.
والتعامل  الطالبتهيئ المناخ المناسب للتعرف على الفروق الفردية بين  .9
معهم وفق امكاناتهم وظروفهم المختلفة وتنمية قدرات الطالب الجسمية 
والعقلية التي نظتظهر فيها ميولهم واهتمامهم على ظرق المنسب في تنميت 
  163اللغوي.
نوع األنشطة اللغوية وتنفيذها بمعهد نور الهدى فكنددغان ومعهد دار االتحاد  -ب
 بنكالن كمايلي شرحها: 
  164األنشطة اللغوية وتنفيذها بمعهد نور الهدى سومنب:نوع  -1
 تنفيذ األنشطة اللغوية أنواع األنشطة اللغوية الرقم
 قدر ثالثين دقيقة يوميا إلقاء المفردات الصبحية  0
 قدر ثالثين دقيقة يوميا إعادة المفردات قبل الحصة األولى  7
 العاشرة يوميافي الساعة  محكمة سيارة عند الراحة الثانية 3
 قبل النوم ليال محكمة ليلية قبل الموجة اليلية 2
 يوم السبت واألحد بعد الظهر درس اإلضاف  2
 يوم األحد ويوم الجمعة صباحيا المحادثة الصباحية  6
 بعد صالة الجمعة اإلمالء   2
 ليلة السبت وليلة الثالثاء المحاضرة  1
 مساء بعد صالة العصر االستماع 9
                                                             
 11، ص: .......أنشطة ومهارات القراءة في المدرستينمصطفى،  فهي 163 
 7171 يونيو -12نتيجة المقابلة من أستاذة نور عيني رحمة )قسم اللغات(،  164 
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 مرتان في السنة مسابقة اللغة العربية  01
 أهداف العام من األنشطة اللغوية بمعهد نور الهدى فكنددغان، كما يلي:  -
لتيسير فهم دروس اللغة العربية التي كانت الدرس وشرحها استخدمت   (1
  لغتين.
  للتعويد إلى اللغة العربية (2
 ترقية كفاءة الطلبة (3
 165بمعهد دار االتحاد بنكالن:نوع األنشطة اللغوية وتنفيذها . 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 يلي:أهداف العام من األنشطة اللغوية بمعهد دار االتحاد بنكالن، كما 
 لتشجيع الطلبة إلى اللغة العربية (1
 للتعويد إلى اللغة العربية (0
                                                             
 0202يونيو  -MPO ،)1نتيجة المقابلة من أستاذة قيلة حنوف )رئيس مجلس الشرى للمنظمة/ 165 
 تنفيذ األنشطة اللغوية أنواع األنشطة اللغوية الرقم
 في بدء العام الدراسي األول الدورة العربية  0
 كل ليلة درس اإلضاف  7
 كل مساء بعد صالة العصر تزويد المفردات  3
 ليلة الجمعة وليلة الثالثاء بعد صالة العشاء  المحاضرة  2
 كل الجمعة الصباحية أسبوعيةمحادثة  2
6 
تزويد المفردات للطالب 
 كل ليلة اإلثنين الجدد
 كل شهر  التمثيلية حسب الفصل 2
 كل أخر السنة مسابقة اللغة العربية  1
 مرة في األسبوع االستماع والحوار 9
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 ترقية كفاءة الطلبة (3
 مساعدة لفهم المواد التعليمية (4
 تحليل البيانات عن أنشظة  في بيئة اللغة العربية في معهدين
 كانت األنشطة اللغوية في معهد نور الهدى سومنب  -أ
اللغويةأهداف األنشطة  أنواع األنشطة اللغوية الرقم
 إلقاء المفردات الصبحية  0
 زيادة خزانة المفردات لدى الطلبة .1
تعويد الطلبة على نطق وتكرير وحفظ  .2
 المفردات صحيحة
 تعويد الطلبة على كتابة اللغة العربية .3
 لترقية مهارة الكتابة نحو الطلبة .4
7 
إعادة المفردات قبل الحصة 
 األولى 
 ذكر المفردات المعلمة .1
 المفردات حفظا تاماتعويد على حفظ  .2
 تعويد على تكرار المفردات .3
 محكمة سيارة عند الراحة الثانية 3
مالحظة الطلبة عن مخالفة اللغة في  .1
 الفصول
 لمراقبة الطلبة في ترقية اللغة العربية .0
 محكمة ليلية قبل الموجة اليلية 2
مالحظة الطلبة عن مخالفة اللغة في  .1
 الفصول
 ةاللغة العربيلمراقبة الطلبة في ترقية  .2
 درس اإلضاف  2
مساعدة الطلبة على تدريب مهارة القراءة و  .1
 الكتابة 
 زيادة درس اللغة العربية .0
 تعويد الطلبة على كالم اللغة العربية .1 المحادثة الصباحية  6
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 لترية مهارة الكالم نحو الطلبة .0
 لترقية مهارة كتابة اللغة العربية .1 اإلمالء   2
 محاضرة  1
 الطلبة على شجاعة أمام المجتمعتعويد  .1
 لترية مهارة الكالم نحو الطلبة .2
 لمعرفة كفاءة الطلبة في اللغة العربية  مسابقة اللغة العربية  9
 
 كانت األنشطة اللغوية في معهد دار االتحاد ببنكالن  -ب
 تنفيذ األنشطة اللغوية أنواع األنشطة اللغوية الرقم 
 الدورة العربية  0
 لحب اللغة العربية تشجيع الطلبة .1
 االستعداد لطلبة السنة النهاني كمدبر في المنظمة .0
 درس اإلضاف  7
مساعدة الطلبة على تدريب مهارة القراءة و  .1
 الكتابة 
زيادة وتقوية درس اللغة العربية في الفصل  .2
 الصباحي
 تزويد المفردات  3
 زيادة خزانة المفردات لدى الطلبة .1
دات وحفظ المفر  تعويد الطلبة على نطق وتكرير .2
 صحيحة
 تعويد الطلبة على كتابة اللغة العربية .3
 لترقية مهارة الكتابة نحو الطلبة .4
 المحاضرة  2
 تعويد الطلبة على شجاعة الخطابة أمام المجتمع .1
 لترية مهارة الكالم نحو الطلبة .2
 محادثة أسبوعية 2
 تعويد الطلبة على كالم اللغة العربية  .1
 الطلبةلترية مهارة الكالم نحو  .0
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كانت األنشطة اللغوية في معهدين من إحدى محاوالت المعهد لتنمية 
اللغة العربية وترقية كفاءة الطلبة. كانت األنشطة التي أقيمت في معهدين كادتا 
تقريبتين إال في تانفيذها متفرقة ولكل األنشطة أهداف، فكانت األنشطة  
 كالحافز االستجابي نحو الطلبة. 
غوية هي درس اإلضاف التي وجدت في احدى من األنشطات اللفي 
فدرس اإلضاف هو عملية التعليم والتعلم لدرس اللغوية التي وجدت  .معهدين
المنهج مكون من ف .الباحثة في معهدين التي وجد منهج تعليم اللغة العربية فيه
ستشرح  .األهداف مواد التعليمية و طرق التعليم والمحتوى والوسائل والتقويم
 : ليا بما وجدت في معهدينالباحثة تفصي
 أهداف منهج تعليم اللغة العربية .1
 أهداف منهج تعليم اللغة العربية بمعهد نور الهدى سومنب .أ
 بمعهد نور الهدىفكانت األهداف من منهج تعليم اللغة العربية 
( مساعدة الطلبة 0( لمحافطة لغة القرآن والحديث 1فكنددغان هي: 
6 
تزويد المفردات للطالب 
 الجدد
 زيادة خزانة المفردات لدى الطلبة المستجدة  .1
تعويد الطلبة على نطق وتكرير وحفظ المفردات  .0
 صحيحة
 التمثيلية حسب الفصل 2
 يةتطبيق الطلبة على قدرتهم اللغوية بطريقة التمثيل .1
 تعويد كفاءة الطلبة اللغوية  .0
 مسابقة اللغة العربية  1
 لتشجيع الطلبة على حب اللغة العربية  .1
 لغرس حب اللغة في نفوس الطلبة .0
 االستماع والحوار 9
 لترقية مهارة االستماع نحو الطلبة .1
 لتعويد على االستماع  .2
 لتعويد الحوار باللغة العربية .3
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درس ألن لغة العربية كلغة مقدمة في إلقاؤ الألسرع في تعليم اللغة العربية 
( 5( لترقية المهارات اللغة العربية. 4( تيسير الطلبة في تعليم اللغة العربية 3
 166تعويد الطلبة تكلم اللغة العربية كل يوم السيما أحوال المعهد.
 أهداف منهج تعليم اللغة بمعهد دار االتحاد بنكالن .ب
د بمعهد دار اإلتحافكانت األهداف من منهج تعليم اللغة العربية 
( تعويد الطلبة تكلم اللغة العربية كل يوم السيما 1بنكالن هي كما يلي: 
( تيسير 3( مساعدة الطلبة ألسرع في تعليم اللغة العربية 0أحوال المعهد.
( الستعاب 5ية. ( لترقية المهارات اللغة العرب4الطلبة في تعليم اللغة العربية 
  167المهارات اللغوية.
 تحليل البيانات من أهداف تعليم اللغة العربية في معهدين
إن أهداف تعليم اللغة العربية بمعهد نور الهدى إلى خمسة أهداف في تعليم 
اللغة العربية وأما بمعهد دار االتحاد فكانت األهداف خمسة أهداف في تعليم 
 نور الهدى لمحافظة لغة القرأن والحديت وترقية اللغةاللغة العربية فقد ركز معهد 
دار االتحاد خمسة أهداف   العربية أنها لغة مقدمة في تعليم اللغة. وأما في معهد
ية في تعليم اللغة العربية فقد ركز معهد دار االتحاد أيضا في التعويد وتنمية اللغة العرب
ربية في هداف تعليم اللغة العوينشأ شعور الحب باللغة في نفوس الطلبة. كانت أ
هم تطبيق بية اللغة العربية لترقية مهارات اللغوية في معهدين تتفقان كثيرا. وعلى األ
 يعني في استعاب الطلبة المهارات اللغوية 
 مواد التعليمية  .2
 ومواد تعليم اللغة العربية بمعهد نور الهدى سومنب -أ
                                                             
 7171 يونيو -12نتيجة المقابلة من ياهي عطيفة حسنة )مجلس مراقبة الطلبة( 166 
 7171يونيو  -1، نتيجة المقابلة من أستاذ زين نووي )رئيس مركز اللغة ومدرس اللغة العربية( 167 
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فصل  ا المعهد هي فيالتي قصدت الباحثة في المواد التعليمية في هذ
درس اإلضاف،  هو زيادة  مواد تعليم اللغة العربية في الفصل فالمادة المستخدمة 
دروس اللغة العربية على طباعة معهد دار السالم كنتور ألن المنهج  هي كتاب
 168في هذا المعهد كما جرى في معهد األمين اإلسالمي برندوان سومنب مادرا.
 دار االتحاد بنكالنومواد تعليم اللغة بمعهد  -ب
والتي قصدت الباحثة في المواد التعليمية في هذا المعهد هي في فصل 
درس اإلضاف، والمراد به هو زيادة مواد تعليم اللغة العربية في الفصل فالمواد  
( 3( الصرفية لمعهد األمين برندوان 0المستخدمة هي كتاب ( نحو الواضح 
 169( الجرمية.3عمرطي 
 من مواد تعليم اللغة العربية في معهدين تحليل البيانات
كان درس اإلضاف في معهدين جرى كما كانت في الفصول الصباحي 
وجازت عملية التعليم خارج الفصل على اتفاق المعلم والمتعلم. ما استخدم 
دروس اللغة العربية" على طباعة معهد دار السالم  معهد دار االتحاد بنكالن "
ا الكتاب مستخدم في الفصل الصباحي أو في كنتور على الحجة ألن هذ
الفصل الرسمي على هذف زيادة المعرفة لتعليم اللغة العربية، فعقد هذا البرنامج  
وأما في معهد نور الهدى استخدم كتاب " دروس  170كل ليلة إال يوم الجمعة.
اللغة العربية" على طباعة معهد دار السالم كنتور على األهداف لمذاكرة الطلبة 
 171تيسير الطلبة في تعليم اللغة العربية، فعقد هذا البرنامج كل أسبوع موة.و 
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 الطريقة المستتخدمة .3
 طريقة تعليم اللغة العربية بمعهد نور الهدى فكنددغان  -أ
وطريقة المستتخدمة في درس اإلضاف يعني طريقة الترجمة يعني 
راتجية في االستتقدم المفردات ثم في أثاء التعليم الحفظ واالستظار. وأما 
تطبيق بيئة اللغة العربية خارج الفصل يعني إقامة األنشطة اللغوية و وجوب 
تكلم اللغة العربية في المعهد وأحوله ثم ملصق المفردات في أي مواقع 
 172المعين.
 طريقة تعليم اللغة بمعهد دار االتحاد بنكالن -ب
عني يوطريقة المستتخدمة في درس اإلضاف يعني طريقة الترجمة 
ية في تطبيق واالستراتج تقدم المفردات ثم في أثاء التعليم الحفظ واالستظار
جبر هي الطريقة المباشرة والنظام الذي ي أي خارج الفصل بيئة اللغة العربية
بين الطلبة تكلم اللغة العربية و وجوب تكلم اللغة العربية في المعهد وأحوله 
  173ثم ملصق المفردات في أي مواقع المعين.
 معهدين في تعليم اللغة العربية فيالطريقة المستخدمة تحليل البيانات من 
كانت الطريقة إحدى من نجاح عملية التعليم والتعلم فالتدريس كله سواء  
كان جيدة أو رديئة. وأكثر استعماال في معهدين الطريقة المباشرة حتى تهمل 
لتقوية إلى  ات والتدريباتطريقة الترجمة في معهد نور الهدى تتركز في التمرين
المهارات الكتابة ألن المهارة األخرى متشجعا باألنشطة خارج الفصل. وأما 
في معهد دار االتحاد تتركز إلى القواعد تقوية إلى مهارة القراءة  ومهارة الكتابة 
لتقوية درس الصباحي في اللغة العربية. وكلهما أكثر استعماال طريقة المباشرة 
 ى الطريقة الترجمة والطريقة السمعية الشفوية والدريقة األخرى. حتى تهمل إل
 المحتوى .4
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 محتوى تعليم اللغة العربية بمعهد نور الهدى سومنب   -أ
كان المحتوى من منهج تعليم اللغة العربية هو تتركز مهارات اللغوية 
ألن التعلم في المعهد على أساس اللغة العربية : مهارة االستماع ومهارة 
الكالم ومهارة القراءة ومهاة الكتابة ومن القواعد والصرف وكانت مواد 
االستماع تتكون من الحوار الصباحي والنشيد والخطابة من قسم اللغة. 
وأما لمهارة الكالم الحوار األسبوعي و تعليم درس المطالعة ألن هذا الدرس 
التعليم  س منيجبر كل الطلبة فهمه وحكايته أمام الطلبة األخرى وهذا الدر 
الرسمي في الفصل. وأما لمهارة القراءة يعني درس الكتاب الكالسيكي في 
الفصل يعني كتاب الفقه والحديث وعلومه. وأما لمهارة الكتابة يعني درس 
اإلمالء و خط اللغة العربية واإلنشاء وكتاب دروس اللغة العربية يعني 
عقد مرة درس اإلضاف التي تالتدريب في تعليم اللغة العربية مكامال بمواد 
 174في األسبوع.
 محتوى تعليم  اللغة بمعهد دار االتحاد بنكالن -ب
كان المحتوى من منهج تعيم اللغة العربية هو تتركز مهارات اللغوية: 
مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهاة الكتابة ومن القواعد 
الحوار الصباحي والنشيد والصرف وكانت مواد االستماع تتكون من 
والخطابة من قسم اللغة. وأما لمهارة الكالم الحوار األسبوعي و تعليم درس 
المطالعة ألن هذا الدرس يجبر كل الطلبة فهمه وحكايته أمام الطلبة األخرى 
وهذا الدرس من التعليم الرسمي في الفصل. وأما لمهارة القراءة هي درس 
ا عني كتاب الفقه والحديث وعلومه. وأمالكتاب الكالسيكي في الفصل ي
لمهارة الكتابة هي درس اإلمالء و خط اللغة العربية وكتاب دروس اللغة 
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العربية يعني التدريب في تعليم اللغة العربية مكامال بمواد درس اإلضاف 
( 3( الصرفية لمعهد األمين برندوان 0( نحو الواضح 1التي تعقد كل ليلة 
 175الجرمية. (3العمرطي 
 عهدينفي تعليم اللغة العربية في م محتويات المدروسةتحليل البيانات من 
في تعليم اللغة العربية في معهد نور الهدى  كان المحتوى المدروس
سومنب لدرس اإلضاف باستعمال كتاب "دروس اللغة العربية" كاملة على طباعة 
ة ين حصدار السالم كنتور خمسة وعشرون موضوعا فيحتاج إلى خمسة وعشر 
الدرس ولكل حصة ستون دقيقة أو ساعة واحدة كل يوم السبت ويوم األحد 
 بعد الظهر، تتركز إلى التدريبات والتمرينات.
وأما المحتويات في معهد دار االتحاد بنكالن لدرس األضاف باستعمال 
أربع كتب يعني تتركز إلى قواعد اللغة العربية يعني قواعد الصرفية على طباعة دار 
السالم كنتور وعمرطي و نحو الواضح و الجرمية يعقد كل ليلة إال يوم الجمعة 
 بعد صالة العشاء في الفصول حسب الفصل الصباحي. 
 الوسائل المستخدمة  .5
 الوسائل المستخدمة في تعليم اللغة العربية بمعهد نور الهدى سومنب   -أ
وأما الوسائل المستخدمة في تعليم اللغة العربية يعني السبورة و قلم 
الحبر والممساحة لكل فصول وسائل اإلضاح. وأما الوسائل المستخدمة 
ل يوم المجهر المستخدم كخارج الفصل يعني في بيئة اللغة العربية هي  
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للحوار أو المحفوظات والنشيد والسبورة لكتابة المفردات وموضوع 
  176المحادثة اليومية واألسبوعية وتلصيق المردات في األماكن المعينة.
  الوسائل المستخدمة في تعليم اللغة بمعهد دار االتحاد بنكالن -ب
السبورة و  يكانت الوسائل المستخدمة في تعليم اللغة العربية يعن
قلم الحبر والممساحة لكل فصول وسائل اإلضاح. وأما الوسائل 
 المستخدمة خارج الفصل يعني تلصيق المردات في األماكن المعينة.
 عهدينفي تعليم اللغة العربية في م الوسائل المستخدمةتحليل البيانات من 
في معهد نور الهدى ومعهد  ومن المعروف أن الوسائل التعليمية
تحاد  كلها صالحة االستعمل وأكثر من وسائل الكالسيكي حتى التجد دار اال
التليفزي وجهاز العرض أو يمسى بالوسائل العصرية كتليفيزي وجهاز العرض وما 
إال ذلك، حتى بها أقيمت األنشطة المجذبة. مثال كمشاهدة األفالم العربي 
عربية. ب اللغة العربية وزيادة المعرفية عن خزانة اللغة اللتشجيع الطلبة إلى شعور ح
فيمكن زيادة الوسائل العصرية لترقية المهارات اللغوية والطلبة لم تكن سائمة عند 
 عملية تعليم وتعلم اللغة العربية.
 التقويم .6
  177التقويم بمعهد نور الهدى سومنب كمايلي: -أ
 زمن التقويم  نوع التقويم الرقم
لدرس  االمتحان 0
 اإلضاف
لمعرفة تنمية وترقية مهارات 
 الطلبة اللعويات
 في آخر السنة
 لكل لقاء لمعرفة مقار الطلبة التمرينات 7
 178 :لتقويم بمعهد دار االتحاد بنكالنا  -ب
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 زمن التقويم هذف التقويم نوع التقويم الرقم
االمتحان لدرس  0
 اإلضاف
لمعرفة تنمية وترقية مهارات 
 في آخر السنة الطلبة اللعويات
7 
 األمتحان للمفردات
لمعرفة تنمية وترقية مهارات 
 أسبوعيا الطلبة في تزويد المفردات
 
 معهدين في تعليم اللغة العربية فيكيفية التقويم يل البيانات من  تحل
غة إن كيفية إجراء التقويم في تعليم اللغة العربية أو في تطبيق بيئة الل
العربية التي تتكون من األنشطة و النظام وعملية تعليم اللغة العربية وجو 
ارات اللغة لتطبيق بيئة اللغة العربية أي لتنمية بيئة اللغة العربية ولترقية المه
ة أقسام: ر الهدى ينقسم إلى ثالثاللغوية فإجراء تقويم التعليم في معهد نو 
 االمتحان التحريري و االمتحان الشفهي و االمتحان لدرس اإلضاف. 
وأما كيفية إجراء تقيم التعليم في معهد دار االتحاد وأيضا تتكون من 
األنشطة و النظام وعملية تعليم اللغة العربية وجو اللغة لتطبيق بيئة اللغة 
ء تقويم ة العربية ولترقية المهارات اللغوية فإجراالعربية أي لتنمية بيئة اللغ
التعليم في معهد جار االتحاد إلى ثالثة أقسام : االمتحان التحريري و 
االمتحان الشفهي و االمتحان الشفهي و االمتحان لدرس اإلضاف و 
 االمتحان للمفردات.
 النظام (2
 فهذا. ةالعربي اللغة بيئة متجاوزة عن المعهد نظام يعني النظام من والمراد
 Operant نظرية أساس على( BF. Skiner" )سكينار"ب بنظرية موافقا
Conditioning  وهذه الناظري يتم إلى الحافز االستجابي ويتم أيضا في التأكيد
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(Reinforcement) .قيل إن التأكيد على  029وكذلك عن النظام والمتجاوز
م الهدايا لمن أطاع إلى هذا النظا( التأكيد االيجابي يعني كمثل إعطاء 1قسمين 
( والتأكيد السلبي يعني كمثل اعطاء العقاب لمن يتجاوز عن هذه النظام أو 0
لهذين معهدين نظام أو عقاب مدرج الحياء بيئة اللغة العربية و  180يخالفه.
 لوصول أهداف بيئة اللغة العربية يعني لترقية مهارتهم األربعة. 
 هدى سومنبأحوال النظام بمعهد نور ال .أ
كان النظام وتنفيذه الذي يجري في هذا المعهد بستراتجية جاسوسة 
لمحكمة ليلية ومحكمة مباشرة عندما المدبر أو الساتذ سمعوا احد الطلبة 
( ليتكلم كل 1بتكلم اللغة غير رسمية. وأما من هدف نظام اللغة العربية يعني 
طلبة تترقي مهارات ال( التعويد باللغة العربية حتى 0أفراد المعهد اللغة الرسمية 
وكفاءتهم. فكان النظام الذي يجري في هذا المعهد يعني العقاب المدرج 
فيجري هذا النظام ليس فقط لمن يتجاوز عن اللغة، بل لمن تأخر وما شركت 
األنشطة في هذا المعهد. فالعقاب المدرج هو اعطاء العقاب من السهلة إلى 
 181:الصعبة فتتكون هذا العقاب ثالثة أقسام
: لمن يتجاوز مرة واحدة يعني التنبيه واصالح المباشر وحفظ خفيف (1
 المفردات. 
: المتوسط يعني لمن يتجاوز ثالث مرات مع بحث متجاوز اللغة موسط (2
 ستة أنفار باستعمال القالدة من السبورة وكتابة إنشاء اللغة العربية. 
ر ا: لمن يتجاوز خمس مرات مع بحث متجاوز اللغة تسعة أنفوثقيل (3
 باستعمال القالدة من السبورة وكتابة اإلنشاء باللغة العربية.
 أحوال النظام بمعهد دار االتحاد بنكالن .ب
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( مطاعة الطلبة 1يجري النظام في هذا المعهد على مسير األهداف هي 
على النظام المقرر حتى تتأثر إلى تنمية اللغة العربية وترقية المهارات اللغوية 
( التعويد إلى اللغة العربية . فكان النظام الذي 0اللغة العربية وتجبيرهم إلى تكلم 
يجري في هذا المعهد يعني العقاب المدرج فيجري هذا النظام ليس فقط لمن 
يتجاوز عن اللغة، بل لمن تأخر وما شركت األنشطة في هذا المعهد. فالعقاب 
الثة قاب ثالمدرج هو اعطاء العقاب من السهلة إلى الصعبة فتتكون هذا الع
 أقسام:
خفيف : لمن تجاوز اللغة مرة وليس الغة األدائرة، فالعقاب يعني اصالح   (1
 المباشر و التنبيه من المدبر وتوقيع متجاوز اللغة العربية وحفظ المفردات. 
موسط : تجاوز لعدة مرات فالعقاب يعي اصالح المباشر و التنبيه من  (2
التصريف ظ المفردات ثالثين مفردة و المدبر وتوقيع متجاوز اللغة العربية وحف
 العمرطي. 
وثقيل : تجاوز اللغة لعدة مرات أو متجاوزة اللغة العربية باللغة الدائرية  (3
 فالعقاب يعني محكمة قرار يعني استعمال الخمار الملونة قدر ثالثة أيام. 
 تحليل البيانات عن نظام اللغة نحو بيئة اللغة  في معهدين
تتفقان كثيرا إال   معهدين مع أهداف النظام المقصودةيجري النظام في 
في تنفيذها منفرقة. ومن األهم هو لتعويد في استخدام اللغة العربية في حياة 
الطلبة ولتحقيق الطلبة في استعاب المهارات اللغوية : مهارة االستماع ومهارة 
 لرسمية. ال تخالف الطلبة اللغة االكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة و 
ونية بين كعملية تعا كان التنظيم هو المؤسسة أو يسمى أيضاالتنظيم/المنظمة:  (3
واع . وفيما يتصل بأنالاهداف من المنظمات فعاأل وصول إلىأو أكثر ل نفرين
. إذن هذا التنظيم محتاجة أيضا في ة في ميدان البحثالتنظيمات اإلداريمن 
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كما قالت نور المعروفة في بحثها أن المنظمة هي    017عملية بيئة اللغة العربية.
مؤسسات التعليم ويقصد بها يبدأ هذا العمل بمنهج الذي يتصف سياسة 
  تعليمية.
كان منهج متكامل الذي يصمم بناء على درايات موقفية للحاجات 
اإلجتماعية من حيث المنطلق العقدي وأيضا الفلسفي لما يراد من المنهج من 
راسات موقفية للنواحل النفسية واإلجتماعية وكذلك الثقافية و غيرها توجهية والد
مما هو محيط بالملتقى واختيار مواد لتحقيق الحصول على المهارات المطلوبة 
مارأى ك وتقسيم المنظماتفي أي لغة من االستماع والكالم والقراءة والكتابة. 
السلطة أو سمي بيسة رئمنظمات ( 1 013ثالثة أنواع هي:إلى  أستاذ مكين الدين
قائمة ية، وهي تنفيذمنها سلطة  تكلتشارئيسة التي أجهزة  أي التنفيذية للدولة
، وهي دستور لتلك السلطةولها حليات التي يو المسؤ  شاركةبدور رئيسي في م
القيام بها. ومن األمثلة  جلألالمسؤليات التي وجدت الحكومات أصال 
 يؤسسات عامة التمرات وهيئات عامة و وز ات نظمملذلك النوع من و  متنوعةال
الوزارات من  يمارسولة ومجالس اإلدارة المحلية، وكذلك كل ما للد تبعت
تقوم التي ساعدة هي منظمات منظمات م (0حكومية مختلفة.  ةلحمص
بل  ،ةختلفمظائف الفنية األساسية لوزارات التدخل ضمن الو التي عمال األب
استشارية. هي شبيهة نظمات م( 3الزمة لجميع الوزارات في نفس الوقت. 
 رئيسة في أداءدور معاون لمنظمات مع قيامها  ناحيةبالمنظمات المساعدة من 
 ةشاركمألنها  هاتقدمعاونة التي مأنها تختلف عنها من حيث طبيعة ، إال ظائفهاو 
 تشاركامعلية، هي ات الرئيسية مشاركة ففي االختصاصات األصلية للمنظم
 184باإلعداد أو البحث أو الفتوى.
                                                             
 76ص: ............  البيئة اللغويةمحمد مكين الدين،  182 
183 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, )Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006(, 
hal: 1 
 60ص:  ......، البيئة اللغويةمحمد مكين الدين،  184 
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( المركز اللغي يعني مسؤول 1والمراد من التنظيم هنا لعملية بيئة اللغوية 
شعبة اللغة العربية واإلنجليزية وواظفة هذة اللجنة اشراف وتفطيش عملية قسم 
 ي( قسم للغة العربية لمنظمة الطلبة ينشر قسم اللغة إلى كل مبان0اللغة. 
( المالحظة إشراف 3لمسؤولية في احياء اللغة العربية وتنفيذ بيئة اللغة العربية. 
وكان شكل التنظيم لبيئة اللغة العربية في معهد دار االتحاد الطلبة وغيرها. 
 بنكالن ومعهد نور الهدى بنكالن تتكون من:
وكان شكل التنظيم لبيئة اللغة العربية بمعهد نور الهدى سومنب تتكون  -8
 
 
 :186وكان شكل التنظيم لبيئة اللغة العربية بمعهد دار االتحاد بنكالن تتكون من -1
                                                             
  7171 مايو-21الوثائق من معهد نور الهدى سومنب.  نتائج185 
 7171 مايو -07. الوثائق من معهد دار اإلتحاد بنكالن نتائج 186 
 معهد نور الهدى سومنب
 مربي معهد نور الهدى سومنب
 مسؤول المادة
 مركز اللغات
 قسم اللغة
 قسم اللغة لكل الفصل
 جاسوسات
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 تحليل البيانات من التنظيم أو المنظمة في بيئة اللغة العربية في معهدين
إن شكل التنظيم بمعهد نور الهدى الذي يهدف لمحافظة لغة الطلبة 
فيتكون من مربي المعهد ويقال كالرئيس في المعهد ثم مسؤول المادة هو 
مجموع مدرس المادة المعلمة الذي يتكون من شيوخ المعهد ثم المسؤول 
ذة الذي ابعدها للغة العربية يعني مركز اللغة الذي كان أعضائه من األستاذ واألست
خدمموا أنفسهم في المعهد أربع سنوات وأكثر. هم يتركزون في مالحظة ومراقبة 
لغة الطلبة لترقي مهارتهم اللغة. ثم بعده قسم اللغة هم الطلبة من السنة النهائية 
الذين يستفاد لمساعدة األستاذ أو األستاذة من مركز اللغات. هم سكنوا في 
 والذي أقاموا نظام اللغة في المعهد. ثم قسمحجرات الطلبة لتيسير مالحظتهم 
اللغة حسب الفصل الذي اختار فسم اللغة من كل الفصل وأسلوا لمالحظة 
الطلبة في اللغة أو يسمى مساعدة قسم اللغة لترقية مهارات الطلبة. واآلخير 
جاسوسات هم الطلبة التي تجاوز عن اللغة وتنال العقاب ببحث مخالف اللغة 
  معهد دار اإلتحاد بنكالن
اإلتحاد بنكالن مربي معهد دار   
ير المعهددم   
  مركز اللغات
  مسؤول المادة
  مجلس الشرى للمنظمة
 قسم اللغة
 جاسوسات
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وتفويضه إلى قسم اللغة كي ينال العقاب على سبب مخالف فكتاب اسمه 
 اللغة. 
وأما شكل التنظيم بمعد دار االتحاد بنكالن هو الذي يهدف لمحافظة 
لغة الطلبة فيتكون التنطيم من مربي المعهد ويقال كالرئيس في المعهد للبنين أو 
لمعهد وللبنات اللبنات. ثم مدير المعهد الذي يتركز في قسمه، إذن، للبنين مدير 
مدير المعهد اآلخر. ثم مركز اللغات من شيوخ المعهد والذي خطط كل أنشطة 
اللغات في المعهد. ثم مسؤول المادة هو شيوخ المعهد أيضا يعني مدرس اللغة 
العربية ومسؤول أيضا في ترقية لغات الطلبة. بعده، مجلس الشرى للمنظمة هو 
اذة الذي خدمموا أنفسهم في المعهد. هم الذي كان أعضائه من األستاذ واألست
يتركزون في مالحظة ومراقبة لغة الطلبة لترقي مهارتهم اللغوية. ثم بعده قسم اللغة 
هم اللغة من السنة النهائية الذين يستفادون لمساعدة األستاذ أو األستاذة من 
مجلس الشرى للمنظمة. هم سكنوا في حجرات الطلبة لتيسير مالحظتهم والذي 
قاموا نظام اللغة في المعهد. ثم قسم اللغة حسب الفصل الذي اختار فسم أ
اللغة من كل الفصل وأرسلوا لمالحظة الطلبة في اللغة أو يسمى مساعدة قسم 
اللغة لترقية مهارات الطلبة. واآلخير جاسوسات هم الطلبة التي اختار قسم 
 لغة. ا جاسوسات الاللغات لمالخظة الطلبة سرية ألن الطلبة ماعرفت على أنه
المزايا والعيوب الموجودة من حيث مقارنة بيئة اللغة العربية لترقية : المبحث الثاني
 . "مهارات اللغة العربية بمعهد نور الهدى بسومنب و بمعهد دار االتحاد بنكالن
معهد نور الهدى بلترقية المهارات اللغوية في بيئة اللغة العربية  والعيوبالمزايا  -أ
 بسومنب
 ترقية المهارات اللغويةلالمزايا في بيئة اللغة العربية  (8
ة  نب بيئة واضحور الهدى بسومتطبيق بيئة اللغة العربية في معهد نبيئة جمادية:  .1
كما رأت الباحثة عند المالحظة يعني إقامة مجلة الحائط لوضع االعالنات 
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والمعلومات باللغة الرسمية. ثم اإلعالنات المسموعة إما الدعوة أو الحوار من 
قبل قسم اللغة وقسم اإلعالم. فكل االستراتجية التى وجدت الباحثة عند 
ءة  اللغة فس لترقية كفاتشجع النالمالحظة ليس إال لتكون حافزة استجابية و 
 . العربية
ور الهدى عهد نمإن بيئة اللغة العربية التي وجدت الباحثة في  بيئة اجتماعية: .2
نظام التي تتكون من األنشطة اللغوية وتنفيذها وال ةمتكامل ةبسومنب بيئة واضح
وكذلك التنظيم لترقية مهارات اللغوية متكامل بمنهج في عملية التعليم والتعلم 
فالمزايا من تطبيق بيئة اللغة العربية في هذا المعهد التي  اسة درس اإلضافلدر 
وجدت الباحثة يعني ترقية اللغة العربية واضحا مناسبا بمقابلة بعض الطلبة في 
المعهد إن األنشطة اللغوية كتشجيع النفس لترقية مهارات الطلبة و زيادة معرفة 
لبة ع والكالم والقراءة والكتابة مساعدة الطالطلبة في اللغة العربية إما من اإلستما 
فكانت األنشطات اللغوية متنوعة لزيادة سؤم  .فهم المواد الدراسية في الفصل
وأما فكانت األتشطة من معهد نور االتحاد.  187.الطلبة في تعليم اللغة العربية
م لوجود التنظيم في هذا المعهد نحو الطلبة هو كالمالحظة والمراقبة كل يوم لتك
اللغة العربية وتشجيعهم لمشاركة جميع األنشطة في المعهد و مساعدة األساتذ 
هو كالنظام  وأما وجود النظام 188.وجود جو اللغة في معهد حتى في تربية الطلبة
يجبر الطلبة على كاعة مشاركة األنشطة في المعهد، وطاعة النظام لتكلم اللغة 
ليمية في المواد التع وأما. رات الطلبةالعربية واليتجاوز النطام حتى يترقى مها
لم تكن صعوباة ولم تكن سهلة ولم تكن صعوبة ألن الكمة  درس اإلضاف
                                                             
 (7171نونيو -12. نتائج المقابلة من معهد نور الهدى سومنب. )إيليزا إثنا إداينتي 187 
 (7171نونيو -12. نتائج المقابلة من معهد نور الهدى سومنب) ستي عائشة، 188 
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يسرة في فهم الطيقة التعليمية م وأما طريقة التعليم التي استخدمها المعلم بسيطة.
  189.المواد التعليمية حتى أسرع في فهمها
 المهارات اللغويةترقية لفي بيئة اللغة العربية العيوب  (1
وجدت ف نور الهدى بسومنبفي بيئة اللغة العربية وبعد أن الحظت الباحثة 
 :العيوب كما يلي شرحها
ة أكثر من المحكم كانت األنشطة اللغوية في هذا المعهد:  األنشطة اللغوية .1
لكل لقاء  كل طلبة نفربن البد هناك األنشطة كتطبيق الحوار  .وتزويد المفردات
من الفصل أو الفرقة لمساعدة الطلبة في ترقية مهارة الكالم، ثم قلة أو أكثر 
االستماع ألنة تعقد مرة في األسبوع فال بد األستماع مرة في اليوم أو ثالث 
مرات في األسبوع و ترقية مهارة استماع الطلبة في اللغة العربية، وعدم مشاهدة 
لمجالت من غة العربية، وعدم ااألفالم لتكوين حافزا استجابيا نحو الطلبة في الل
تطوير الطريقة في و ، تأليف الطلبة لترقية مهارات القراءة الكتابة في اللغة العربية
تعليم المفردات، ففكرت الباحثة بأنه محتاج إلى تطوبر في طريقة تعليم 
 المفردات خاصة في طريقة تعليم المفردات.  
ية التي وجدت الباحثة عند ويقصد من هذا يعني نظام اللغة العرب :النظام .2
المالحظة في معهد نور الهدى سومنب كان النظام الذي جري في هذا المعهد 
متكامال، إال وجوده مطبعا وملصقا كي لمعرفة جميع الطلبة العقاب والتحذير 
 .لمخالفة اللغة. وقلة عملية التعليم والتعلم لدرس اإلضاف
غوية عدم الوثائق في تطبيق بيئة اللغة العربية كوثائق األنشطات الل عدم الوثائق: .3
م والتعلم. اصر عملية التعلينألن المنهج من عوالنظام ومنهج تعليم اللغة العربية 
                                                             
 (7171نونيو -12. ومنبنتائج المقابلة من معهد نور الهدى س) عبد الرحيم، 189 
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يان المدرس و المقرر ووثائق ب في عملية العليم والتعلم فالمنهج كالدليل  والرجوع
 والمدبر والطلبة وأكثر. 
معهد دار االتحاد بفي بيئة اللغة العربية لترقية المهارات اللغوية  بالمزايا والعيو  -ب
 بنكالن
 المزايا في بيئة اللغة العربية لترقية المهارات اللغوية .1
هد دار عفمن محوار االهتمام في بيئة اللغة العربية لترقية مهارات اللغوية في م
ة وتنمية بيئة اللغة العربية خاصة لترقية كفاءة الطلبة في اللغ االتحاد بنكالن
 العربية فتحديد البيئة على ناحيين:
يعني عندما الحظت الباحثة في ميدان البحث تطبيق بيئة   بيئة جمادية .أ
 اللغة تتكون من اإلعالنات المسموعة باللغة الرسمية وكذلك الحوار و
بية االستراتجية لتكون حافزة استجافكل  .المفردات في مواضع معينة وضع
وتلصيق المفردات في مواضع معينة كمثل في المطبخ والحجرة المواضع 
األخرى واألشياء الموجودة مثال تلصيق المفردات في الشجرة والكوح أكتر 
                           190لذكر الطلبة عند النسيان، فكلها مشجعة الطلبة لتكلم اللغة الرسمية.
يعني تتركز إلى أنواع عناصر فهي كاألنشطات اللغوية جتماعية ئة االبي .ب
ية مهارات ترقكل العناصر استراتجية لوتنفيذها والنظام وكذلك التنظيم  
وتنمية البيئة اللغوية في المعهد. فكان في أحدى من األنشطة يعتي اللغوية 
درس اإلضاف هو عملية تعليم اللغة العربية لزيادة معرفة الطلبة في اللغة 
 متكامل بمنهج في عملية التعليم والتعلم لدراسة درس اإلضافالعربية 
زايا المف والمسابقات المعقدة تهدف لغرس حب الطلبة في اللغة العربية.
من تطبيق بيئة اللغة العربية في هذا المعهد التي وجدت الباحثة يعني ترقية 
اللغة العربية واضحا مناسبا بمقابلة بعض الطلبة في المعهد إن األنشطة 
                                                             
 (0202أيريل  01تحاد بنكالمن دار اال نتائج المقابلة من معهد) عيزة الوردنية 190 
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اللغوية كتشجيع النفس لترقية مهارات الطلبة و زيادة معرفة الطلبة في اللغة 
اد والكتابة مساعدة الطلبة فهم المو العربية إما من اإلستماع والكالم والقراءة 
وأما وجود التنظيم في هذا المعهد نحو الطلبة هو   191.الدراسية في الفصل
كالمالحظة والمراقبة كل يوم لتكلم اللغة العربية وتشجيعهم لمشاركة جميع 
ود جو وج حتى األنشطة في المعهد و مساعدة األساتذ في تربية الطلبة
هو كالنظام يجبر الطلبة على كاعة مشاركة  النظام وأما وجود .اللغة في معهد
األنشطة في المعهد، وطاعة النظام لتكلم اللغة العربية واليتجاوز النطام 
م تكن ل المواد التعليمية في درس اإلضاف وأما. حتى يترقى مهارات الطلبة
ة معرفة فزياد مة بسيطةلصعوباة ولم تكن سهلة ولم تكن صعوبة ألن الك
يقة ر الطي ف وأما طريقة التعليم التي استخدمها المعلم ي اللغة العربية.الطلبة ف
  192.المادة مالتعليمية ميسرة في فهم المواد التعليمية حتى أسرع في فه
 العيوب في بيئة اللغة العربية  .3
كما رأت الباحثة في ميدان البحث عند أن االنشطات : ألنشطة اللغويةا .8
والكالم ونقصان في ترقية مهارة اإلستماع  الكتابةأكثر من مهارة اللغوية 
والقراءة وليس هناك األنشطة كمثل مشاهدة األفالم ألن ال تكون الطلبة 
سائمة في تعليم اللغة العربية و األلعاب اللغوية ومواد درسي اإلضاف كلها 
من القواعد إما صرفية أو نحوية حتى تأثر في فهم القراءة الكتابة في اللغة 
عربية.ثم عدم تطبيق الطرائق خصوصا في تعليم المفرادت ألن الطريقة ال
 المختارة مساعدة إلى فعالية تعليم المفردات المحفوظة نحو الطلبة. 
                                                             
 (0202أيريل  01تحاد بنكالمن دار اال نتائج المقابلة من معهد) محمد فوزي 191 
 (0202أيريل  01تحاد بنكالمن دار اال نتائج المقابلة من معهد) ألفة قطر الندى 192 
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بعد أن قامت الباحثة بمالحظة النظام في معهد دار االتحاد : نظام اللغة .1
 ةمطبع رتستفيذ العقاب المدرج لترقية مهارة الكتابة والقراءة، و النظم غي
 .كي لمعرفة جميع الطلبة العقاب والتحذير لمخالفة اللغةة  وملصق
عدم الدور إلى جميع األمكنات كمثل الحجرة و الشركة واألمكنات : يمظالتن .3
األخرى من قبل قسم اللغة أو الجاسوسات لمالحظة مخالفة اللغة ومراقبة 
 الطلبة في تطبيق تكلم اللغة العربية في المعهد وأحواله. 
عدم الوثائق في تطبيق بيئة اللغة العربية كوثائق األنشطات  عدم الوثائق: .4
اللغوية والنظام ومنهج تعليم اللغة العربية و المقرر ووثائق بيان المدرس والمدبر 
 والطلبة وأكثر. 
كلهما من معهدين إقامة المحاوالت لترقية المهارات الطلبة يعني بوجود 
المنظمة و األنشطات اللغوية والمنظمة ومنهج تعليم اللغة بيئة اللغة العربية إقامة  
غة لالعربية لترقية المهارات اللغوية والمفرق بنهما إال في مواد درس اإلضاف لبيئة ال
  العربية والوسائل المستخدمة.
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 الفصل الخامس
 نتائج البحث
 نتائج البحث .1
لقد قامت الباحثة بالمقارنة بين معهدين وهما معهد نور الهدى سومنب ومعهد 
 دار االتحاد بنكالن في بيئة اللغة العربية لترقية المهارات اللغوية فكان االستنتاج: 
 معرفة بيئة اللغة العربية لترقية المهارات اللغوية في معهدين 
بيئة اللغة العربية جمادية كانت أو اجتماعة، فالبيئة الجمادية يعني من  تفكان
معهد نور الهدى سومنب من االعالنات المسموعة باللغة العربية ومجالت الحائط 
التي تمالء فيه من االعالنات والمعلومات باللغة العربية وتلصيق المفردات في أماكن 
ية إال عدم مجلة الحائط. وأما البيئة معينة. وأما في معهد دار االتحاد متساو 
 االجتماعية فتتكون ممايلي:  
 األنشطة اللغوية .1
معهد نور الهدى سومنب تتكون من: إلقاء كانت األنشطة اللغوية في 
المفردات الصبحية، إعادة المفردات قبل الحصة األولى، محكمة سيارة عند 
درس اإلضاف، المحادثة الراحة الثانية، محكمة ليلية قبل الموجة اليلية، 
الصباحية، اإلمالء، المحاضرة، االستماع، مسابقة اللغة العربية. التي تهدف 
لتيسير فهم دروس اللغة العربية التي كانت الدرس وشرحها استخدمت لغتين،  
األنشطة  فتأثر .كالتدريب لترقية مهارات اللغوية، تشجيع الطلبية لترقية لغتهم
فاءة  اللغة لترقية كلترقية لغة الطلبة يعني  تشجيع النفس( 0 نحو الطلبة اللغوية
للغة العربية إما من االستماع و الكالم و القراءة الطلبة ( زيادة معرفة 0العربية. 
   مساعدة فهم المواد الدراسية في الفصل. ( 3 والكتابة
معهد دار االتحاد بنكالن تتكون من : الدورة وأما األنشطة اللغوية في 
بية، درس اإلضاف، تزويد المفردات، لمحاضرة، محادثة أسبوعية، تزويد العر 
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المفردات للطالب الجدد، التمثيلية حسب الفصل، مسابقة اللغة العربية. التي 
تهدف لتشجيع الطلبة إلى اللغة العربية، للتعويد إلى اللغة العربية، لترقية كفاءة 
ية نحو الطلبة  ثأثيرا بيئة اللغة العرب فتأثرمساعدة لفهم المواد التعليمية.  الطلبة،
العربية إما  زيادة الفهم ومعرفة اللغةو تشجع النفس لترقية كفاءة  اللغة العربية. ك
ماع ترقية لمهارات الطلبة للغوية )االست و من االستماع و الكالم و القراءة والكتابة
 و الكالم و القراءة والكتابة(
فمن إحدى األنشطة وجدت الباحثة زيادة تعليم اللغة العربية الذي سمي 
 بدرس اإلضاف كما جرى التعليم بمنهج معناصره، كما يلي شرحه: 
إن هذف تعليم اللغة العربية في بيئة اللغة معهد نور الهدى فكنداغان : األهداف (1
في تعليم  ( مساعدة الطلبة ألسرع0( لمحافطة لغة القرآن والحديث 1سومنب، 
( تيسير الطلبة في 3اللغة العربية ألن لغة العربية كلغة مقدمة في إلقاؤ الدرس 
( تعويد الطلبة تكلم اللغة 5( لترقية مهارات اللغة العربية. 4تعليم اللغة العربية 
العربية كل يوم السيما أحوال المعهد. الستعاب المهارات األربعة : مهارة 
 ءة والكتابة. االستماع والكالم والقرا
( 1وأما هذف تعليم اللغة العربية في بيئة اللغة معهد دار االتحاد بنكالن، 
( مساعدة الطلبة 0تعويد الطلبة تكلم اللغة العربية كل يوم السيما أحوال المعهد.
( لترقية 4( تيسير الطلبة في تعليم اللغة العربية 3ألسرع في تعليم اللغة العربية 
( الستعاب المهارات اللغوية: مهارة االستماع والكالم 5العربية. مهارات اللغة 
 والقراءة والكتابة.
إن المحتوى في تعليم اللغة العربية كلهما متسويان يعني استعمال : المحتوى (2
"دروس اللغة العربية" على طباعة معهد دار السالم كونتور كل الموضوع في 
ن في درس اإلضاف استخدام الكتب الكتاب. وأما في معهد دار االتحاد بنكال
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نحو الواضح وقواعد الصرفية على طباعة معهد األمين برندوان سومنب والعمرطي 
 والجرمية درست الطلبة حسب مقدار الطلبة. 
طريقة المستتخدمة في درس اإلضاف يعني طريقة الترجمة يعني : طرق التدريس (3
الترجمة ثم ر. تركز في النحو و تقدم المفردات ثم في أثاء التعليم الحفظ واالستظا
أي  عربيةواالستراتجية في تطبيق بيئة اللغة ال تدرس القواعد على شكل التحليلي.
ة هي الطريقة المباشرة والنظام الذي يجبر بين الطلبة تكلم اللغة العربي خارج الفصل
و وجوب تكلم اللغة العربية في المعهد وأحوله ثم ملصق المفردات في أي مواقع 
 لمعين. ا
كانت الوسائل الوسائل المستخدمة في معهدين الوسائل الكالسيكي  : الوسائل (4
كمثل السبورة والطباشر، عدم التلفاز أو جهاز حتي ماتركز عند االستماع. وكل 
 الوسائل الموجودة صالحة االستعمال. 
إقامة التقويم في معهد نور الهدى فكندغان سومنب : االمتحان : التقويم  (5
  التحريري، االمتحان الشفهي، االمتحان لدرس اإلضاف والتمرينات لكل لقاء.
وأما التقويم في معهد دار االتحاد بنكالن : االمتحان التحريري، االمتحان 
 الشفهي، األمتحان لدرس اإلضاف، األمتحان للمفردات.
النظام في معهد نور الهدى فكنداغان سومنب تتكون من خفيف: لمن : النظام .0
يتجاوز مرة واحدة يعني التنبيه واصالح المباشر وحفظ المفردات، موسط : 
المتوسط يعني لمن يتجاوز ثالث مرات مع بحث متجاوز اللغة ستة أنفار 
باستعمال القالدة من السبورة وكتابة إنشاء اللغة العربية. ، وثقيل : لمن يتجاوز 
ة القالدة من السبور  خمس مرات مع بحث متجاوز اللغة تسعة أنفار باستعمال
وكتابة اإلنشاء باللغة العربية. وأما النظام الذي يجري في هذا المعهد على هذف 
ليتكلم كل أفراد المعهد اللغة الرسمية و التعويد باللغة العربية حتى تترقي مهارات 
 الطلبة وكفاءتهم. 
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تكون المدرج فت كان النظام بمعهد دار االتحاد بنكالن تتكن هذا العقاب
( خفيف : لمن تجاوز اللغة مرة وليس الغة األدائرة، فالعقاب 1ثالثة أقسام :  من
يعني اصالح المباشر و التنبيه من المدبر وتوقيع متجاوز اللغة العربية وحفظ 
( موسط : تجاوز لعدة مرات فالعقاب يعي اصالح المباشر و التنبيه 0المفردات. 
ف ز اللغة العربية وحفظ المفردات ثالثين مفردة والتصريمن المدبر وتوقيع متجاو 
( وثقيل : تجاوز اللغة لعدة مرات أو متجاوزة اللغة العربية باللغة 3العمرطي. 
الدائرية فالعقاب يعني محكمة قرار يعني استعمال الخمار الملونة قدر ثالثة أيام. 
رقية مهارات اللغوية عربية وتالتي تهدف المخالفة اللغة حتى تتأثر إلى تنمية اللغة ال
 وتجبيرهم إلى تكلم اللغة العربية و التعويد إلى اللغة العربية. 
ي معهد كإستراتجية التي البد وجوده فكان النظام  فتأثر النظام في معهدين  
يد خصوصا في تطبيق بيئة اللغة العربية لتكون الطلبة في النظام حتى يشعر بالتعو 
 تي اشتملت من نظام اللغة ونظام آخر.لمشاركة نظام المعهد ال
ن: فكانت التنظيم نحو بيئة اللغة العربية لترقية مهارات اللغوية تتكون م: التنظيم .3
 –مركز اللغات  –مسئول المادة  –مربي المعهد  –مؤسس معهد نور الهدى 
ة لمحافظثم جاسوسة. على هذف  –قسم اللغة حسب الفصول  –قسم اللغة 
 لغة الطلبة. 
بية نحو بيئة اللغة العر وأما شكل التنظيم في معهد دار االتحاد بنكالن 
 –د مربي المعه –لترقية مهارات اللغوية تتكون من : مؤسس معهد نور الهدى 
م قس -مجلس الشورى للمنظمة  –مسئول المادة -مركز اللغات  -مدير المعهد 
غة ل حافظةلمثم جاسوسة. على هذف  –قسم اللغة حسب الفصول  –اللغة 
 الطلبة.
قبة الطلبة  ومرامساعدة الطلبة فوجود النظام نحو الطلبة في معهدين يعني 
كل يوم والذي أقامت جميع األنشطة خارج الفصل السيما مراقبة الطلبة قدر 
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أربع وعشرين ساعة في اليوم يعني اصالح لغة الطلبة إن كانت مخطئة أو في 
 أخرى.مشكلة 
 االقتراحات  .2
نتائج البحث فتقدم الباحثة بعض المقترحات من ناحية بيئة  كما سبق من
اللغة العربية لتلرقية مهارات اللغوية بمعهد نور الهدى بسومنب ومعهد دار االتحاد 
 ببنكالن كما يلي: 
 لها دورة هامة في تطبيق بيئة اللغة العربية في معهدين ألنها األنشطة اللغويةإن  (1
تشجيع الطلبة في تعليم اللغة العربية وكونها جافزة استجابية. كانت األنشطة 
اللغوية متنوعة فعلى المعهدين إقامة األنشطة من االستماع والحوار أكثر من قبل 
ى افوا استجابيا، وعللتدريب مهارة االستماع نحو الطلبة و مشاهدة األفالم ح
مدرسي دراس اإلضاف في تعليم اللغة العربية تحديد المواد التعليمية واعداد مقرر 
 الدراسي وتتركز إلى األهداف التي يكون رجوعا من عملية التعليم والتعلم.   
غة يعني من عنصر بيئة اللغة العربية لتعويد الطلبة بالل نظام اللغةكما عرفنا أن  (0
العربية فكان النظام الذي جرى في معهدين بالعقاب الذي تتكز إلى مهارة الكتابة 
واالستماع فقط، بل أيضا في مهارة االستماع والكالم لترقية كفاءة الطلبة في 
 لغتهم. 
ركز اللغة ونوعه اقامة كان التنظيم في معهد دار االتحاد التي تتكون من م (3
المطالحظة و المراقبة عن طريق الدور إلى حجرات الطلبة والمصلى والمطبخ 
والحمام وأمكنات أخرى لتنبيه مخالغة اللغة حتي ال أحدة في المعهد التي تكلم 
 اللغة غير الرسمية بتنبيههم وارشادهم نحو مخالفة اللغة. 
االقتراحات طبيق بيئة اللغ في معهدين. فالوثائق: كانت الوثائق دليلة على وجود ت (4
من الباحثة يعني إقامة الوثائل أو الصور من العناصر التي تتعلق ببيئة اللغة العربية  
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كاألنشطات التي جرت في معهدين النظام وبيانات مخالف اللغة والمنهج 
  وعناصره.
 
 قائمة المراجع والمصادر
 : العربيةوالمصادر المراجع 
 
دراسات في تنمية مهارات التحدث والكتابية لطلبة المرحلة إبراهيم صومان، أحمد. 
 0229األردن: دار جليس الزمان.  .األساسية
الرياط: جامعة  .تعليم المعربية لغير الناطقين بها مناهجه وأسالبهأحمد طعيمة، رشدي.  
 1989المنصورة. 
الفكر  . دارالعام نظريات وتجاربتدريس العربية في التعليم أحمد طعيمة، رشدي. 
 0221العربي. 
. باميكاسن: جامعة اإلسالمية الحكومية مهارة الكالم وطريقة تدريسهاأحمد مخلص، 
 0229باميكاسن. 
 0226. القاهرة: الفكر العربي. تدريس فنون اللغة العربية  .أحمد مدكور، على
تلميذات بمعهد تعمير لترقية مهارة الكالم للاستراتيجية تنمية بيئة اللغة العربية أنيسة البركة. 
 0219. الملتقى العلمي الوطني قسم تعليم اللغة العربية. اإلسالم سوراكرتا
 0213. األردن: الرضوان.البحث العلمي أسسه ومناهجهحسن الديلمي، عصام. 
الطبعة  .استخدام الرسول صلى هلال عليه وسلم الوسائل التعليميةحسن بن علي البشاري. 
 0222. الدوحة : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. األولى
يرة. . دار المسمدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفسخليل عباس، محمد. 
 0214عمان: 
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